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AaHaC, Kaga ce 6poj Harmilx gl4CIAHTIJIHHa cBe Bllme ymHo>KaBa a 
nocTynilil HcTpa>KHBaffia nocTajy cBe CJI0>KetikliH, 6aB.Theffie HcToplijom 
HayKe Hma noce6aH 3Hamaj. OHa yno3Haje HcTpa)KHBage ca Harli/1m 
npo6nemHma 113 11pOILIJIOCTH H Kp03 HCTOpHiCKy reHe3y ouTaBa cmilcao 
nliTalba Koja HayKa nocTawba. Ha Taj HaiIHH HcTopHja HayKe, HaKo TO 
H3raega napagoKcamio, go6Hja rioce6Ho mecTo y cneKTpy HayKa 6ygyh-
HOCT14. ()Ha Tpe6a is oojegHHil pawn/II-arra HcKycTBa 113 11p01H.TIOCTH Ha 
Koja he ce ocnarbaTH HayKa gaHac, JajyhH TaKo HOBH KBaTIHTeT nporm-
Baibilma caspemeHilx Hay'THHX gl4CIAHILTIHHa. 
lloKpeTaibe emmilje Xueoiti u ge.ao cpCicKux riarmuKa 3HamajHo 
je 3a 6ygyhHocT same HayKe 36or carnegaBama H cxBaTaffia concTBeHe 
HaygHe Hp0111.TIOCTH, aim H Kao geo o6pa3oBalba H Kao no) cTilgaj reHe-
pailHjama 3a garbil HanpegaK. OBo Hilje y npoTHBpemHocTH ca cagain-
ILMIOM y Kojoj Harme HHcpopmagHje, xHnoTe3e H Teopilje mHoro 6p)Ke 
HacTajy aJIH H mHoro 6p>Ke 3acTapeBajy Hero IIITO je TO 6HJIO y paHHjHM 
nepHogilma, jep no3HaBarbe HcTopilje HayKe Hma noce6aH 3Hamaj H cTBa-
pa ogpebeHy cBecT KO) HarTilKa o ce6H H 0 11pHIlagHOCTH HailHoHarfHoj 
H CBeTCK0i KynTypil. 
14cTopilja cpncKe HayKe je, nopeg Tora, 3HagajHa H 3a oHe Koji ce 
He 6aBe Hay(mHm HcTpa>KHBalbilma jep OTBapa HOBe Ky.TITypHe npoc-
Tope. OBO noTBpbyjy H 6pojHH CKy110BH nocBeheHH OBHM nilTaibilma, 
ogp>KaHH y npoTeKailx HeKOJIIIKO rogHHa, Kao H nojaBmaBakbe cnegil-
jaJI1430BaH14X tiaconilca H ny6m4KailHja. Ha Tai Hamm npeBa3H.aa3H ce 
orpaHlineHocT Ky.wrypHor npocTopa Kao nocaegilga Hge0J10IIIKHX npe-
gpacyga H He3Haffia H name HagHoHaaHo 6ilhe ce ayTeHTHIIHO npegcTa-
BJba cBeTy. 
Ype)HHK oBe egimilje je y npegroBopy npBelire H3He0 3Hatiaj 
oBor no/yxBaTa, y3 HanomeHy ga he AKagemiljHH Ogoop 3a nporiaBaffie 
>KHBoTa H papa HarilmKa Cp6Hje H HarIHHKa cpncKor nopeKna H3BaH 
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Cp6lije ca 3axBanHomhy pa3MOTpl4T14 CBaKH npegnor 3a gonyHy H npo-
umperbe licTpaxmarba. Fierce HHcTliTyrklije H nojeglimm IIpeLVIOXHJIH 
cy ga ce y oBa nporraBarba yKrbytre cpricKH cTBapaorAli H3 paHlijllx BeKO-
Ba. Ogoop je nplixBaTlio ya crificaK og 133 oco6e HaBegeHe y npegroBo-
py npBe rublire gonyHli rimemama cnegehllx cTBapanaua: 
1. MapHH FeTaJIgHh 	1568-1626. 
2. Pybep BOILIKOBHh 1711-1787. 
3.3axaplije OpcpenHir 	1726-1784. 
4. EmaHylino JaHKOBHh 1758-1791. 
5. ATaHaclije CTojKomh 1773-1832. 
6. IlaBne Conapllh 	1781-1820. 
7. JOBaH CTajHh 1804-1843. 
8. ByK MapliHKOBHh 	1807-1859. 
9. rhopbe HaTomeBllh 1821-1887. 
10. JoBaH ApararneBllh 	1836-1915. 
11. JOBaH MHILIKOBlih 1844-1908. 
12. MHnaH AHLOHOBHh 	1849-1926. 
13. MILTIaH F. Hegen,KoBlih 1857-1950. 
14. MaKCHM TM-MOM/1h 	1864-1924. 
Pa3yMe ce cy gonpHHocli nojegmaga Bpno pa3nI11114TH H mory ce 
carnegaTli canto nocne nporraBarba >KHBOTa H gena cBaKe oco6e nojegH-
HamHo. CTOTa oBaj o)6op HHTH 614.110 Koja gpyra HHCTHTyIII4ja HRH pe-
geH3eHTH HHcy y moryhHocTli ja yHanpeg HpogeHe 3Hagaj gonpliHoca 
cBaKor nojeglllilla. 143 OBHX pa3nora moxe ce gorogHTH ce HeKa og 
HaBegeHlix HMeHa, nocne nporraBarLa rbrixoBor cTBapanaurTBa, Hehe 
Hahu y oBoj egmulijm. 
OCHOBHH nocTynaT y pally 0g6opa jecTe aHanH3a >KHBOTa H pa- 
cBaKor cTBapanaga mopa 6HTH noTnyHa. HacTojahe ce ja ce y 
OBHM nporraBarblim o'1yBa maKclimanHa 06jeKTHBHOCT. HOHOBO Hama-
amBamo ja cy npli Tome o6yxBaheHe OCHOBHe nplipogHo-maTemaTmme 
HayKe H 11)14X0Be ogroBapajyhe Harare 06JIaCTli. 
y nplino3lima KOjH ce o6jaalbyjy y egllwijli Xu6ofii u gm() cpii-
CKUX HapitatKa noKruaBa ce OTKpliTH KOjH cy npo6nemll 3aoKyrubanll 
BenHKaHe cpncKe HayKe, KaK0 cy liX pemaBanH, KOjITX cy pe3ynTaTa 
Ttalla3HJIH H KOJIHKO cy HajBehli CHHOBH oBora Hapoga gonpliHenH cpn-
cKoj Harm H 'IHMe cy 3agy)KHJIH CB0j HapOg. 
BepoBaTHo ja he CJIHKe 0 HeKrim Harrlimrlima Hama H3rnegaTH 
6nege H HeyBepibHBe H TaKBH ce y oBoj eginAlljr4 Hehe HahH. Me1yTHM, 
KOTt gpyrlix he ce yOtiliT14 cjajHH, HeonpaBgaHo 3allOCTaBJbeHli pa3nlitm-
TIT ripaBrAH cTlirrarba gyxoBHor 6oraTcTBa H OTKpliTH go caga HecxBaheHli 
gOITHHOCH. BHhe H TaKBHX KOjli he 614TH IIpe1103HaTJUIBH no cmgarby 
yrneja pa3nlinliTor KapaKTepa H penyTaimja Koje cy 6une KpyHHCaHe 
IlpeAroeop 	 VII 
maTepHjarmom RO6HTH. CBe OBO he 6HTH BeJIHKH H3a3OB 3a ayTope KO* 
ce 6aBe >KHBOTHMa H gem/ ma cpricKllx HarmliKa, jep he ce mopaTH y311H-
till H3Hag CBHX weJba HJIH xasberba H ITHKa3aTH 06jeKTHBHO cBe aria-
6ocTH H KBagHTeTe nojeAHHaga KOje nporiaBajy. KaKo ayTopH y CBOjHM 
HcTpa>KHBatbrima 6ygy 6JIH>Ke cagaumbHum cBe he HM Texe 614TH /la pa3- 
gBoje nojemmaxme oco6HHe H immeBe H Haby o)roBapajyha mecTa 
JIHIIHOCTHMa, Kao H o6jaumbeiba Hacrana 3aoKpeTHma KOjH cy yTH-
ganH Ha 14,14X0Be mpme HHTepece (3a6opaarbajytili npu Tome um he HC-
Topllja o 'Lima pehH) H KOJIHKO cy OHH HagBnaganli °rime, Harme, 
ymeTHHtme, KynTypHe H riaTpHoTcKe HHTepece y genHHH. 
AKagesuuK Muuzoje P. Capuk 

FOREWORD 
Nowadays, when the number of scientific disciplines is multiplying and 
research procedure is becoming more complex, exploring the history of sci-
ence has special importance. It has to inform researchers about the problems 
of the past and, through historical genesis, to outline the meaning of questions 
that the particular science explores. In that way, the history of science, 
although it may seem as paradox, has a particular place within the spectrum of 
sciences of future. It has to unify different kinds of experience from the past, 
on which present scientific achievements should lean on, and give new quali-
ty to study of contemporary scientific disciplines. 
Initiating the edition entitled Lives and Work of the Serbian Scientists is 
of special importance for the future of our science and for understanding of our 
own scientific past. It contributes to education process and gives incentive to 
generations for achieving new results. It is not in any contradiction with the 
present, when scientific information, hypotheses and theories are developed 
rapidly, but at the same time, they become out of date more rapidly. Knowl-
edge on history of science has special importance as it creates certain scien-
tist's consciousness of himself, of his belonging to national and international 
culture. 
History of Serbian science is important even for those that are not in the 
area of scientific research as it opens new cultural space. A number of scien-
tific meetings dealing with these issues during the past few years, as well as 
many specialised journals and periodicals that were started, confirm the above 
statement. Cultural domain restrained by ideological prejudices and ignorance 
is thus overcome and our national being is authentically presented to the 
world. 
Editor of this edition, in the Foreword to the first book, points out the 
importance of endeavour undertaken. Should any scientists have been omitted, 
the Committee for the Research into the Lives and Work of the Scientists in 
Serbia and Scientists of Serbian Origin of the Serbian Academy of Sciences 
IX 
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and Arts will gratefully consider new suggestions. Some institutions and indi-
viduals have suggested that Serbian scientists from the earlier centuries should 
also find their place in this edition. The Committee has discussed and accept-
ed the following scientists, who are not listed among 133 individuals included 
in the Foreword to the first book. 
1. Marin Getaldie 	 1568-1626. 
2. Ruder Bogkovie 1711-1787. 
3. Zaharije Orfelin 	 1726-1784. 
4. Emanuilo Jankovie 1758-1791. 
5. Atanasije StojkoviC 	1773-1832. 
6. Pavle So'arid 	 1781-1820. 
7. Jovan Stajie 1804-1843. 
8. Vuk Marinkovie 	 1821-1887. 
9. Dorde Natogevi6 1836-1915. 
10. Jovan Dragagevi6 	1844-1908 
11. Jovan Migkovie 1844-1908. 
12. Milan Andonovie 	1849-1926. 
13. Milan G. Nedeljkovie 	1857-1950. 
14. Maksim Trpkovie 1864-1924. 
Contributions of individuals are different and could be realised only 
upon studying the work and life of each scientist individually. This Commit-
tee, or any other institution, including reviewers, can not, in advance, evaluate 
contribution of individuals. It may occur, due to this, that some of suggested 
names, upon the completion of study of their creative scientific contribution 
are not included in this edition. Basic postulate of the Committee is that none 
of the scientists during the process of evaluation and analysis should be mis-
judged. The main criterium is maximum objectiveness. Again, it shoulld be 
emphasised that the Committee and its activity comprise the bases of natural 
sciences and mathematics and their corresponding branches. 
Edition Lives and Work of the Serbian Scientists points to contributions 
and achievements of the great Serbian scientific minds. It deals with the prob-
lems they were coping with, solutions they found, results they achieved, and 
with their contribution to the Serbian nation. 
Some of the portraits will seem unconvincing to us and will not be inclu-
ded in the edition Lives and Work of the Serbian Scientists. Nevertheless, bril-
liant and unjustly neglected different ways of acquiring spiritual richness and 
misjudged contributions will be found among others. There will be those that 
have become known for acquired reputation of different kinds and were 
crowned by financial gains. It is a challenge to the authors who are studying 
lives and work of the Serbian scientists as they will have to rise above their 
wishes and regrets and present objectively all faults and qualities of scientists 
Foreword XI 
they are studying. Coming closer to the present times, the authors will find it 
even more difficult to make clear distinction between differences and aims set 
up for, and find adequate places for them. It will be also difficult to find expla-
nation for turning points that influenced their personal interests, and to what 
extent those interests prevailed over common, scientific, artistic, cultural and 
patriotic interests. History will decide. 
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HHKOJIa Tecna ce pogHo 10. jyna 1856. rogme Kao neTBpTO geTe 
npaBocnaBHor cBearremma MIIJIyTHHa TeCJIe H ffieroBe >Kelm 'ByKe, 
poeHe MaHgrih. POgH0 ce y ceny CmHybaHy y JIHLW Koja je mama 6Hna y 
cacTaBy BojHe rpaHlige AycTpHjcKe gapeBHHe. HopogHga Tecna ce Hac-
TaHHna y CmiubaHy 1852, Kaga je °Tag IIOCTaBJbeH 3a gpKBeHor agmH-
HHcTpaTopa. CTaJTHH napox CMHJbaHCKH nocTao je 1857. Ho HeKHM 
Ka3HBatbHma npe3Hme Tecna nopogliga je gooHna npe gBa H no BeKa, a 
ripe Tora cy ce npe3HBanH JparaHHh. AOHIJIH cy 113 3anagHe Cp6Hje. 
flpe3HMe Tecna je HacTano TaKO IIITO cy HeKH npegH HHKOJIe TeCJIe 
HI JIH HcTypeHe npembe 3y6e Kao KO) ceKHpe 3a Tecaise BeJIHKHX 
je6ana, no xiemy cy H )106HJIH HOBO nopogHtmo Hme. 
3a Tecnime nperme KaparrepHcrwma cy gBa )1CHBOTHa HO3HBa 
H BOjHHIIKH. MJIagHhil cy HIIIJIH y 6orocnoBHjy HJIH y 
BojHy aKa)eMHjy a geBojKe cy ce ygaBane 3a cBeurreHliKe HJIH ofinumpe. 
jlega no ogy 6Ho je HaHOJIe0HOB BOjHHK. rI0 11eTKOM XIX BeKa, nocne 
nopa3a cl)paHgy3a, JIHKa je oneT npHnana AycTpHj11, a cTapH paTHHK je 
ognynHo pia CHHOBe MHJIyTHHa H Joclicte noiname y BojHy IIIKOJIy. JOCH4) 
je nocTao of:plump arm H npocPecop maTemaTHKe y BHIII0j IHKOJIH. 
MHJIyTHH je Hanycmo BojcKy H 1845. rogHHe oTHLuao y IIJIaruKH, rge je 
3aBpinHo 6orocnoBHjy, Kao npBH jaK H 0>KeHHO ce MyKom MaHm4h, 
KhepKOM cBeinTeHHKa HHKOJIe MaH)Hha H cecTpom 6ygyher mirrpo-
110JIHTa HeTpa MaHgHha. 'ByKHHa majKa Cocimja 6Hna je All npoTe To-
Me BygHcaB.TheBHha, a oBaj CHH MapKa BygncaBibeBliha, nplljegopcKor 
o6epnajTHaHTa, KOjH je aycTpHjcKor gapa Jocota II go6Ho nnemHhKy 
THTyny H rp6 3a 3acnyre y paTy. 
Aa 6H ce o6jacHHno 3aIIITO cy CBeIIITeHHIIKH H BOjHIPIKH II0311B 
6HJIH HajgeiteHHjH KO) TeCJIHHHX npe)aKa, Tpe6a ce BpaTHTH y XVI BeK 
Kaga je AycTpHja cTBopHna BojHy KpajHHy Kao og6pam6eHH 6e)eM npo-
THB TypcKHx Haje3gH. BexehH TypcKlix ocBajaMa H HcnamH3a1 Hje, 
Cp6H cy HOTpa>KHJIH yTOITHIHTe y xpHinhaHcKoj AycTpHjm. 3a y3BpaT 
nplicTanil cy ja oygy ›KHBH 6egeM. HpH3HaBaJIH cy canto BJIaCT Napa H 
BpxosHor 3anoBegHHKa BojHe rpaHHge H 6HJIH cy H3y3eTHH paTHHgH. 
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MebyTlim, Hlije camo TypcKa BojcKa npegcTaRrbana 01IaCHOCT 3a Cp6e y 
JIligli. OA nogema 11,14X0BOF HacemaBarba KaTOJIMIKa gpKBa HHje 6lipa-
na cpegcTBa ga npeo6paTH cBojy npaBocnaBHy opahy. rIpema npegalby, 
TeCJIHH ganeKH npegaK Byglima ce gocenHo y JIliKy y XVI BeKy, a geo 
iberoBor HOTOMCTBa ce 110KaTOJIHII140 H TaK0 cy HacTam4 Bygmulihli, 
)WOK je gpyrli geo ocTao npaBocnaBaH, H TO cy gaHaumbli ByglicaBibe-
Blihli. 
Tecna y CB0jHM cehaffilima onlicyje oga MHJIyTHHa Kao HCTHHCKOF 
>KHBOTHOF C1314J103043a, necHliKa H nlicga. Hmao je ognliimo namherbe H 
3Ha0 je ga pegHTyje gyre TeKCTOBe Ha pa3HHM je3liglima, a y manli je 
roBoplio ga mo)Ke peKoHcTpylluie HeKe KnacHKe aKo ce 11314X0Ba gena 
H3ry6e. I4Mao je 6oraTy 6146JIHOTeKy y Kojoj cy 6line Kli3Hre reTea, 
cpparigycKlix eHgliKnoneglicTa, Hemanice npoTecTaHTcKe npo-
noBegli, H3garbe necama ByKa Kapai,iHha H gena Iberolua H RocliTeja. 
Hog nceygormmom Cp6HH rIpaBliimh nlicao je °nape, KplITHIIKe 
-LinaHKe H 6opHo ce 3a yBobabe cpncKHx LIIKOJIa y JIHLI14. 
110Ce6H0 mecTo y TeCJIHHOM >KHBOTy Hma IberoBa majKa ByKa Kojy 
OH Ha3liBa npsopa3pegHHm li3ymHTen3em H BeHITOM TKaJb0M. Paglina je 
HeymopHo y KyhH jyTpa go HOHOhH. H oHa je Hmana 011.111411110 
namherbe H 3Hana je HanameT „ropcKli BlijeHag" H mHoro cpricKlix Ha-
pogHlix necama. CBy cBojy HHBeHTHBHOCT Tecna je npHnlicliBao majgli. 
Kao geTe pobeHo Ha ceny Tecna je Hajmnue BpemeHa npoBoglio y 
npHpogli H lirp14 ca gomahlim >KHBOTHI-baMa. Bib je THX H noByileH anli 
pago3Hanor H >KHBOF jyxa H theroBli npBli npoHana3agKli ycnec noTH(4y 
H3 Tor BpemeHa. IIeuao je )Ka6e mainyhn npa3Hom ygligom npej 
IbHXOBHM oquMa, npaBHo moTope y Bligy gpBeHor KpcTa KOjH cy noKpe-
TaJIH ryHgen)li Be3aHli 3a KpajeBe, cKaKao ca TaBaHa nomohy gegHHor 
Kmno6paHa. Ca eneKTpHgliTeTom ce yno3Hao Ka) a je je/He cyBe 3HMCKe 
BeiTepH 110MHJI0Ba0 CBOF omlirbeHor matiKa H npHmeTlio npacaK BapHH-
ga. Ka)a je gpyrom HpHJIHKOM 6agao rpygBe HH3 cHe)KHy Hammy ca CBO-
jHM Bplinbaglima, jegHa rpygBa H3a3Bana je npaBy naBliHy. Pa3mmun3a-
jyhil o Tome Tecna je CXBaTHO ja y nplipogli nocToje mexaHli3mli CTBa-
paiba jaKlix cHna ymHoxaBathem H caaramem cna6lix. 
Y npnilli o TeCJIHHOM AeTHILCTBy jOILI jegHa >KHBOTHIba, oBor nyTa 
apancKli KOH, nnemeHliTe nacmliHe, Hrpao je Baxaly yJlory. OTa1 MHny-
THH ra je go6lio Ha HOKJIOH OJT jegHOF TypcKor BenliKaina H gena nopo-
gliga ra je o6wKaBana. JegHe 3lime cnacao je )KHBOT of y MHJIyTHHy, aim 
je 6140 KpHB 3a npepaHy cmpT HHKOJIHHOF cTaplijer 6paTa, npBeHga H 
H3y3eTHO o6gapeHor gaHeTa. KOlb je gegaKy HaHeo cmpToHocHe noBpe-
ge. HliKona je gyro HOCHO y ce6H ocehaj ga, InTa rog BeJIHKO ypaglio, He-
he MOhH CB0jHM pogliTerblima ja HagoKHagH ryoliTaK cHHa. fogliHe 1863. 
MHJIyTHH je go6lio npemauTaj y rocrilih H gena nopogliga je KpeHyRa ca 
IbHM. OgBajaIbe Opp CB0jHX IIHJIHha, rony6oBa H oBaga H >KHBOT y rpagy 
HI4Kala Tecn a 
marm HHKoma je TemKo nogHeo. Camonoy3gmbe my je Bpamo gorabaj y 
Kome je noKa3ao cBojy 6HcTpimy H yMeHIHOCT. HaHMe, HOBOOCHOBaHO 
BaTporacHo gpyffiTBO 113 Focniiha je Ha6aBlino HOBH BaTporacHH IIJMK 
H ripHpegHno Bening cBenaHocT npiismKom IberoBor nyinTai-ba y pag. 
BeJIHKH 6poj Jbygii ce OKyIlHO, yCHCHO gpeBo iumpKa je 6HuTO HOTOHJbe-
Ho y peKy, my3HKa je 3acmpana H inmpK matieo ga paRH, aim ce immTa 
HHje gecHno. HacTao je Tajag H HI4KOJIa ce ripBH cHamao. CHmao je go 
peKe, H3BagHo 11peB0 H 0111ICTHO ra OR myn,a H TpaBe H 143 nimpKa je 
noTeKna Boga. 
Y „ariamy KH3Hry" gemopopa3pegHe rocrmhKe IIIKO.Tle yrnicaHo je 
H Tecnimo lime. floxabao je imam)/ y nepHogy OR 1864. go 1867. rogHHe 
H 3aBpi1mo je ca OJIHHHM ycnexom H npHmepHHm Bnagamem. Yrificyje 
game HipKy peanKy H pa3pege 3aBpmaBa ca oCpRIbum ycnexoM. 
lie myKe 3agaBano my je gpTaffie. KaRa je 1869. rogime inKona go6Hna 
HOBy, mogepHy 3rpagy ca Ka6HHeTOM 3a 4MI3HKy HHHM mogena KJIaCIPI-
HHX eneKTpHinnix H mexamiqKHx anapaTa, Tecna je 6H0 ogymewbeH. 
143 TOF Ro6a noTHily iberoBH HOBH „npoHanacgli". JeRaH OR 14)14X je 
6HO MOTOR Kora je Tpe6aJIo Ra noKpehe BaKyyM, arm oBaj Hilje xliKag 
ripopaglio oHaKo KaK0 je Tecna ogeKHBao. TeCJIHHO no3HaBarbe OCHOB-
H14X 11pHHIIffila CI)143HKe H mexaHHKe 6Hno je join HeTtOBOJI3H0 Ra 6H ce6H 
pacTymanHo CBOj npoMaluaj, anu ra TO mije o6ecxpa6pHno. 
Fogime 1870. Tecna OXTIa3H y PaKoBag (gaHaumbH KapMOBaU), re 
HacraBsba ga noxaba Binny paKoBaiiKy peanKy. Ty je HMO OJIHHOF 
Hpocl)ecopa CI1143HKe H go6po onpem.rbeH Ka6HHeT KojH ce cagyBao H RO 
gal-ma'am gatia. PeanKy Tecna 3aBpillaBa 1873. II Bpaha ce y Focrmh 
HaKo cy ra pogHTen,H onomm-barm ga He gona3H jep je TMO xapana enH-
gemHja Konepe. TemKo ce pa36oJTeo H jeABa je npe)KHBeo onaKy 6onecT. 
I4naK, H3 cBera je H3ByKao H He many KopHcT 3a ce6e. BHJI0 je ripeg-
BHbeHo ga nocne 3aBpmeTKa ruKone Kpee y Borocnomjy, anli je y 
6onecTH H3MOJIHO OR oga o6ehathe ga he ra nocnaTH Ha CTyRHje TeXHH-
Ke. Flocne gyror onopaBKa, KojH je Tpajao slime OR rogimy RaHa, ()gnaw 
y Fpag, Tagagnbli FflaBHH rpag aycTimjcKe npommmje CmpHje H gem-
Tap meTanypinKe H mammicKe HfigycTpHje. TaMO yrmcyje jegHy OR 
Haj6on)Hx BHCOKHX mKona y EBponH „JoaHeym". 
Ha cTygHje je HHKoma Roma° ca BeJIHKHM ogymewbeapem H tiBp-
CTOM BOJbOM Ra ycne. Join OR geTHIbCTBa ogymearbaBao ce mohnma  BO- 
e Koja mow Ra ynpaBJba Jbygcxllm HoHamatbem H cam je mHoro pagHo 
Ha pa3BOjy camogllcgiumme, ca gy6oKlim yBeperbem Ra je Tam) moryhe 
nocTiihH mHoro y >KHBOTy H pagy. OBO yBepeffie HocHhe OH KO H3y-
3eTHO o6e.11e)Kje Kpo3 gliTaB XCHBOT H OHO ra je npeTBopHno y HCHOCHII-
Ka HayKe, ycamabeHor MFICJIHOI1a, KoHgirTHcHoT Ha oTKpmaI-be TajHH 
npHpop,e 3a go6po6HT CBHX Jbwm. Ha mygrijama y Fpagy Tecna je 3a 
Bpeme Tpajaiba OR nempH cemecTpa nocehHBao cnegeha npegaBaffia H 
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Be>K6e: MaTeMaTHKy, TexHlinKy Cl)H3HKy, xemlijy, 30onorlijy, 6oTallin 
clwaHlAyCK14 je3HK, HHTerparmli H gotepemAlljamiu patiyH H gorkepeHgli-
janHe jegHagliHe. CBe oBe npegmerre nono>KHo je ca OLJIHMHHM ycnexom 
li3y3eB MaTeMaTHKe, Kojy je 110J10>KHO ca ogeHom „H3BpCH0". riOpeg 
OBHX o6aBe3Hlix npegmerra Tecna je nocehliBao j0111 H cnegeha npe-
gaBama H Be)K6e: gemoHcipauHje 143 6orraHliKe, opraHcKy xemlijy, Teopli-
jy Tarfaca H TeXHIPIKy mexaHliKy. 
Ao6a Kaga je olio Ha crrygHjama KapaKTepHcTmmo je no npomeHa-
ma Koje cy HacTynarie y ›KHBOTy CTaHOBHHKa BojHe KpajliHe y Kojoj ce 
p0g140 H o)pacTao. HocJIe npornameffia AyanlicTliime moHapxHje 1867. 
rogHHe BojHa rpaHllga je nocTana aHaxpoHli3am H AycTpoyrapcKa 
moHapxHja yBeaa je °Hurry BojHy o6aBe3y TaK0 ga joj rpaHllgapli mune 
Hucy 6HJIH HoTpe6HH. FogliHe 1873. IlliKa je yKliHyra Kao noce6Ha Te-
pHTopi. ianHa jegliHliga, ja 6H 1881. roglille 6lina nplinojeHa MabapcKoj. 
TaKBHM ycnoBlima HHKOJIa je Tpa)Klio cTlineHglijy HpBo MaTlige 
cpncKe, a Kaga je Hlije go6lio, o6paTHo ce KapnoBatmom BOjHOM oKpyry, 
KOjH My je gaje. Y TOKy gpyre rogliHe cryglija y HHKOJIHHOM XCHBOTy 
gOJIa3H )10 npomeHe TeMna paga, nocBehyje ce pa3mliurbarby o eneK-
TpIPTHOM MOTOpy 6e3 KoneKTopa, 3aHemapyje o6aBe3e npema cTyglijama 
H ry6li npaBo Ha garby cTlineHglijy. Taja ce no gpyrli nyT 1878. rogliHe 
oopaha MaTligH cpncKoj, anli oneT 6e3 ycnexa. He HamaBum gpyro 
pemeffie, off ogna3li 143 Fpaga, He ogajyhH HH pogliTen,lima rje ce 
Hana3li. HeKo pee 6opaBH y Maplioopy, rge ra cnymajHo cpehe npli-
jaTen, ca crrygmja H TaK0 pOT(14TeJbli HaJIa3e cBor H3ry6.ibeHor cliHa. 
YcKopo y Mapli6op T(0J1a3H oTag H npliBoneBa HHKOJIy ga HacTaBli 
cryglije Ha CJI0BeHCKOM yHHBep3liTeTy y lipary. FogliHe 1879. yrnpe 
MHJIyTHH Tecna H HHKOJIa ogna3li y Flpar pia HCIIyHH o6ehall.e gaTo ogy 
H 3aBpmli ca cryglijama. KaKO Hlije 3Ha0 rpiKli je3HK, Hlije morao ga pe-
rynapHo cTy)Hpa, Beh yrmcyje TIeTibli cemecTap H jegHo pee noxaa 
npegaBarba 143 aHanliTlitiKe reomeTpHje, clmno3octmje H (1)143HKe. Y 
gl4TaBOM OBOM nepHogy OH pa3MIIII1Jba 0 MOTOpy 6e3 KoneKTopa H y 
cBojoj 6liorpactolijli TBM14 je y lipary HaqHHHO jegaH BaxaH KopaK Ka 
KOHallHOM pemellpy. 
He Xemehill ja 6yje name Ha TepeTy nopogrum, 1881. rogliHe HH-
'calla ognriyje )a ce 3aHOCJIH. Ogaa3H y Byglimneurry H go5Hja mecTo y 
TenecpfollcKoj KomnaHlijli, rje ycneumo pages Ha npojerroBamy H HHCTa-
maim* inecre TenectooHcKe geHTpane y EBp0I114 Kao Boje11H limKeffiep. 
T9Ky 6opaBKa y ByglimnemTH HHKOJIa ce 036HTb110 pa36oneBa, Iberos 
HepBHH CHdTM ra goBogli y 6o. ilia crrama 11peOCeTJEMBOCTH qylla. 3ax-
n4rbyjyhli mnagocTli H liBpcToj BOJbH, Bpaha ce y ›KHBOT H ca HOJIeTOM 
•HacTawba pa3mHuubaffia o HOBOM MOTOpy. (Deopyapa 1882. ro) liHe, y 
IlleT11:41 napKom H3HeHaga )10J1a371 Ao pemell,a HHgymmollor moTopa Ha 
6a3H o6pTHor marHeTcKor TIOJba, KO/the ycKopo 143MeHHTI4 CBeT. 
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Ca npenopyKom cBora nocnogaBga HHKona ogna3H y rlapH3 ga 
pagH y EgHcoHoBoj „Compagnie Continentale Edison de Paris". KaKo je 
Taga Beh Hmao pa3pabeHy Hgejy migyKgHoHor moTopa, noKyinaBao je ga 
Ha je HeKor KO 614 ce 3aHHTepecoBao 3a iberoB npoHana3aK. Y mebyBpe-
meHy 6aBHo ce pa3HHM nonpaBKama E)HCOHOBHX maumHa H cTeKao yr-
neg BenHicor cTprn-baKa. Kaga je EgHcoHoBa KomnaHlija go>KHBena He-
ycnex ca nymTarbem y noroH eneKTpHinfor CHCTM jegHocmepHlix cTpy-
ja 1883. rogHHe y CTpa36ypy H TO y npHcycTBy HemamKor gapa, Tecna je 
goal° 3agaTaK ga cse goBege y peg. OBO je 6Ho He camo cnoxeH 
cTpytli4 npo6nem Beh 14 BeJIHKH g14I1JI0MaTCKH H3a30B. 110T1IyHH ycnex 
tn4TaBor nogyxBaTa goHeo My je BeJIHKH yrneg, aim H nopeg cBera HHje 
ycneo ga Ha1e HaITHHa H cnposege y gen° cBoj MOTOp. Y3 TeKyhH nocao 
HHKOJIa je pagHo Ha npaKTHnHoj peanmagHjH moTopa H pa3pagH gliTa-
Bor clicTema Ha 6a3H HaH3MeHHIIHHX CTpyja. Ycneo je ga  HanpaBH ripBH 
mogen moTopa H II0 TOMB je oBaj theroB oopaBaK y CTpa36ypy H3y3eTHO 
3HamajaH. Y OBOM rpagy ocTao je H Tpar O ffieroBom 6opaBKy Ha npo -qe-
Jby 3rpage „Electricite de Strasbourg", rge je Hme HHKona Tecaa cTaB.rbe-
HO me by ilyBeHe HarTHHKe KOjH cy oBge 6opaBHHH. 
CXBaTHBIIIH ga  y EBponH Hehe JIaK0 ycneTH ga peanH3yje cBOj 
npollana3aK Tapp Beh rOTOBO yo6nlimeifor 110J114(1)a3HOr cHcTema ca HO-
BHM moTopom 6e3 KoJIeKTopa, HHKOJIa ce 1884. rogHHe oTHcKyje y 
CAR. Ca npenopyKom EgHcoHoBor HmKeffiepa Beiienopa (Batchelor) 
cTmKe y 1-byjopK H OltrIa3H npaBo EgHcoHy. 0 OBOM BeJIHKOM tioBeKy 
mHoro je tiyo, paglio je y lberOBHM KomnaHHjama HJIH cimumjanama y 
MabapcKoj H €13paHnycKoj, BepoBaTHo je H BHgeo mHoro EMICOHOBHX 
npoHana3aKa Ha IlapricKoj cBeTcKoj H3J10>K6H 1881. roxpme y FlapH3y. 
OmeKHBao je ga 1e 6HTH cxBaheH H ga le 3ajemio ca EglicoHom npy)KH-
TH cBeTy jegaH HOBH CHCTM KOjH he OMOryh.14TH eKOHOMITIMH npeHoc 
eneKTpHime eHeprHje Ha orpomHe yga.rbeHocTH H MOTOR 3anaffiyjyhe 
ecl)HKacaH H jegHocTaBaH. CHrypHo ga je 6Ho pa3o -qapaH EXII4COHOBOM 
xnagHohom ca Kojom je oBaj nplimllo cBe ►eroBe aprymeHTe o npegHoc-
THma Hall3mernvme cTpyje H HIT) KIAHOHOF MOTOpa. YlnaK, ocTao je ga 
pagH 3a EgHcoHa jegHo BpeMe, ycneunio oombao peKoHcTpyKgHje H 
ycaBpniaBatba mamma jegHocmepHe cTpyje. OneKHBao je o6ehaHy Ha-
rpagy, a Kaga je CXBaTHO ga je npeBapeH, jep je HaHBHO BepoBao y ycme-
Ha o6etiansa Koja EgFICOH Huje HCIVHHO, HanyinTa pag 3a gpyrora H 
110 ,1141-be ga Tpara 3a COIICTBeHHM nyTemma ycnexa. Y AmepHgH TO je 
go6a BenHKe eKOHOMCKe KpH3e H TemKohe ce jarubajy Ha CBaKOM Kopa-
Ky. FIMaTH ognipme Hgeje Hnje HH y HOBOM cBeTy rapamtHja ycnexa H 
HHKOJIa Mopa ga „re` TajHe 6H3HHCa ga  6H gam() go 110J1a3HOT Kanli-
Tana. Y npena3Hom nepHogy OH B14(14 inaHcy H y Tome ga naTeHTHpa 
HeKOJIHKO Bpegmix oTKplltia 143 nogprija perynaTopa nyiumx nammi H 
perynaTopa RHHamomannum je) icmepHe cTpyje, npoHana3aKa KOjH cy 
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Henocpeipio HINIMeHJbHBH y oKBHpy EMICOHOBOF CHCTM jegHoc- 
mepHllx cTpyja. FlogeTKom 1885. rogme nogHocH HeKOJIHKO TaKBHX 
rfaTeHaTa Kao cyBnacHHK „TecnHHe KomnaHlije 3a npoH3Bom-by eneK-
Tpw-mor cBeTna" (Tesla Electric Light and Manufacturing Company). OBa 
KomnaHlija HHje 6Hna jlyror BeKa HaKo je ycneinHo cTapToBa.na, jep je 
Beh caegehe rogHHe Hamuna KpH3a Koja je goBena go pacnaga H 
6aHKpoTcTBa KoMnaHHje. HacTynHo je TexaK nepHog 3a mHore y CAA 
H H3rnega ga je Tecna pa3MHIIIIIca0 x-faK H o nospaTKy y EBpony. Cue-
gehe rogrme Ammo je o orfopaBKa H ca HOBHM KomnamoHuma OH OCHH-
Ba „TecnHHy eneKTpHnHy KomnaHHjy" (Tesla Electric Company). OTBapa 
na6opaTopHjy y JIH6epTH JIHUH 6poj 89. KaHgenapHja Komnaifvfje 
Hanamma ce y Jy)KHoj neToj aBeHHjH 33-35, Hegamexo og EgHcoHoBor 
rnamor mTa6a. Y HOBOj na6opaTopHjvf Tecna Haj3ag MO>K a nyHvfm 
3amaxom peanvf3yje cBoje 3aNIHCJIH 0 HOJIHC13a3HOM cHcTemy HaH3MeHHq-
HHX cTpyja. 14cripooaBa HHAymmoHe H cHHxpoHe moTope, reHepaTope, 
TpaHccpopmaTope H ,14TaB HH3 gpyrllx enemeHaTa 6yRyher  cHcTema. 
anpllna, Kaga je ocHoBaHa KomnaHHja, npBe cepHje nogliemx naTe- 
HaTa Ha HOBH CHCTM npoH3B0eiba, npeHomma H KOpHHIheIba eneK-
Tpwme eHeprHje Ha 6a314 HaH3Me11 -141-1HHX cTpyja 'Tom= je camo HeKo-
JIHKO mece4H. OKTo6pa 1887. OH nogHocH cepHjy naTeHaTa KOjH cy, Ka-
KO je TO HegaBHo nlicaHo, 03HaIIHJIH nogeTaK gpyre eneKTpHime peBo- 
I1)7414je. 
HOBH TeCJIHH HHUKIIHOHH MOTOR je 6H0 H ocTao jegaH O) Hajjeg-
HOCTaBH14jHX H HajKoplicHHjHx moTopa Koje je 1 IOBeK CTB0pHO. 3ax-
BarbyjyhH TeCJIHHOM oTKpHhy o6pTHor marHeTcKor noiba, OCHOBHe 
noKpeTagKe cHne moTopa HaH3mempiHHx cTpyja, Bllinecpa3He HaH3me-
HH1me cTpyje cy rfocTane He3ameH.TbHBe y eneKTpoTexHilgH O/ TeCJIHHHX 
gaHa ogaHac. Y CBOiHM naTeHTHma Tecna nogjegHaKo KopHcTH 
cpa3He H Bllillecpa3He cTpyje. flpHKa3yje pa3He BpcTe 1/111gyKIIHOHHX H 
CHHXp01-114X moTopa, HaIII4He Be3HBarba 3a go6HjaH,e pa3HHX 6p3HHa 
oKpeTarba moTopa, TexHHKy MOHO4Ja3HHX moTopa, pa3He perynaTope II 
TpaHorpopmaTope 3a HaH3meHHime cTpyje. Y jegHom gaxy, y camo HeKo-
JIHKO rogima, Tecna npHjaarbyje H godHja neTpgeceTaK naTeHaTa KojH 
cy 6111IH TORYLKO cagp)KajHH H KOMMIeTHH ga je cneg6eHHAHma ocTano ga 
yrnaBHoM ycaBpLuaBajy nojegime enemeHTe ompHha. 
IV1aja 1888. rogHHe Tecna je no3BaH ga npeg AmepH4Knm ygppKe-
them eneKTpomwiKeibepa ogiNKH npegaBarbe o HOBHM moTopHmaH TpaHc-
ckopmaTopHma 3a HaH3meHHtme cTpyje.'Fbaufao je ripen HajnomaTHje 
amepatme crupymbaKe ca oTKpHheM Koje je OCTaBHJI0 gy6OK yTHCaK 
KaK0 CB0i0M HOBHHOM Talc() H H3BaHpegimm HpaKTW-IHHM pe3ynTamma 
0 HOBOM moTopy KOjH je HCIIHTHBaH Ha jegHom yHHBep3HTeTy. YcnegH-
na je npHmamfbHBa noHyga BecTHHrxayca 3a capaglby. Y Tecnkumm 6110-
rpaopHjama nommbe ce je Tecna 3a naTenTe 113 o6macTH HOJIHC1M3HHX 
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crpyja go6Ho cymyo MILTIHOH gonapa nmyc TaHmjeme. Moxma cBe TO H 
Hllje 6Hao TaKo, a.aH je 'quibeHHga ga je BecTliHrxayc ogurpao npecygHy 
yaory y npaKTHimoj peasIH3aJHjH Temmor cucTema H cBaKaKo ga je 
Hmao BeallKy ymory y Tec.rnmom >KHBOTy yoninTe. OHH cy 110CTaJIIInpri-
jaTelbll H go Kpaja >KHBOTa OBO ce HHje npeKHgamo. Tec.ila je H3y3eTHO 
Heim) TO IHTO ra je BecTuHrxayc, II03HaTH npoHana3aq 11 cimmaHcHjep, 
npHxBaTHo ca nyHo noBepeiba H npy>KHo my IllaHCy )KHBOTa y go6y KaAa 
ce OH 6opHo ca MH0r0 TemKoha, pacKHgajyhH ce H3meby cTBaparfaurrBa 
H meHauepcTBa KOJHM ce 6aBH0 camo ga OH o6e36egHo cpegcTsa 3a HC-
Tpa>KHBaiba. BeJIHKH HHAHBHgyanag Tecna npHxBaTHo je -qaK H ga jegHo 
Bpee pa)H KO) BecTliHrxayca H nomaAe tberomm HH>KerbepHma ga 
pea.TH43yjy y npaKcH BeJIHKO oTKpHhe. Tecna je 113 npHjaTefbcTBa ycneo 
ga rogliHy gaHa Tam) pagH, a oHga je oneT mopao y CBOjy camohy 6e3 
Koje Hi4je morao ga cao6ogHo cTBapa. Y capagibli ca HipKetbepHma BecT-
Hxrxayca Tecna je palmo Ha KoHcTpyiumjH TaAa HajBe'tux CBeTCKHX reH-
epaTopa 3a xligpogeHTpany Ha HHjarapHHum BogonagHma, re je npBH 
nyT y cBeTy ocmapen TeCJIHH HOJIFICka3HH CHCTM BeJIHK1IX pa3Mepa, 
cyrepupao je H36Op HHCKHX cppeKBeHTAHja HaH3MeHIP-ffle CTpyje 36Or 
noTpe6a HHgyKl4oHor moTopa, rpagHo ycneame HHAyKIAHOHe H Apyre 
moTope wrg. 
Ilo.rmsta3m4 CHCTM 6Ho je TeK npBo H3HeHabeibe Koje je Tecna 
nplipeglio cBeTy. AeBegeceTlix rogima npollmor BeKa OH npena3H Ha 
HOBO nogprlje HaH3MeHIPTHHX cTpyja — Ha cm* BHCOKHX cppeKBeHgH- 
ja. I4HgycTpujcKe cTpyje cy cHopo HpomembH.Be, 6poj nepHoga je pega 
CTOTHHaK y ceKyHgH. Y ga.rbHm TeCJIHHHM HcTpaNuTsaffillma BHCOKH 
Hanom4 H Hammel'lli-me cTpyje BHCOKHX cPpeKBeHgHja HocTajy 143 eroBa 
ripeoKynalmja. Y6p3o oTKIN4Ba HOBe, Heno3HaTe oco6HHe OBHX cwyja 
Koje ce ca nopacTom cppeKBemmje maxi= TpaHotopmmuy y TpaHcotop-
maTopHma ca mafbe rBo>Kba H Malbe 6aKpa H Koje cBe „maKine" nparia3e 
Kpo3 cmo6ogaH npocTop. EKcnepHmeHTHLue gaiby H Hohy, HogHocH HOBO 
naTewre H gpx(H npegaBama y AmepmAH H EBporm. HpHJIIIKOM noceTe 
EHr.riecKoj, 1892. romme, gp>KH gBa HpegaBarba y HoHgoHy H 3aTHm gBa 
y IlapH3y. Ca3HaBuni ga my je majKa Ha yMopy, nocehyje rOCIThh, 3aTHM 
3arpe6 H Beorpag, re je ogymeB.TbeHo gageKaH Kao HajBehH H 
HajcJIaBHHjH Cp6HH. 1-beroBa HoceTa Beorpagy H yrugaj KOjH je oHa H3a-
3BaJIa, Hapoill4To capagtba ca npocpecopom rhopbem CTaHojeBHheM, 
gonpliHeaa je ga Cp6Hja 6yge meby npBHm 3em.rbama y cBeTy Koje cy y 
npaKcy yBeme HaH3meHlitme cap*. 
no noBpaTKy y AMepHKy pa3p4yje HOBO cHcTeme 3a Kopmuheibe 
HaH3MeHIPIHHX cTpyja BHCOKHX cippeKBeHillija H cyriep BHCOKHX HanoHa. 
Ca jom BChHM am6mAujama npwria3H HcTpa>KHBatblima, nogcTaKHyr og 
nyBeHllx eHr.riecKHx HarnmKa Hopp PejnHja (Rayleigh), Jlopga AepTOHa 
(Ayrton) H gpyrHx, KojH cy my caBeToBamH ga He pacHna mare Ha mane 
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crrimpli, Beh Aa  noKyma ga ce KoHgeHTpHine Ha je)Hy aim BenHKy Hgejy. 
H Ta ligeja je 6Haa Ha nomony. FO)HHy gaHa paHlije, y npegaBatby Koje 
je 20. maja 1891. rogliHe ogp>Kao Ha Konym611ja Koneliy y 1-byjopKy npeg 
Amepli-qKlim HHCTITTyTOM eneKTpommemepa, Tecna je HajaBlio ga he 
HoeroB 6ygyhli paj 611TH ycmepeH Ka npoHana)Keiby HOBHX Hammia 
Koplimhetba eHeprlije 113 nplipogHe cpe)HHe: 
„MH GBH 3aje)Ho xpaHmo Kp03 oecKpajHli npocTop HesepoBamom 
6p3HHOM, cBe OKO HaC ce BpTH, Kpehe, oKprKeHli CMO eHeprlijom. Mopa 
ga TIOCTOjH HeKH glipeKTHlijli nplicTyn OBOj eHeprHjli. Y3 CBeTJI0 go6H-
jeHo H3 meglijyma, HTM eHeprlije Kojy CMO TaKobe ogaTne H3ByKJIH, y3 
MHore O6JIHKe eHeprHje go6lijeHe 6e3 Hanopa H3 6eCKOHalIHOT H Hem-
lipnHor H3Bopa, tioBetiaHcTBo he HanpegoBaTli 1,IHHOBCKHM Kopaguma." 
Y npaKTwumm licTpaxamaH,Hma H3 OBOE nepHoga Tecna ce 
HHTeH3HBHO 6aBH nplimeHama cTpyja BHCOKHX cppeKBeHliHja 3a eneK-
TpHIMO ocseubeibe. HoKymaBa ga yKTIOHH HegocTaTKe EAHCOHOBHX 
clijanlilia ca yclijaHlim BJIaKHOM TaK0 IIITO cTpyjama BHCOKHX cppeKBeH-
'Alija yclijaBa any Kynny og maTeplijana Kojli ce mo)Ke 3arpejaTH Ha 
Bpno BHCOKy TemnepaTypy, IIITO 3HaTHO noBehaBa ecimKacHocT emliclije 
CBeTJIOCTH. Ilplimeibyje geBli ca pa3pebeHlim racoM, jep oBe HMajy any 
KOJIMIHHy maTepHjana na ce mory 3arpejaTH Ha Bpno BHCOKe TeMnepa-
Type ca peJlaTHBHO manom KOJIWIHHOM eneKTpligHe eHeprlije, 36or iiera 
cy Bpno ectoKacaH H3B0p CBeTJIOCTH. IlplimeH,HBao je H TaHKe caojeBe 
o)a6paHHx maTeplijana HaxeceHe Ha yHyTpalinhocTli geBli ca pa3pebe-
HHM racom Koje HelaIRJE.14B0 eJleKTIDWIHO npaxibeffie npeTBapajy y BHg-
J1,14B0. TaKBe HanpaBe cy nperrexia caspemeHlix cpnyopecgeHTHlix namnli. 
Ca CB0jHM racHlim geBlima Tecna je 111:00H3BOAHO H3BaHpegHe cpoTo-
rpacplije „Kao npn gHemoj CBeTJIOCTH" H HeKOJIHKO TaKBHX cHlimaKa je 
camyBaHo go gaHac. OBa licTpawliBatba &ma cy nponpaheHa H Hem/1m 
Hepa3jaunbeimm nojaBama genoBama Ha cplinmoBe 3amTliheHe oTk gH-
peKTHor yrliliaja BIWbHBOr 3pageiba, LUTO je KacHHje ympglio Aa  je 
6Hno genoBame „HeBHAJbHBHX" 3paKa Koje Hlije cTHrao ga HCIIHTa npe 
Hero je PeHAreH o6jaBlio cBoje oTKplihe Kpajem 1895. rogliHe. 
TecnHH )KHBOT y lbyjopKy ogBHjao ce Ha TpH napanenHa KOJI0Ce-
Ka: HaytmolicTpa>KHBaincli paj Kome ce Hajmnue nocBehliBao, capamba 
ca 110CJI0BHHM Jbyglima, INTO Hlije mHoro Balleo H AppuTBeHli >KHBOT 
KojH ra je npliBnaimo. Y nponehe 1893. y IIHKary o6enexella je 400-ro-
mumbliga oTKpHha AmepliKe Be.TIHKOM H3J10>K6OM nocBeheHom OTKp14- 
hHma y eneKTpoTexHHIAli. 143no)K6a, Ha3BaHa KonymoHjcKom, Hmana je 
CBeTCKH KapaKTep H 3a BecTliHrxaycoBy KomnaHHjy H TecnHH clicTem 
6Hhe og npecygHor 3Hatiaja. BecTHHrxayc je, yripKoc x<ecToKoj EnI4CO-
HOB0j 'caw-land/1 11pOTHB ynoTpeoe HaH3MeHWIHHX cTpyja, ycneo ga g0- 
6lije AO3B0J1y ga OCBeTJIH H3J10>K6y TeCJIHHHM cHcTemom. Y HO114 1. maja 
1893. amepHnKli npegcegHliK FpyBep KJIHBRellg (Groover Cleveland) je 
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IIIMITHCKOM Ha gyrme, HanpawbeHo og 3naTa H CJIOHOBalle, ynanHo XH-
JE,age clijanliga. EnecHyne cy 3rpage, cpoHTaHe, TproBii, KaHanli no yrne-
gy Ha BeHegujaHcKe — IIHTaB jegaH rpag ype1eH cneglijanHo 3a oBy npli-
JIHKy. BecTHHrxayc je TpHjymcpoBao a npHcranHgama jegHocmepHlix 
cTpyja 6lio je 3agaT ognyilyjytili ygapag. ABageceT neT MHJIHOHa Ame-
pliKaHaga BligeRo je 3a 6 mece4H, KOJIHKO je H3JI0>K6a &Ina oTBopeHa, 
moryhHocm HaH3MeHIPIIIHX cTpyja H EglICOHOBa nponaraHgHa mamma 
mopana je ga cTaHe. 
Tecna je Ha OBOj H3JI0X6H HMao cBoj 3ace6aH mmHg Ha Kome cy 
6HJIH H3JI0>KeHil 141IgyKIIHOHH moTopli, mogenli O6pTHOr marHeTHor 
II0Jba, mexaHli-tiKH H eneKTpHxmli ocgtinaTopH H cHjanHge HcnymeHe 
pa3pebeHHm raco H o6nliKoBaHe pea limeHlima (Dapageja, MaKcBe-
na, (13paHKRHHa H Hapamo 3Maja. 
Ogmax Ho 3aBpuieTKy 	H3nox6e HHTepHaglioHanHa 
Kommlija 3a HcKoplimhaBaH,e HlijarapHHHx Bogonaga noBepHaa je 
BecTHHrxaycoBoj cplipmli ga  carpagli npBa gBa reHepaTopa Ha HHjarapli. 
AJII4 y HCTO BpeMe, limajyhli y Bligy HHTepece Bemmor 6H3HHCa, KOMIICH-
ja je noBepllna H ETHICOHOBOj „OniuToj eneKTplitmoj KomnaHlijli" (Ge-
neral Electric Comptany) ga H3rpagH TpaHcmliclioHe H glicTpli6yglioHe BO-
goBe og Hlijarape go Bacpaaa. Ha HlijarapliHlim Bogonaglima 6HJIH cy 
ocTBaperm TeCJIHHH getiaillm CHOBH. Y poKy of TpH rogHHe 6lina cy ca-
rpabeHa csa nocTpojeiba H npBa cTpyja je npeHeTa go  Bacpana 16. anpli-
na 1896. romme. OHO HITO je Tecna ocTBaplio 6lino je gOBOJbH0 3a jegaH 
JbyACKH >KHBOT, anH TeCJIH HHje nagano Ha nameT ga cTaHe. 
IIITo ce 	oTKpliha Koja 6li onamnaBana -q0BeKOB )KHBOT Ha 
OBOj nnaHeTH, Tecna je TeK y3limao 3aneT. MebyTHm, jegaH gorabaj ra 
3aMano HHje BpaTHo Ha notieTaK paga. TpliHaecTor mapTa 1895. rogline 
H36li0 je noxap y 3rpagn y JyxHoj neToj aBeHHjli y Kojoj ce Haaamna H 
iberoBa na6opaTopHja. Kommema TecnliHa HMOBHHa, Harma goKy-
meHTaliHja, npenlicKa, 36HpKa Og OKO 400 HIlgyKIIHOHHX H Apyrnx MOTO-
pa H geceTHHe gpyrlix ypebaja H anapaTa, cBe HeoclirypaHo H Heo6e36e-
beHo, KOMMIeTHO je H3ropeno. HMOBHHa Hlije 6lina oclirypaHa H Tecna 
je npeTpneo TexaK ygapag. H3ByKao ce 3axBan)yjyhli nomohli HeKonu-
gliHe 6oramx H yTligajtmx npHjaTerba, me by KojHMa je 6Ho H EgBapg 
AHH Agamc (Edward Din Adams), npegcegHliK „XligporpabeBHHcKe KOM-
naHHje" (Cataract Construction Company), Koja je yilecTBoBana y rpagmli 
xligpogeHTpane Ha HHjarapH. Agamc je 6Ho 3aHHTepecoBaH 3a TecnHH 
pag join og 1892. rogliHe, Kaga cy ce H yno3Hanli. Kpajem 1894. goroBa-
panH cy ce o ocHHBaiby HOBO KomnaHlije, a yHliurrerbe TecnliHe na6opa-
TopHje 1895. roglille canto je rispcTlino ognyKy o capagH.H. 3ajegHo ca 
Bcumjamom PaHKHHOM (William Rankine) H Antopegom BpayHom (Alfred 
Brown), OCHOBaJIH cy KomnaHlijy nog limeHom „KomnaHlija HHKOJIa 




Tecnme naTeHTe. Pag Ha peHgreHcKlim 3pawiMa, BemTait-mom ocBeme-
iby, ycaBpillaBaiby eneKTplixmor ociilimaTopa 3a TepaneyTme H Apyre 
cBpxe H Ha AaJbHHCKOM yripaarbalby ayTOMaTCKHX mamma, licnymhe 
HeKOJIHKO cnegehlix FOM4Ha iberoBor )1CHBOTa. 3a cBe TO BpeMe HHje 
npecTajao ;la pa3MHHI.Tba H pagli Ha ocTBapeiby BealiKe ligeje HajaB-
JbeHe HeKOJIHKO roAma paHlije — Ha ocTBapetby 6e>KligHor ripeHoca 
eHeprlije. ABaHaecTor jaHyapa 1897. Tecna je 6110 1.103BaH )a oTipxli 
roBop noBogom cBegaHor nyinTarba xligponeHTpane Ha HlijarapH y pan. 
HpHCyTHH cy ogeKliBanli ga he myTH ripHcehafba goBeKa KO* je 3aBp-
LIMO BeJIHKO )KHBOTHO ge.rio H calla ce 3acripKeHo ogmapa Ha noBopmca-
ma, a go6HHH cy nomam (1)HJI030C1)CKH roBop y Kome je 6Ho HaroBeurreH 
pag iia HOBO] BpCTH ripelloca eHeprlije — 6eAliimlim nyTeM. 
floce6Hy naxiby y licTpaxliBaH)lima cTpyja BHCOKHX ci)peKBemilija 
Tecna je 110CBeTHO FbHX0BHM oco6HHama I-Tom/Tama Kpo3 crio6ogHH 
npocTop. YeTaHOBHO je ce Hanajaibe H3BeCHHX noTpomatia 113 reHe-
paTopa cTpyja BHCOKHX cppeKBeHuHja mowe ycneumo OCTBapHTH Kp03 
jeinly xliny. KacHlije je cyreplicao ga ce H Ta jejnia >lama mo)Ke 3ameHli-
TH Be3om ca 3eMI130M, a gpyr11 Kpaj reHepaTopa Tpe6a Be3aTH 3a 1130.110- 
Bally meTanHy moily HMI Kyrny. BHO je TO pyTtlimeHTapHli 06JI11K CHC-
TeMa aHTeHa-3eMJba KOjH je Beh 1893. romme jaBHo onlicao y CBOM 
-qyBeHom npegaBakby y ctomllage.riciRjH H CeHT ilylicy. Hapemmx coRma 
ycaBpinlio je OBO cBoje omplihe, arm je naTeHT Ha CHCTM -gen1p14 HO-
gemella Kona y pe30HaHCH riplijaBlio TeK 1897. rogliHe. B140 je TO gameKo 
caBpmem4jH CHCTeM OR jegHocTaBHor naTeHTa MapKoHlija 113 1896. 
rownie Koji ce 6a3lipao Ha mogvicp11KoBaHoj anapaTypli Xepna ca Tec-
RHHHM clicTemom aHTeHa-3eMJba, Taga jom HenaTeHTHpaHHm aJIPT jacHo 
onlicamm y nomeHyTom npegaBatby 113 1893. rogtme. CBoje cf)yHgameH-
TaJme naTeHTe 113 06J1aCTH paTmja Tecna je riplijaBlio 1897. comme Kao 
,CHcTem 3a npeHoc eneKTpipme eHeprlije" H „AnapaTypa 3a npeHoc 
eneKTpligHe eHeprlije". H)lima Hma HeTammx o6jamibeiba steHomeHa 
npocmpai-ba eneKTpomarHeTcKlix Tanaca, anti Cy jacHo H Tatmo 
o6jamibeHli KoHneriTH CHCTM H anapaTypa, Kao H TO ce 6e)KHimo 
mory npeHocHTH H „mitoopmaullje", mHoro jegHocTaBHHjH BHA KopHm-
hema ffieroBor CHCTM 6excHtmor npeHoca eHeprHje. OrHuajem HH3a 
OKOJIHOCTH MapKoHH je ycneo ga ce join jeLiaH tberoB naTeHT, nogHeT 
1900. romme, lipHxBaTli y CA) HaKo je 6110 6a3HpaH Ha clicTemy 
meHlix Kona, KOjH je 6110 cagp)KaH y TeCJIHHHM palllijI4M naTeHTHMa. 
KaKo je oBaj naTeHT 1OHHII1TeH 0J AMepHITKOT BpXOBHOF cyja TeK 1943. 
roLime, nogeTKom XX BeKa cBe mine je oBnagaBano yBepeibe me by 
mHorlim cTprnbamma ja je MapKoHH )ao ocHoBe mopiepHor paLmja. 
OBoMe je ymHorome nomorno TO IIITO je MapKoHH nocTHrao H3BaHpe-
gaH ycnex 1901. rogime npeHeBum cHrHaJie ca 6poga Ha KOHHO, na ce H 
Hi* MHOF0 B0,1114110 pagyHa o Tome KOJIHKO je nplimetbeHa anapaTypa 3a- 
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Hcra iberoBo opHrimanHo geno. gal( H negeceT rogHHa nocne nomlluTa-
Baffia MapKoHHjeBor naTeHTa H3 1900. rogHHe H ognyKe BpXOBHOF cyga 
CAA, Koja jacHo crrawba RO 3Haiba ja MapKoHHjeB naTeHT HHje opHrH-
HanaH jep my npeTxoge naTeHTH Tecne, CToHa (Stone) H J.lotia (Lodge), 
Temico ce npo6Hja HCTHHa 0 npaBom cTatby cTBapH. n011eTKOM oBor Be-
Ka rOBOMITIO ce o „Tecnimom CHCTM npeHoca", „MapKoHHjeBom CHC-
Temy" HTg., a oHga je TO 3a6opaarbeHo H ci3a cnaBa oTKpHha je HenpaBe-
gHo rim/mama MapKoHHjy. 
KpajeM npomnor Beim Tecna je carpagHo BenHicy eKcnepHmeH-
TanHy pagno-cTammy Ha nnaToy Konopago CnpHHrca. TaMo je 3a cBe-
ra HeKonmw meceim HcTpa>KHo MHore cpeHomeHe cTpyja BHCOKHX 
CPpeKBeHilllja H II3y3eTHO BHCOKHX HanoHa. OneKHBao je ga he iberoB 
„yBenwiaBajyhH" npeJajHHK, HITO je y cTBapH 6H0 BapHHI-111H rellepaTop 
KOjH je y HmnyncHma Hp0H3B0gH0 HarKme ripeKo 10 MHJIHOHa BOJITH, 
goKa3aTH rberoBy ximoTe3y 0 eckHKacHom 6e>Kviimom npeHocy eneK-
TpHime eHeprHje H noKa3aTH ga ce mory stoopmHpaTH cTojehH TanacH og 
pecpneKcHje Ha aHTHnoJHoj TaincH 3emm,HHe Kyrne. YcnyT je pa3pagHo 
H Cneunj anHy anapaTypy 3a 3aurrHheHH, CeJIeKTIIBHH npeHoc nopyKa 
Kopm_nhethem gB0- HJIFI BinnecppeKBemmjcKor npHmo-ripegajimKa. OBa 
TexHHKa, Kao H theroB npHjemHHK ca HHTerpaimjom ripHm.rbeHor CH-
rHana, HaIIIJIH Cy npaicrwmy npHmeHy TeK y HajHoBHje BpeMe. CJIHLIHy 
cyg6HHy Hmao je H iheroB npoHana3aK ynpairbaffia pagHo-TanacHma Ha 
garbmiy H3 1898. rogi4He Kaga ce 3a pagHo-npeHoc join HHje HH 3Hano ga 
Jill he ycneTH. IberoB eiccriepHmerrranHH Mogen npegcTailibao je, no 
Tecall, camo npBH nplimep 6ygyhe Knace po6oTa KojH he mobs )a o 
HeKHM CBOiHM KpeTaH)Hma H noHamarby camH ognyilyjy, CJIHIIHO )KHBHM 
614hIIMa Koja Hmajy pa3Ha myna Ha ocHoBy KOjHX, y 3ajegmum ca mo3rom, 
goHoce ognyKy o gejcTBy. Y OBOM npBom mogeny Tecna je npHKa3ao 
camo KaKo ce 6e>KWIHHM HTM mo>Ke ynpaarbaTH jegHom CJI0>KeHOM 
MaIIIHHOM. 
no noBpaTKy H3 Konopago CripviHrca Tecna je ogyilleRrbeH Kpe-
Hyo y join rpawimo3HHjH no)yxBaT. O CBeMy 1ITO je ypajwo H arra Ha-
mepaBa garbe ga ypagli nHcao je y HO3HaTOM TinaHKy „lipo6mem noBehaffia 
fbygcKe eHeprHje". Flepa3ymn,HB nammma anti H cTprimaimma, nyH 
yonurraBana H npegBHait,a. Llyja Koja he OCTBapHTH pa3BOj aye o 
eneKTpwmlim nojaBama, ca He06141IIIHM cpoTorpacpHjama eneKTpH -qHHx 
HaJIHK Ha myme, Tecna ce geC1)HHHTHBHO TOJTHKO ygarbiTo oA 
CBora Bpemexa ga je nocTao HeCXBaTIbIlB. CneKTaKynapHe cpoTorpacini-
je ca Bap-II/mama Koje cy H3rnegane mohHHje npHpommx, H3a3Bane Cy 
npaBy naBHHy HHTepecoBaiba HoBHHapa H Hajpa3nwmTHjlix KomeHTapa 
KOjH Cy ce KpeTanui og ogymeirberba na cKence Kojy Cy Hajtiemhe 
II0Ka3HBaJIH theroBe Konere Harmium. CBecTaH CBHX Hexcesbeina 




JbaBao Hom4HapHma ga mum/ o 6excHimom npeHocy, HagajyhH ce ga he 
TaK0 mime Hahn 6oraTor megeHy 3a orpomaH H cKyn nogyxBaT KOjH my 
je npegcTojao. H ycneo je ja gooHje HoBag og je)Hor og Hajooramjllx 
.rbygm Tor BpemeHa — I ,I. H. MopraHa (J. P. Morgan). 
Ca acnerra orpomHor 6oraTcTBa Koje cy MopraHosH nocegosann, 
150.000 gonapa Koje je Tecna ycneo ja gooHje 3a cBoj npojeKT, nocne 
HeKOJIHKO pa3roBopa Koje cy HMaJIH Kpajem 1900, Hi* 6Hno MHOTO. 
HriaK, pagHno ce o napama Koje HHcy 6Hne Be3aHe HH 3a KaKaB pOK 
Bpahalba. EHna je TO HeKa BpcTa HOKJI0Ha H TO Tecna Hlije 3a6opamo 
1114 Kaga je MopraH HeKOJIHKO romma KacHHje og6Ho ra gaJbe cfnmaH-
cHpa. 
Ha ocTpBy HoHr Ajne OKO 100 km og geHTpa }byjopKa, Tecna 
je none° ga rpagH OHO IIITO cy mHorH KacHHje Ha3BaJIH IbeTOBHM CHOM, 
a IIITO je y cTBapH 6Hno cy6nHmHpaHo 3Harbe geceTorogHunblix HcTpa-
xmaFba. OBa 3rpaga je ocTaTaK HeKagamber KomnneKca KOjH 
na6opaTopHja H BHCOK Topalb KOjH je Tecna Ha3HBao „YBenHila-
Bajytm ripegajHHK", a IIITO je y cTBapH 6Ho BHCOKOHaIlOHCKH TeCJIHH 
TpaHccpopmaTop. 3emn,Hu1re, BeJ11411HHe 200 aKpH, 6Hno je BflaCHHILITBO 
UeMca BologeHa (James Warden), no Kome je H go6Hno Hme BopgeHmlicp 
(Wardenclyfe). Tecna ra je OTKy11H0 H nocTao HOBH BJIaCHHK 3eMJbe. 
Y nponehe 1901. 6HJIH cy HaprieHH npBH reHepaTopH og Bec-
THHrxaycoBe KomnaHHje 14 no-gene Cy nplinpeme 3a rpagiby. IlpojeKaT je 
ypaglio jegall o) Hajno3HaTHjHx apxliTeKaTa TOT BpemeHa CTenctoopg 
BajT (Stanford White). Tecna ce H3 xoTena Bangopcp AcTopHja (Waldorf 
Astoria) npecenHo y gpBeHy Kyhmw Ha IloHr AjneHgy 611 morao pia 
Hagrnega pagoBe. 3a cse pee TpajaJba pagoBa Ha JloHr AjneHgy, y 
TOKy 1901, 1902. H 1903. rogHHe, Tecna je napanenHo pagHo Ha pea-
JIH3aIAHjH H TeoplijcKHm npopanyHaBanama CBOT clicTema. CynpoTHo 
yTHCKy KOjH je 6H0 cTsopeH y HITaMHH, TeCJIHH CHCTM HHje 6H0 3aBpmeH 
y 110T1IyHOCTH. To noKa3yjy H nanHpH 143 ROM' Ajneriga. Ka) a je HeIIITO 
KacHHje MopraH of 6Ho pia (1)HHaHcHpa nameTecny, oBaj je o6jaBHo 
FlpocneKT nog Ha3HBOM „CBeTCKH CHCTM npeHoca eHeprlije" KOjH je 
Tpe6ano ga npHByge HOBO timmaHcHjepe. CHCTeM je npegBHao me1 yBe3y 
TenerpacPcKlix nocTpojeiba umpom CBeTa, ycnocTaBfbame TajHe H Heno-
spegHse gpKame TenerpacpcKe capK6e, mebyBe3e CBHX nocTojehHx 
TenecpoHa Ha 3emn,H, ornifry glicTpHoygujy BeCTH, Tenerp4cKy HO-
Be3aHOCT CBeTCKHX 6ep3H, CBeTCKH CHCTM glicTpH6ygHje My3HKe, yHH-
Bep3anHo perHcTpoBatbe BpemeHa aCTp0HOMCKOM npe1 H3Homhy, npe-
HOC pyKOM HHCaHHX goKymeHaTa, ycnocTairbatbe yruntep3anHe nomop-
cKe capK6e ca ogpebliBatbem Taime noKagHje 6pogoBa y cBaKom Tpe-
HyTKy, penpogymmjy H ripeHoc cpoTorpacpHja umpom CBeTa H gpyro. 
IlogeTaK rpagibe BenHKe CBeTCKe paglio-cTarnme Ha OCTpBy y 
6JIH3HHH 1-byjopKa, y3 cfnmaHcHjcKy nogpumy jegHor OJT HajM0hHHjHX 
.rbygli AmepliKe MopraHa, BepoBaTHo je H Koji Tecne cmapano yTHcaK 
ga ce Hana3li Ha npary ocTBapei+a cBojHx Hajcmenlijlix cHoBa. Hawa-
.TIOCT, BHCHHa Koje je gocneo 6p3o ce H3ry6lina Kaga je MapKoHli 
1901. rogliHe ycneo )a ripeHece HeKOJIHKO nopyKa npeKo ATJIaHTHKa. 
MopraH je nocymibao y Teeny H Ka) a My je oBaj o6jacHlio ga MapKoHli-
jeB ycnex Hlije HHIIITa IIpema OHOM IIITO OH cnpema, jep je MapKOHH 
camo HCKOpHCTHO Beh rberoB paHlije oojaBibeHli naTeHT, MopraH OCTaB-
Jba Tecny Ha IIeg1411y H OH iniKaga mune He ycneBa ga ce (1)1411aHCHjCKH 
onopaBli H carpagli cBojy CBeTCKy paglio-cTaHligy. Be3ycneunia cy 6lina 
CBa TecnliHa HacTojaffia ga yBepH MopraHa ga 6H 6Ho ripBri -q0BeK x114jH 
6H ce rsiac ripeHoclio y cBe TaxiKe cBeTa H KOjll 6H TaK0 nocTao 6ecmp-
TaH. Tpe6ano je camo Aa HacTaBH cbliHaticlipaibe CBeTCKe paglio-cm-
Hlige, IIITO MopraH Hlije nplixBaTao. B140 je TO Kpaj Tecnime BenliKe 
3aMHCJIH H 1101TeTaK Kpaja 6e3rpaHliinior nosepeiba KOjH cy MH0114 
rajHJIH npema TeCJIH H IberOBHM BH3lijama. 
YnopaH H HcTpajaH, Tecna je HacTamo ca 6op6om. I4naK, nocne 
HeKOJIHKO rogmia mopao je ga ooycTaBli gamy rpagiby CBeTCKe paglio-
-cTaHHge H npebe Ha gpyra no) prija HcTpa>KHBaiba. Y 6e>KlinHom ripe-
Hocy eHeprHje OH je Bligeo cBojy >KHBOTHy inaHcy, cBoj Ayr npema tio-
BetiaHcmy, jep je 3a tbera 6e>KH‘mli ripeHoc „olio og HenpogerbliBe Bpeg-
HOCTI4 3a goBenaHcTi3o". YKOJIHKO penal npo6nem 6e)Klicfflor npeHoca, 
noTpe6Ha eHeprlija 6H ce, no TeCJIH, Morna et#liKacHo npeHocliTH ca me- 
rge ce eneKTpHima eHeprlija JlaK0 Hp0H3BOT1H HeriplicrrynagHlix 
mecTa rge 6H ce KOINICTHJIa. Y3 ripeHoc eHeprHje npeHocHne 6H ce H 
BeCTH, nogagli O BpeMeHy, CJIHKe, Tenerpamli, ynpaBfbano 6H ce KpeTa-
them Ha gaJbliHy HTA. Y gBaHaecT Tanaica Koje cy onlicliBane moryhHocTH 
iberoBor CBeTCKOr cHcTema 6lino je cagp>KaHo cBe IIITO ce TeK mHoro 
rogliHa KacHlije peanli3oBano, HJIH ce join Hlije y 110T1WHOCTH peanH3o- 
BaJIO. 
flepliog li3meby 1904. H 1907. rogliHe 3a Teeny je 6Ho TexaK H 
HeH3BecTaH. Be3 Homo., ca 110.1byJbaHHM yrnegom y HOCJI0BHOM cBeTy H 
ca noBeplioglima 3a neTama, noKyinaBao je ;la opraHH3yje npoH3Bogtby 
H ripogajy HeKHX og CB0jHX MHoro6pojHHx npoHana3aKa. Y TO Bpeme 
OCHHBa cBojy tipsy KomnaHlijy 3a HcKopHaihaBai-be npoHana3aKa 143 
o6nacTH mann4HcTBa — „Tesla Machine Company", H cKnana yroBope o 
npoli3Bogffili eneKTpliinflix ocglinaTopa 3a Teparfeymice cBpxe, Komnpe-
copa Ha 6a3li mexaHliinaix ocinuaTopa HTg. 
FogliHe 1908. Tecna ocTBapyje Hgejy 0 HOBOM MeXaHMIKOM ripHH-
inany 3a noroH Typoomannnia. OBe mannme 3acHHBane cy ce, no TeCJIH, 
Ha aHanormjH ca HlIgyKI1HOHHM moTopom H O6pTHHM marHeTHlim HOJbeM, 
a IbHXOB pag 6a3lipao ce Ha Koplimheiby clina agxe3Hje H BHCKO3HOCTH. 
3a pa3nliKy og KnaCIPIHHX Typ6omaininia KO) KOjHX Ha o6ogy Kona 
Hmamo nonaTlige npeKo KojHx ce Bpum pa3meHa eHeprlije cilnyliga ca 
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paAHHM KOJIOM, KO) TeCJIHHHX TypoomaumHa KOJI° ce cacTojH 113 napa-
JleTIHO 110CTaB.TbeHHX nnona H3meby KOjHX cpnyHg npona3H H y3 nomoh 
cmvp-iyh.ux BHCKO3HHX cHna HX noBnaLm 3a co6om, ripH nemy ce y Kau)/ 
cTBapa HeKa BpcTa 06pTHOF cpnyHgHor II0Jba. 
y TO Bpeme Tecna yno3Haje 6oraTor HHRycTpHjanga U.  XegnHja 
(J. Hoadley) ca Kojlim capabyje cnegehe geTHpH rogHHe. TecnHH npBH 
3agaTaK, KaK0 noKa3yje yroBop 113 1908. rogmie, 6Ho je ga carpagH HOB 
noroH 3a XegnlijeBy jaxTy „Ana6ama". Tecna je ycKopo HaroBopHo 
Xegimja ja ripeby Ha BeimKy KomemmjanH3a4Hjy HOBO r nppmgHna. Y 
TOKy 1909. rogHHe OCHOBaJIH cy KoMnaHHjy nog HmeHom „Tecalma 
noroHcKa KomnaHHja" (Tesla Propulsion Company) H y pagHoHmAama 
XegnHjeBe Komnalmje HanpaBmeno je HeKOJIHKO npimx HpOTOTHII0Ba 
TeCJIHHHX Typ6omamima npBo nyMna, 3aTHM Komnpecop H )yBaJEKa, 
jegHa Typ6onymna H Haj3ag BogeHa, napHa H racHa Typ6HHa. Y TO Bpeme 
Tecna je pa3BHO je)aH CTILTI papa KOjH he 6HTH KapavreplicTlimaH 3a 
}hem cBe IlpH6JIH>KHO 1930. rogHHe. YyJIHIAH Bp0ABej op. 165 (165 
Broadway), OCHOBa0 je 6Hpo y Kome je paglino HeKOJIHKO TXHWiKHX 
grraga H gBe ceKpeTapHge. PagoBlima H HcrmTHBalbHma y ygarbeHum 
cpaopliKama ynpaBJbao je npeKo nlicama H gpTe>Ka ynyhHBaHHM OXFO-
B0pHHM HH)KepbepHma. OH ce nojaBnAmao Ha ming mecTa camo Kaga cy 
CBH nplinpemHH pagOBH 6HJIH FOTOBH. Ha Taj Hal114H morao je y3 MHHH-
manaH ripomaK Bpemella g a pail'," napanenHo Ha HeKOJIHKO npojeKaTa. 
HeroBo 6JIHCKO 1103HaHCTBO ca BJIaCHHKOM cka6pHKe omoryhaBano my 
je ga go6Hje noce6He ycnyre KaKBe ce y pegOBHHM OKOJIHOCTI4Ma HHcy 
go6Hj ane. 
Beh npBH TeCTOBH HatIHIbeHH Ha je)HoM KoMnpecopy, npegHmca 
50 cm, noKa3a.rm cy ja he cna6H maTepHjanH H BH6paimje npegcTaBihaTH 
rnaBHy npenpeKy ocTBapeiby TeCJIHHHX Hgeja. 11pH BeJIHKHM 06HMHHM 
6p3HHaMa, Ili-loge 113 KOjHX je 6Hno cacTaRibeHo KOJI() necTo cy ce KpH-
BHIle H 1Iplane a BH6pai4je cy omeTane CTa614J1aH paj mallirme. CBe OBO 
je HaTepamo Tecny ga ce mHoro KacHHje cam no3a6aBH TexHonorHjom 
page KBanHTeTHor maTepHjana, Kao H no6arbmaibem npoileca 6anaH-
cHpaffia. Y ToKy 1909. Tecna je y capagIbu ca 1,IoHom XaMoH/oM (John 
Hammond), yrnegHllm H H3y3errHo 6oraTHM pygapcKHm HH>Ketbepom, H 
CB0jHM HOBHM menceHom, noKpeHyo am6m_mo3aH 11aTeHTHH npojeKT KOjH 
je nogpa3ymeBao naTeHTHpatbe HOBOr mexaHHimor npHiumna y CBHM 
Ba)KHHjHm CBeTCKHM HAycTpmjcKlim geHTpHma. HHcy 6HJIH 3ao6H1eHH 
HI'! JanaH, TpaHcBaii, AycTpanHja H mHore g pyre TaRa mane pa3BHjelle 
3eMJbe. OgHrnegHo, Tecna je mHoro oneKHBao og CBOT HOBO r npHHimna. 
KacHHje je roBopHo ja ra je npBH cBerrcKH pa T omeo y goBpmerby 
TIOCJI0Ba KOjH 6H My goHenH 6oraTcTBo. YTHCaK je, mebyrilm, cy 
TexHonomKe npenpeKe y TO Bpeme 6HjIe HenpemocTHBe 3a noTnyHo OCT-
Bapeibe iberoBHx HJeja y o6.11acTH Typ6omamma H ga ra je pa T mo>Kga 
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cnacao BehIIx ctimaHcHjcKHx HenpHjamocTH. FIITaK, Tecna je pe3ynTaTe 
CB0jHX eKcnepHmeHTantmx HcTpa>KHBalba y 06J1aCTH cTpyjaffia (1).nyliga 
H3meby ABa Kopompajyh.a gHcKa H H3meby poTHpajyher gmcKa 11 cm-
HHoHapHe noBpanie, ycneullio HCK0p14CTHO 3axBamyjyhli jegHom OT-
Kplitiy. Tecna je, Hatime, oTKpHo ga Ha manum pacTojaamma H3meby 
6o,mor 3Hga KyhHurra lberOBHX Typ6omauuma H Kpajmer 6oimor ;Ilium 
pagHor Karla, Ba>K14 JumeapHa 3aBHCHOCT momeHTa ca 6p3HHOM H TO 
ompHhe je ycneumo IICKOpHCTHO y HHcTpymeHTHma 3a mepeibe 6p3HHe. 
nepHogy og 1916. go 1920. go6Hja naTeHTe 3a ayTOMO6HJICKH 11 6pOJEJ-
CKH 6p3HHomep a Ha HCTOM npHmArmy je 3acHoBao cBoje mepane npoTo-
Ka H civeKBeHgHje. 1-berom 6p3HHomepH 6HJIH cy npaRibeHH y BeJIHKHM 
cepHjaMa og cTpaHe „KomnaHHje BanTam 3a npoH3BogH)y caToBa" 
(Waltham Watch Co), Koja je omyrmna npaBo ga HX npoH3BogH. Ha lime 
naTeHTHHx npaBa Tecna je y TOM nepHogy Ao6Ho 3Hagajlly CBOT y Holm 
og npH6nH)KHo 50.000 gonapa. 
3a cBe Bpeme Tpajalba I cBeTcKor paTa Tecna ce )KHBO HHTepeco-
Bao 3a Hcxog. Y jegHom iinaHKy 113 1914. rogHHe nporHo3Hpao je Hero-
BO TpajaEbe Ha 4 romme. CBoje npopanyHe 3acHHBao je Ha CTaTHCTHIAH H 
CB0j0j mexaHmAHcTwiKoj TeopHjH >KHBOTa. 0 cyg6HHH cpncKor Hapoga y 
OBOM pay H fberoBoj xepojcKoj 6op6H o6aBeniTaBanu cy ra pobaHH H 
npHjaTeJbH, a noHeKag je Hmao nplinHKe ga BeCTH iiyje H 113 npBe pyKe. 
flpeg cam Kpaj I cBeTcKor paTa &Ina je cpymeHa TecaHHa aHTeHa 
Ha HoHrHgy. HoBHHapH cy palm/Trull/1 BeCT ga jy je cpywHna ame-
pw-ma naa 360r Tora ILITO Cy je HaBOAHO KOpHCTI4J1H HemamKH HinHjy-
H14 3a crialbe cHrHana cBojHm nogmopmgama. AHTeHa je, mebyTHm, cpy-
tuella ga 611 ce npogajom rBo3geHe KoHcTpymmje IICIIJIaTHO geo 3aocTa-
JTHX TeCJIHHIIX gyroBa. 3a Tecny je TO 6H0 Kpaj Haga Aa 6H ce npojeKT 
Ha JloHr AjneHgy morao HacTaBHTH. CxBaTHo je ga cy theroBe Hgeje 
finaK ganeKo Hclipeg cBor BpemeHa. 
Caegehm HeKonHKo rogHHa Tecna HacTaarba ga pages Ha Komep-
gHjamH3a4HjH cBojHx Typoomanuma, HBO ca „KomnaHHjosi AJIHC Ilan-
mep" (Allis Chalmers Co) a 3aTHM IT ca „KomnaHHjom Bag" (Budd Co), aim 
6e3 ycriexa. 
KpajeM gBagecemx rogHHa Tecna HanyinTa pa g y mallumcmy. 
Tome je Hajmnue gonpHHena BermKa eKOHOMCKa KpH3a y AMepinH. 
Hema mule 6Hpoa, Hpiraga H ceKpeTapHga, arm HacTaarba ca pagom. 
Cnegehm HeKonHKo ram/ma pa gH npojeKTe TenereogHHammKe HJI11 
BeIIITHHe npocTmpaffia mexaHHiiKHx Tanaca KpO3 3em.rby H 3paKa cmpTH. 
14 3a oBe cBoje pagoBe noKyniaBa Ra 3aHHTepecyje BenHKe KoMrIaHHje ii 
KacHHje H image HeKHX 3eMaJba Kao IIITO cy eHrnecKa, jyroculoBeHcKa, 
coBjeTcKa H Apyre. 
Y crapocm Tecna CTHAy Bpemia npH3HaH)a og MHOFFIX CBeTCKHX 




Beim, nocne cepHje npegaBarba y AmepHJAH H EBporm Koja cy BeoMa 
nogHrna IbeTOB yrneg y Harmom cBeTy. FogHHe 1893. go6Ho je 3J1aTHy 
megan,y EJIHOT KpecoH, friveHKJIHHOBOT HHCTHTyTa 3a HcTpa)KHBarbe Ha 
BHCOKOCPpeKBeHTHHM cTpyjama. Cnegehe rogHHe nocTaje )OIIHCHH 11J1aH 
CpncKe KparbeBcKe aKagemHje H go6Hja cBoj npBH noilacHH goKTopaT 
KonyM6HjcKor yHHBep3HTeTa, a of max 3aTHM YHHBep3HTeTa y Jejny. 
FogHHe 1895. nocTao je pegOBHH -(max Amemmor gpymma 3a yHanpe-
beH)e HayKe, a 1896. iinaH Amemmor CIMJ1030CPCKOF gpygma. Fogrme 
1903. H3a6paH je 3a ignaHa AmeplinKor eneKTpo-TepaneyTcKor gpy-
Luma, 1907. tinaH lbyjopmKe aKagemHje HayKa H 1908. gooHja nonacHH 
goKTopaT BHCOKe TexHugKe IIIKOJIe y B eiIy. Y TOKy 1917. rogmie CTH>Ky 
My gBa Bpemia npH3Ha}ba. HocTao je imaH Amemmor HHCTHTyTa eneK-
Tp0TeXHIPIKHX HH>Keffiepa H 1106HO je 3JIaTHy EgHCOHOBy Megamy Kojy 
My je ;loge Jmn o HCTO gpyurrBo. Fogme 1926. gooHja noilacHe gowropa-
Te yHHBep3HTeTa y Beorpagy H 3arpe6y, 3aTHM 1933. nocTaje tUlaH ame-
pHiwor HagHoHanHor reorpacpcKor gpyurrBa H 1934. go6Hja megan3y 
1,10H CKOT rpaga cDanagenctoje 3a pa) Ha o6pTHom marHeTHom noJby H 
HilgyKIAHOHOM moTopy. Flocne npocnaBe IberoBor 80-or pobeHgaHa, 
opraHH3oBaHoj y mule rpagoBa EBpone, go6Hja H113 nonacHkix goK-
TopaTa. Fogme 1936. go6Hja nomacHH gorropaT BHcoKe TeximmKe 
IIIKOJIe y lipary, a 1937. rogime nonacHe gorropaTe BHCOKe TeXHIPIKe 
IIIKOJIe y Fpagy H EpHy, YHHBep3HTeTa y IloaTjey H HapH3y, TIOJIHTeX-
HIPIKe =one y ByKypeurry. HcTe rogime 6HBa H3a6paH H 3a npaBor 
iinaHa CpncKe aKagemHje HayKa. rogHHe 1938. go6Hja no -qacHH gorro-
paT YHHBep3HTeTa y rpeHoony H cnegeh.e, 1939. romme, cBoje nocneg-
}be ripH3Harbe, noxiacHH gOKTOpaT C1)11314x1KHX HayKa YHHBep3HTeTa y 
C04)HjI4. Y TOKy CBOT AHBOTa Tecna je mime nyTa 6Ho 0):1JIHKOBaH Bpeg-
HUM CpnCKHM, gpHoropcKHm H tieumlim OT(JIHKOBaFb14Ma, Kao IIITO cy 
Op) eH CBeTor CaBe, KH,a3a JaHHna, tenor Hasa H gpyra. 
Flocnem-be rogme >KHBoTa Tecna je nposeo y xoTeny 1-byjopKep, 
3a6opaB.rbeH og CBeTa H 6e3 MHOTHX npHjaTeJba, KOjH mune Hucy 6HJIH 
me by >KHBHMa. YMpo je Ha npaBocnaBHH Bommh 7. jaHyapa 1943. rogHHe 
y xoTeacKoj co6H rge je TeK nocne gBa gaHa oTKpliBeHo ga je yMpo, jep 
je Ha BpaTa co6e CTaBHO 3HaK ce He y3HeMHpaBa. 
Tecna, 3a Kora cy MHOTH nHcanH je morao 6HTH Haj6oraTHjH 
goBeK Ha cBeTy ga je xTeo, MHore rogme cBor )1CHBOTa npoBeo je y 
HeMaIHTHHH. HHje morao ogp>KaBaTH cBojy na6opaTopHjy H go iberoBe 
cmpTH camyBao ce canto mann 6poj HHcTpymeHaTa Koji/ma ce HeKaga 
capKno. Mann 6poj lberOBHX Mamma Ha1eH je y OCTaBIIITHHH Kojy je no 
pa3HHM ibyjOpLIIKHM maragHHHma caKynHo TeCJIHH HaCJIegIIHK, HehaK 
CaBa KocaHomh, H Heurro KacHuje cBeTo nocnao y Beorpag. AaHac ce 
TecnnHa OCTaBIIITHHa xlyBa y My3ejy finicone Tecne y Beorpagy, Koji je 
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OCHOBaH 1952. romme. Hem() KacHlije y Beorpa) je npeHeTa H ypHa ca 
TeCJIHHHM nenenom. 
BenHKe npocnaBe ca pecPepaTlima o >KHBOTy H pajy 1-114Kone Te-
cne ogp)KaHe cy 1936, 1956, 1976, 1986. H 1991. romme y JyrocnaBHjH, a 
6lino je 14 matbux cKynoBa y Beiiy H HeKHM gpyrlim eBpOlICKHM rpagoBli-
ma. rIpocnaBa 1936. romme ogpKaHa je 3a TeCJIHHOF NCHBOTa, OH je 6H0 
1103BaH, aJ114 ce 36or cTapocTH HHje nojaBlio. Y6p3o nocne Tora OCHOBaH 
je HHCTHTyT „HliKOHa Team" y Beorpagy. HajBehe HOCTXyMHO npli3- 
Han& Tecnli je ognyKa mOyHapogHe EneKTpoTexHlitme KomHclije ga 
jegliHlilia marHeTcKe migyKglije HOCH Hme Tema, HITO je HOCTaJ10 H3Bp-
IHHO 1956. ro)HHe, Kaga je ogp>KaH BenliKli mebyHapogHH cKyn y Jyro-
cnaBlijli H Kaga je y Beorpajy My3ej HuKosie Tecne caaBlio cBojy ripBy 
roglinn-bligy paga ca nocemoimma. OA 1976. romme YgppKelbe eneK-
Tpo H eJleKTp0HCKHX HH>Kethepa (IEEE) gogesyje npeKo cBor gpyiuma 
eneKTpoeHepreTlimapa (PES) Harpagy „HHKOJIa Tecna" 3a H3y3eTHa 
ocmapeffia cBojHx tinaHoBa y o6nacTli eneKTpoeHepreTHKe. Jyrocno-
BeHCK0 JpyH1TBO 3a =pen& Harmlix ca3Hana „HHKOJIa Tecna" Reny-
je og 1936. ro/HHe. OBO gpyinTBo OCHOBa.TIO je looHgaglijy „HHKOJIa Te-
cna" Koja gogesyje Blime Harpaga „HliKona Tecna" HCTaKHyTHM Hays-
HMV/Ma, cTprnbaguma, npoHana3a1Ilima H maaglima. 
TecnliHo geno gaHac Hlije y TIOTITyHOCTH licTpaxeHo na ce He moxe 
roBopliTH o meroBom yKylIHOM A01IpHHOCy Ham' H TeXHOTIOClijli. HnaK 
H3BpilieHo je gOBOII3H0 HcTpa>KliBaffia Ha OCHOBy KOjHX ce moxe pehli 
KOjli Cy meroBH rffaBHH 11011pHHOCH y TpH 06JTaCTH: y eneKTpoeHepreTH-
gH, y 06JIaCTH cTpyja BHCOKe cppeKBeHglije H y maim4Hcmy. 
Y o6nacTH eneKTpoeHepreTliKe TeCJIHH rflaBHH HarIHH gonpliHoc 
je oTKplihe 110J11443a3HliX HaH3MeHIPIHHX cTpyja Koje cTBapajy noKpeTHo 
marHeTcKo nose Kaga Hanajajy CHCTM HenoKpeTHlix eneKTpomarHeTa. 
Y 3aBliCHOCTH OA npocTopHor pacnopega eneKTpomarHeTa nonlicpa3He 
cTpyje cmapajy 06pTHo HRH JIHHHjCK0 marHeTHo HOJbe. IlpliMeHOM 
noKpeTHor marHeTcKor nasa y TexHonorlijli npeHoca mare Tecna je 
KOpliCTHO nplunatme eciaeKTe HHAyKOBaHHX cTpyja Ha rBo3geHe ene-
meHTe ca KpaTKo cnojeHlim 3aBojlilima, npliBna‘ma gejma Ha nepma-
HeHTHH marHeT H npliBnagHo gejcTso Ha rBo3geHe enemeHTe. HpeBege-
HO y npaKcy oTKplihe oopTHor 110Jba omoryhlino je peanH3agHjy CHC-
Tema npoH3Boberba, npeHoca H Kopliinherba eneKTpligHHx cTpyja Ha 
BenliKe ygaseHocm. OgaBge je notiena HoBa enoxa npHmeHa eneK-
Tpliinmx cTpyja Koja ce AO  gaHac HHje CyLLITHHCKH H3MeHHJIa. O6pTHo 
nose 110JIHCIJa3HHX cTpyja Tecna je KOpliCTHO 3a noKpeTatbe acliHxpo-
HHX, CHHXpOHHX H peJlyKTaHTHHX moTopa. TaKobe je HOCTaBHO TeMeme 
KoHcTpyKili4je pa31114X THITOBa TpaHccpopmaTopa, yKsymyjyhli H mune-
4)a3He TpaHcci)opmaTope xnabeHe H H30j10BaHe Them, Kao H HH3 -gpyrHx 
enemeHaTa nonlicpa3Hor clicTema. Y o6nacTli npeHoca eaeicr-T4tme 
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eHeprlije npegnarao je 14 ripHmeHy xnabeinfx npoBogrifma 3a cmatheffie 
ry6HTaKa, HITO ce H o AaHac join Hlije HCKOpHCTHJIO. Y paHoj cpa3H 
pa3Boja TexHonorHje HaH3MeHIP1HI4X cTpyja BHIHHX cppeKBeiniHja Tecna 
je gao H gBe oplirmaJiHe KoHcTpymiHje mamma 3a go6lijaibe CHHyCHHX 
HH3MHWIHHX cTpyja O cppeKBemitija peia 20.000 Hz Koje cy nocnyxli-
ne gpyrlima ga npoH3Begy cHa>KHe reHepaTope 3a rforoH pagHo-cTaHmia 
Ha gyrlim TanacHma. Ha licTpa>KHBaiby rfonlite3Hfix cTpyja Tecna je 
pa)Ho og 1892. roglifie, Kaga je ocmaplio OCHOBHO oTKplihe, go 1893. 
rogliHe, KaAa je peanH3oBao HpBli HIITWKIIHOHH moTop; ripe HaTeHTe Ha 
HOJIHCPa3HH CHCTM go6Ho je 1887. rogliHe, a 3aTHM je y caegehe Tpli go 
geTilpli roglifie naTeHTlipao FOTOBO cse OCHOBHe enemeHTe HOJIHC1Ja3HOF 
CHCTM KOjH ce join yBeK KoplicTe H ycaBpinaBajy. 
Y 06JIaCTH cTpyja BHCOKHX cppeKBeinilija rnaBHli TeCJIHH Har1HH 
TIOITHHOC je BHCOKOCiveKBeHTHH TpaHccilopmaTop 6a3HpaH Ha go Taga 
Hel-103HaTHM ecj3eKTHma TpaHccfopMauHje y CHCTM cna6o criperHyTor 
riplimapHor H ceKyHgapHor KOJIa TpaHapopmaTopa 6e3 rBo)KIa. Tecna 
je OTKpHO ja ce ca OBHM TpaHotopmaTopom HajBehI4 HIiOH y ceKyHgapy 
ocTBapyje ripli MHHHMaJIHOj KallaIIHTFIBHOCTH ceicyligapa, IIITO ce HOCTII-
xe Kaga je gy>Klilla xlige ceKyligapa 6nHcKa geTBpT141{14 pagHe TanacHe 
gy)KHHe. OBaj TpaHapopmaTop 6IIO je H cacTaBHH geo TeCJIHHHX BapHli- 
oclifulaTopa 3a reHepHcaffie cTpyja BHCOKHX cppeKBemiHja H paglio 
ripegajHHKa H nplijemHliKa y cHcTemy „gempH rfogemeHa Karla y pe3o-
HaHCH". OBaj cHcTem je nocTao ocHoBa caBpemeHor paglio-npeHoca a 
gaTlipa 143 1893. rogliHe. Kao HaygHH g011pHHOCH HliKosie Tecne y pagH-
jy noce6Ho cy 3HagajHli nplijemriliK ca HHTerpaglijom H pacTepeherbem H 
riplijemm4K Kojli pa)H HcTospemeHo Ha gBe HMI mune TanacHHx gpiania 
y 1114Jby ocmapliBaiba 3aIIITHTe cHrHana y npeHocy og CMeT11314 H HpHc-
nyinKliBarba. AaHac ce OBaKBH nplijemHligH HpHMeFbyjy y clicTemlima ca 
pacnpeineHlim crieKTpom. 
Ha TeXHOJIOILIKOM Imariy TeCJIHHH BHCOKOCIVeKBeHTH14 rellepa-
Topli KoplicTe ce, nopeg nplimeHa y pawljy, 3a T(HeReKTpHIIHO H HligyK-
glioHo 3arpeBaFbe, 3a negetba y megmiliHli. Beoma Ba>KHa je Tecnima 
yJiora y yKa3HBaiby Ha ripHmeHy cTpyja BHCOKHX cppeKBemilija 3a pagHo-
-yripawbaibe noKpeTHlim o6jeKTHma (1898. ro)liHa) ogaKne ce pa3BH.Tla 
gliTaBa o6nacT po6oTHKe. Tecna je HHTeH3HBHO licTpa)KHBao ripHmeHe 
cTpyja BHCOKHX cppeKBeinillja 3a JO6lijathe cBeTna y ifeBHma ca pa3pe-
beHHm raCom H lieBHma ca cpayopeclieHTHlim maTepHjanlima H 0AaBAe je 
flagella mogepHa TexHHKa cpnyopeClieHTHoF ocBeT.rbeiba. JegHo Bpee 
(TOKOM 1896. rogline) Tecna je pagHo Ha reHepHcafby x-3paKa H o6jaBHo 
HeKOJIHKO 3aria>KeHlix pe3ynTaTa y Be3H Ca OBHM 3paiffima H Ibl4X0B14M 
reHeplicaibem. 
mainHHcmy, Tecna je HajBmue pa)HO y O6macTHMa mXHHK 
cpJlyllga. H Typ6oMainliHa. Kao lberoB fraygHli gorrpHHoc y THM 06JIaCTH- 
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ma mo>Ke ga ce HaBege cHcTemaTcKo HcTpa>KHBaibe cTpyjarba cknyliga 
H3meby Asa gHcKa KOjH ce o6phy jegHaKom 6p3HHOM Kao H H3meby oop-
THOF H cTagHoHapHor glicKa, Koje je y oKBHpy cBoje eKcneplimewrarfHe 
meToge HsspruHO y nepHogy og 1908. go 1913. rogme. Y oKBHpy TamHo-
CTH meToge, ympgilo je OCHOBHe 3aKOHHTOCTH cTpyjarba y OBHM caria-
jemma H noce6Ho je OTKpHO 3aKOH .rnmeapHe 3aBHCHOCTH momeHTa ca 
6p3HHOM y cariajy cTpyjaffia cp.11yllga H3meby o6pTHor H cTagHoHapHor 
glicKa Ha Beoma maymm mebyco6HHm pacTojaimma. TeCJIHH TeXHOJI0- 
MICH Aoripmioc y OBHM o6.rfacTHma JIeNCH y nplimeHH ca3HaFba cTexiemia 
y Harmom licTpa>KHBaiby. HaHme, Tec.11a je CHCTeMaTCKH pagHo H Ha 
p13JIHT-IHTHM BpcTama Typ6omaullma ca 3ajegHlltwom KOHCTpyKTHBHOM 
KapaKTepHcTHKom, a TO je pagHo KaTIO Koje ce cacTojH 143 napanemmx 
AFICKOBa Ha ogpebeHom pacTojarby H y Kome ce pa3meHa eHeprHje ca 
cpayHgom BpuiH nomohy cana agxe3Hje H BFICKO3HOCTH. 360F mHoro6poj-
HHX npenpeKa Be3aHHx yrnamom 3a TexHonorHjy H3page, ogycTao je og 
KomepiwjanHe excnsioaTaglije cBojlix Typ6omannma H ycneumo ycme-
pHo Hanop Ka KomepglijanH3a4HjH mepHnx HHcTpymeHaTa gHj14 je pag 
6H0 3aCHOBaH Ha HCTHM nplimAlinlima H 3a tilijy npoH3Bogiby je 6H.11o 
matbe TeXHOJIOILIKHX npenpeKa y TOM TpeHyrKy. 
flocne TecauHe cmpTH je HaCTaBJbeHO ca TeoplijcKlim H excnepH-
MeHTaJIHIIM HcTpa>KHBaH)Hma cTpyjaH)a yHyTap Typ6omannma Tec- 
JIHITOr Tlina H TeCJIH ce ogaje npH3H1the 3a HHOHFIpCKH pag KOjHM je 
cKpeHyo na>Krby Ha jegHy HOB o6nacT y Kojoj gaHac Hma BeJIHKH 6poj 
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—The Electrical Age; June 1, 1888. 
—Electrical Review; June 2, 1888. 
—Electrical World, New York; June 2, 1888; p. 281-283. 
—Industries, June 8, 1888. 
—Western Electrician, June 9, 1888 (o6jaarbeH je gpyrH geo npegaBaH,a). 
—Electrical Review, London. — I (June 15, 1888) p. 173-177; II (June 22, 1888) p. 
676-678. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla, p. 10-25; 
The Electrical Engineer, New York, 1894; VI—X1, 496 p. 
—Lectures, Patents, Articles, p. L 1—L 14, Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, L 167, 
P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles, p. L1—L 14, Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. (Reprinted 
1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 199 p. 
—IEEE Proceedings, 1988. 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. — 
CDOTOTHHCK0 mgalbe. — Barnes and Noble, New York; 1994. 
11.naHaK nog 2. o6jatuben je Ha HemaLmom je3HKy: 
Ein neues System von Wechselstrommotoren and Transformatoren. 
—T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen fiber Mehrphasestrome p. 9-25. —
Halle a. S., 1895, IV—X, 508. p. 
1-1.naHaK nog 2. o6jaBfbeH je Ha clopaHuycKom je3HKy: 
—La Lum. Elec., XXIX, 87. 
Main-fax nog 2. je o6jarubeH Ha cpncKom je3HKy: 
H061,1 cuciiiem AtoCuopa u tlipattcOop.maCtiopa Hauamenutatux ci -apyja. 
* BH6.nHorpaotHja pagoBa HHKone Tecne cagpmui pagose o6jaarbeHe y macoricti-
ma it iamitrama. 
Y Bm6nllorpa4All Hllcy HaBeTtemi paROBH HHKOJle TeCJIe 06jaBJbeHH y AHeBHHM 
rnaciumma (Hommama), OCHM axo HCTH pag HHje o6jawbeti H y KHA1314. 
HHKona Tecna 23 
—rBopbe OraHojemih: FIHKona Tecna H theroBa oTKpHha, cTp. 64-83, Beorpaj, 
1894; VI, 340, 34 cTp. 
—rBoplje OraHojemih: HHKOJIa Tecna H theroBa oTKpHha, cTp. 64-83. — 4OTOTHH-
CK0 H3gaape 1976. r. — I4HCT. 3a cTp. ycaBpwasathe n criewijammaimjy 
3gpanTBeHmx pagiiKa, Beorpag; VI, 340, 34 cTp. 
—„tleno HHKOJle TeCJIe I nmegno: CJIaBKO BOKUMH, cTp. 233-249. — Beorpaj, 
1950, IV, 408, IX cTp. 
—Teslin Cudesni svet elektriciteta, str. 50-68. — Fond „Nikola Tesla"; Muzej Nikole Tesle; 
DruAtvo „Nikola Tesla", 1984; 119 str. 
—Radoslav Horvat: Nikola Tesla radovi iz oblasti elektroenergetike; str. 5-25. — Muzej 
Nikole Tesle, Naana knjiga, Beograd, 1988, 307 str. 
— HHKona Tecna FlpegaBatba, cTp. 23-40. — 3aao 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cma, Beorpaj, 1995; 323 cTp. 
3. Inventor Tesla Replies to Dr. Louis Duncan, Explaining his Alternating Current Motor. 
—Electrical Review, June 12, 1888. 
4. A New Alternating Current Motor. 
—Electrician, London, June 15, 1888; p. 173-177. 
1889. 
5. Mr. Nikola Tesla on Alt. Current Motors. 
—Electrical World, New York, May 25, 1889, pp. 297, 298. 
6. Mr. Tesla on Alternate Current Motors. 
—Electrical Review, London, June 7, 1889, pp. 648, 649. 
7. Mr. Nikola Tesla & The Ganz Alternating Current Motor. 
—Electrician, London, June 7, 1889, p. 114. 
1890. 
8. Losses Due to Hysteresis in Transformers. 
—Electrical Engineer, New York, April 9, 1890, p. 221. 
9. Swinhurne's „Hedgehod" Transformer. 
—Electrical Engineer, New York, September 24, 1890, p. 332 
10. 	Tesla's New Alternating Motors. 
—Electrical Engineer, New York, September 24, 1890, p. 344-346. 
1891. 
11. Phenomena of Alternate Currents of Very High Frequency. 
—Electrical World, New York, February 21, 1891, p. 128-130. 
—Lectures, Patents, Articles, p. A 3 — A 11. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956, XX, L 
167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles, p. A 3 — A 11. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. (Reprint- 
ed 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California), XX, L 167, P 456, A 199 p. 
tinaHaK no 11. o6jaarbeH je Ha cpncKom je3HKy: 
Hojane 'cog eneicifiputinux ciiipyja epito eucoice OpeK6entitije. 
— limana Tecna tIJIaHLUI, cTp. 159-171. — 3aBo) 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTBa, Beorpaj, 1995; 532 cTp. 
24 	 FInKan a Tecria 
12. Experiments with Alternating Current of High Frequency. 
—Electrical Engineer, New York; March 18, 1891; pp. 336, 337. 
IlnaHaK no 12. o6jalubeH je Ha CINICKOM je3HKy: 
EICCaepuhtettitiu ca tiauamettwmum cra pyjama euccuce OpeKeetmuje. 
— HHKOJIa TeCJIa — qJlaHI14, cm. 172-176. — 3aBog 3a yu6eHnKe H HacTasHa cpeg-
cTBa, 	1995; 532 cTp. 
	
13. 	Alternate Current Motors. 
—Electrical Engineer, London; April 3, 1891; p. 345. 
14. Phenomena for Currents of High Frequency. 
—Electrical Engineer, New York; April 18, 1891; pp. 425, 426. 
II.naHaK nog 14. o6jaBsbeH je Ha cpncKom je3HKy: 
Flojaee Kog cilipyja eucoKe OpeKeettquje. 
— HHKOJIa TeCJIa — LInaHL H, cTp. 177-181. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacrasHa cpeg-
cma, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
15. 	An Electrolytic clock. 
—Electrical Engineer, New York; May 6, 1891; p. 517. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 12 — A 13. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 12 — A 13. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
11.naHaK nog 15. je o6jae.rbeH Ha cpncKom je3HKy: 
ErzeictripoitutTiocu qacoenwc. 
- HHKOJIa TeCJIa — 11.naHnn; cTp. 182-184. — 3aBog 3a yu6eHHKe H Hacrama cpeg-
ciTa, Beorpaj, 1995; 532 cTp. 
16. 	Alternating Current Electrostatic Induction Apparatus. 
—Electrical Engineer, New York; May 6, 1891; p. 522. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla; pp. 392, 393. 
— The Electrical Engineer, New York, 1894; VI—XI, 496 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 14 — A 15. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 14 — A 15. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. 
4OTOTHHCKO mgalbe. — Barnes and Noble, New York; 1994. 
1-1.naHaK nog 16. o6jaalbeH je Ha HemagKom je3HKy: 
Apparate zur Erzeugung von Wechselstromen mittels elektrostatischer lnduktion. 
—T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen uber Mehrphasestrome, pp. 401, 
402. — Halle a. S., 1895; IV—X, 508 p. 
1-1.naHaK nog 16. o6jas.rbell je Ha cpncKom je3HKy: 
EriocirtpociTtairsugicu ungpctwotat arsaparti itauametiuque calpyje. 
- Radoslav Horvat: Nikola Tesla — radovi iz oblasti elektroenergetike; str. 257-258. — 
Muzej Nikole Tesle; Naue- na knjiga, Beograd, 1988; 307 str. 
— HHKOJIa TeCJIa — 4JIaHLIH, clip. 185-187. — 3aB0A 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
Beorpag, 1995; 532 cTp. 
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17. 	Erscheinungen hei wechelstromen mit holier Wechselzahl. 
—Elektrotechnische Zeitschrift, Berlin; June 5, 1891; p. 289-292. 
18. 	Electrical Discharges in Vacuum Tubes. 
—Electrical Engineer, New York; July 1, 1891; pp. 14, 15. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla; p. 396-402; 
The Electrical Engineer, New York, 1894; VI—XI, 496 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 16 — A 21. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 16 — A 21. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. — 
(DorroTuncko H3gaithe. — Barnes and Noble, New York, 1994. 
IlnaHax no 18. o6jawbell je Ha Hemat-mom je3Hxy: 
Elektrische Entladung in Vakuumrohren. 
—T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen iiber Mehrphasestrome, p. 
404-410; Halle a. S., 1895; IV—X, 508 p. 
IlnaHak nog 18. o6jawrbeH je Ha cpnckom je3HKy: 
EizeiaTipwitio iipamabetbe y eaKyymocum qeettma. 
—Radoslav Horvat: Nikola Tesla — radovi iz oblasti elektroenergetike; str. 265-272. —
Muzej Nikole Tesle; Nautha knjiga, Beograd, 1988; 307 str. 
- HHKOJIa TeCJIa — 	 cTp. 188-195. — 3aBoj 3a yU6eHHKe H HacTaBHa cpeg- 
ciTa, Beorpaj, 1995; 532 cTp. 
19. 	Experiments With Alternating Currents of High Frequency and Their Application to Meth- 
ods of Artificial Illumination. 
- AIEE Transaction, New York; July, 1891; p. 266-319 (npe)aBame ogpAaHo npej 
AMepHlIKHM HHCTIITyTOM enetcrpommeHoepa Ha Konym6Hja ym4sep3HTerry, Iby-
jopk, 20 maja, 1891). 
MCTH LinaHaK o6jaBmeH Ha eHrneckom je3HKy y: 
—Electrical Engineer, New York; July 8, 1891; p. 25-48. 
—Electrical World, New York; July 11, 1891; p. 19-27. 
—Electrical Review, New York; July 11, 1891; p. 264-269. 
—Electrical Engineer, London: I (July 17, 1891) pp. 63, 64; II (July 24, 1891) p. 81-83; 
III (July 31, 1891) p. 110-113; IV (August 7, 1891) p. 128-131; V (August 21, 1891) p. 
159-161, 177-179. 
—Electrical Review, London: I (July 24, 1891) p. 103-108; II (July 31, 1891) p. 147-151; 
III (August 7, 1891) p. 176-179. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla; p. 145-197. — The 
Electrical Engineer, New York, 1894; VI—XI, 496 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. L 15 — L 47. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. L 15 — L 47. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. — 
(130TOTHIICK0 H3game. — Barnes and Noble, New York, 1994. 
t-Inallak nog 19. o6jaBsieH je Ha cpncicom je3HKy: 
EKcieeptb ►iettirat ca nau3Ateuw-mum caipyjama 6pno eucoice Opoceettuuje u rbuxo6a 




—Mopbe CTaHojerath: Hincona Tema H merosa oTKpHha; cTp. 64-83. — Beorpag, 
1894; VI, 340,34 cTp. 
—Mopbe CTaHojemih: HHKOJIa Tecna H theroBa oTKpHha; cTp. 64-83. — 41)0TOTHII-
CK0 H3gathe 1976. r. — I4HCT. 3a cTp. ycasputaBathe H crleuktjartH3a4Hjy 
3gpaBcmemix pagmica, Beorpag; VI, 340,34 cTp. 
- HHKOJIa TeCJIa — FlpelkaBal-ba, cTp. 41-84. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaima cpeg-
cTBa, 	1995; 323 clp. 
tl.rtaHaK Hog 19. npeBegeH H o6jaRrbeH Ha HemaLmom je3HKy: 
Versuche mit Wechselstromen von sehr holier Frequenz and deren Anwendung auf Meth-
oden der kfinstlichen Beleuchting. 
—T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen iiber Mehrphasestrome, p. 
141-196. — Halle a. S., 1895; IV—X, 508 p. 
20. Electric Discharges in Vacuum Tubes. 
—Electrical Review, London; July 1,1891; p. 73-75. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 16 — A 19. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 16 — A 19. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
21. 	Electric Discharges in Vacuum Tubes. 
—Electrical Engineer, New York; August 26, 1891; p. 233. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla; p. 404-406. 
— The Electrical Engineer, New York, 1894; VI—Xl, 496 p. 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesia. — Barnes 
and Noble, New York, 1994. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 20 — A 21. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 20 — A 21. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
FlpeBog tutauxa nog 21. o6jatubett je Ha HeMatIKoM je3Hxy= 
—T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen Ober Mehrphasestrome, p. 
412-414. — Halle a. S., 1895; IV—X, 508 p. 
22. Notes on a Unipolar Dynamo. 
—Electrical Engineer, New York, September 2,1891; p. 258-260. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. — The Elec-
trical Engineer, New York, 1894; p. 467-474; VI—XI, 496 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 22 — A 27; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 22 — A 26. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. — Barnes 
and Noble, New York, 1994; IV—X, 508 p. 
Ilpenog q.namca nog 22. o6jaarbeH je Ha Hematixom je3HKy: 
Bemerkungen fiber Unipolarmaschinen. 
—T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen fiber Mehrphasestrome, p. 
476-483; Halle a. S., 1895; IV—X, 508 p. 
npeBog Linallica nog 22. o6jawbeH je Ha epneKom je3HKy: 
Emettuce 0 jegtiorionnoj matuutiu. 
—Radoslav Horvat: Nikola Tesla — radovi iz oblasti elektroenergetike. — Muzej Nikole 
Tesle; Naue'na knjiga, Beograd, 1988; str. 259-264; 307 str. 
—HHKOJIa Tecna — 1InaHIH, c'rp. 197-201. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HamsHa cpeg-
cma, Beorpag, 1995; 532 crp. 
23. „Massage" With Currents of High Frequency. 
—Electrical Engineer, New York; December 23, 1891; p. 697. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Testa. — The Elec-
trical Engineer, New York, 1894; pp. 394, 395; VI—XI, 496 p. 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. — Barnes 
and Noble, New York, 1994. 
11.naHaK Hog 23. o6jaimbeH je Ha HeMatIKoM je3HKy: 
Massage mit Stromen von hoher Frequenz. 
—T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen fiber Mehrphasestrome, 
402-404. — Halle a. S., 1895; IV—X, 508 p. 
1892. 
24. Massage With Currents of High Frequency. 
—Electrical Review, London; January, 1892; p. 36. 
25. Experiments With Alternate Currents of High Potential and High Frequency. 
—Journal of Institution of Electric Engineers, London; Vol. 21, No. 97, 1892; p. 51-163. 
rIpegaBalbe ogp)KaHo npeg HHCTI4TyTOM enexTpommemepa BenHKe BpHTaHHje 
H KpaibeBcKHro HHCTHTyTOM BeJIHKe BpHTaHHje y .TIoHgolly 3. H 4. cPe6pyapa 
1892. r. 
—N. Y.; W. J. Johston Co., Ltd., 1892; 
—Electrical Engineer, London: I (April 22, 1892) p. 401-405; II (April 29, 1892) p. 
427-429; III (May 6, 1892) pp. 448, 449; IV (May 13, 1892) pp. 470, 471; V (May 20, 
1892) p. 496-498; VI (June 3, 1892) p. 543-545; VII (June 10, 1892) p. 556-559; VIII 
(June 17, 1892) p. 593-595; IX (June 24, 1892) p. 608, 609. 
—Electrical World, New York; May 7, 1892; p. 311-322. 
—Electricity, New York: I (May 18, 1892) p. 210-212; II (May 25, 1892) pp. 227, 228; III 
(June 1, 1892) pp. 235, 236; IV (June 8, 1892) p. 249-251; V (June 15, 1892) pp. 269, 
270; VI (June 22, 1892) pp. 283, 284; VII (June 29, 1892) pp. 295, 296; VIII (July 6, 
1892) pp. 305, 307, 308. 
—Electrical Engineer, New York: I (January 11, 1893) pp. 35, 42-44; II (January 18, 1893) 
pp. 65, 66; III (January 25, 1893) p. 88-90. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla; p. 198-293. 
— The Electrical Engineer, New York, 1894; VI—XI, 496 p. 
—Experiments With Alternate Currents of High Potential and High Frequency. — McGraw 
Pub. Co., 1904; N. Y.; 162 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. L 48 — L 106. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. L 48 — L 106. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
—Experiments With Alternate Currents of High Potential and High Frequency. — Interna- 
tional Tesla Society, Colorado Springs, 1994 (noHoarbeHo H3gafbe KR.Hre H3 1904). 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. — Barnes 
and Noble, New York, 1994. 
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HHKOJI a Tec.n a 
I4CTH LInamax y ripeBogy Ha HemLila! je3llx: 
Versuche mit Weshselstromen von hoher Spannung and hoher Frequenz. 
- T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen fiber Mehrphasestrome, P. 
196-297. - Halle a. S., 1895; IV-X, 508 p. 
HCTH (-1JlaHaK y npeBogy Ha cpricKH jeux: 
T.:Ku-wpm/wet-10u ca 1-mm3.mo-tutu-um ciiipyja.ma sucolcoi Hatiotta u eucoxe Operceett- 
uuje. 
- Mopbe CTaHOjeBHh: HHKOJIa TeCJIa H Fberosa oTKpllha; cTp. 147-249. - Beorpaj, 
1894; VI, 340, 34 cTp. 
- Mopbe OraHojeBllh: HHKOJIa TeCJIa H FberoBa oTKpHha; cTp. 147-249. - 
4:00TOTHIICK0 ingame 1976. r. - HHCT. 3a cTp. ycaspulaBafbe H cnegllja.nimaglljy 
vpaBcTBeHmx paw/ma, Beorpaj; VI, 340, 34 c'rp. 
- HHKOJIa TeCJIa — fIpegaBafba; cTp. 85-165. - 3aBoj 3a yU6eHHKe H HacTaBHa 
cpegcma, BeorpaR, 1995; 323 c'rp. 
26. Experiments with Alternating Currents of High Frequency. - La Lumiere Electrique, 1892. 
27. The Drehstrom Patent. 
- Electrical World, New York, October 8, 1892; p. 222. 
28. 	On the Dissipation of Electrical Energy of the Hertz Resonator. 
- Electrical Engineer, New York, December 21, 1892; pp. 537, 538. 
1893. 
29. 	Les vibrations electriques frequenter. 
- Moniteur industriel, Paris, 1893. 
30. 	On the Dissipation of the Electrical Energy of the Hertz Resonator. 
- Electrical World, New York, January 6, 1893; pp. 271, 272. 
31. The Ewing High Frequency Alternator & Parsons Steam Engine. 
- Electrical World, New York; January 21, 1893; p. 50. 
32. The Physiological Effects of High Frequency Currents. 
- Electrical Engineer, New York; February 1, 1893; p. 122. 
33. On Light and Other High Frequency Phenomena. 
- Journal of the Franklin Institute, I (July, 1893) p. 1-19; II (August, 1893) p. 81-98; III 
(September, 1893) p. 161-177; IV (October, 1893) p. 259-279; V (November, 1893) p. 
351-360; VI (Dec., 1893) p. 401-412. 
- Proceedings of National Electric Light Association. - St. Louis 1893; p. 191-302. 
(flpegaBame FIHKane Tecne o)pwaHo npeg Franklin Institute, Philadelphia, 24. cipe6- 
pyapa, 1893. H npeg National Electric Light Association, St. Louis, 1, 2. mapT, 1893.) 
HCTH 'IJIaHaK o6jairbell je Ha eHrnecKom je3HKy: 
- Pittsburg: National Electric Light Association, 114 pp.; 1893; 
- Electrical Engineer, New York: I (May 31, 1893) p. 531-536; II (June 7, 1893) p. 
553-558; III (June 14, 1893) p. 579-582; IV (June 21, 1893) p. 603-605; V (June 28, 
1893) pp. 626, 627. 
- Electricity, New York: I (May 31, 1893) pp. 270, 271; II (June 7, 1893) p. 286-288; III 
(June 14, 1893) p. 301-303; IV (June 21, 1893) p. 315-319; V (June 28, 1893) p. 
327-329; VI (July 5, 1893) p. 343-346; VII (July 12, 1893) p. 357, 358. 
- Electrical World, New York (June 3, 1893) p. 407-417. 
- Western Electrician (June 3, 1893) p. 292, 293. 
- Electrical Review, London: I (June 9, 1893) p. 682-684; II (June 16, 1893) pp. 714-716, 
720; III (June 23, 1893) p. 755-757; IV (June 30, 1893) p. 649-651; V (July 7, 1893) p. 
22-24; VI (July 14, 1893) p. 51-53; VII (July 21, 1893) p. 81-83; VIII (July 28, 1893) 
pp. 110, 111; IX (August 11, 1893) pp. 153, 154; X (August 18, 1893) pp. 192, 193. 
- Electrical Engineer, London: I (June 9, 1893) p. 581-583; II (June 16, 1893) p. 608-610; 
III (June 23, 1893) p. 631-634; IV (June 30, 1893) p. 649-651; V (July 7, 1893) p. 
17-19; VI (July 21, 1893) pp. 63, 64; VII (July 28, 1893) pp. 82, 83, 109; VIII (August 
11, 1893) p. 134-138. 
- Scientific American, New York (October 14, 1893) p. 245 (geo npe)aBaH,a o6jaarbell 
je noA Hacnosom: Action of the Eye). 
- T. C. Martin: Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. - The Electrical 
Engineer, New York, 1894; p. 294-373; VI-XI, 496 p. 
- Lectures, Patents, Articles. - Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. L 107 - L 155; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
- Lectures, Patents, Articles. 	Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. (Reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p L 107 - L 155; XX, L 167, P 436, A 
199 p. 
- T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. - Barnes 
& Noble, 126 Fifth Ave., New York, 1994. 
0130 npeRaBaube npeBegeHo je H o6jawrbeHo Ha HemaLmom je3Hxy: 
Ueher Licht - and andere Erscheinungen holier Frequenz. 
- T. C. Martin (editor): Tesla's Untersuchungen fiber Mehrphasestrome, p. 297-382. -
Halle a. S., 1895; IV-X, 508 str. 
OBo npegaBalbe npeBegeHo je H o6jawrbeHo Ha cpncKom je3Hxy: 
0 ceellutocruu u gpyiu.44 fiojaeama eucoKe OpeKeetaiuje. 
- Tope CTaHojeBHh: HHKona Tecna H theroBa ompHha. - Beorpag, 1894; cTp. 
252-336; VI, 340, 34 cTp. 
- Mopbe CTaHojeBnh: HHKona Tecna n theroBa oncpuha; cTp. 252-336. - 
4)0TOTHIICK0 H3gaube 1976. r. - HHCT. 3a cTp. yeaBpinaBafbe H cneulljanH3allujy 
3gpaBcTBeHHx pajAHHKa, Beorpa,q, VI, 340, 34 crp. 
- HHKona Tecna - flpellaBarba, cTp. 167-233. - 3aBoA 3a yi.i6eHHKe H HacTaBHa 
cpegcma, BeorpaR, 1995. r. 
1894. 
34. 	Zrnai lovan lovanovich, The Chief Servian Poet. 
- Century Magazine, New York, May, 1894, vol. 48, no. 1, p. 130-133. 
- Robert Underwood Johnson - Songs of Liberty and Other Poems; The Century Co., New 
York, 1897; p. 43-47. 
TIpeneBH necama JoBaHa JoBaHoBilha 3Maja: The Three Giaours, p. 49-53; Luka Fil-
ipov, p. 54-57; A Mother of Bosnia, p. 58-61; The Monster, p. 62-64; Two Dreams, pp. 
65, 66; Mysterious Love, pp. 67, 68; The Coming of Song, pp. 69, 70; Curses, p. 71; A 
Fairy From the Sun - Shower, p. 72. 
Fragment from the Giuliche: Why, You Ask, Has Not the Servian Perished?, p. 73; 1 
Begged a Kiss of a Little Maid, p. 74; Why the Army Became Quiet, p. 75; The Gipsy 
Praised his Horse, p. 76-80. 
- Collected Poems 1881-1922, Robert Underwood Johnson. - New Haven, Yale Univer-
sity Press; London: Humphrey Milford; Oxford University Press, 1923; second edition; 
p. 135-139. 
rIpeneBH necama JoBaHa JoBaHoBHha 3Maja: The Three Giaours, p. 141-145; Luka 
Filipov, p. 146-149; A Mother of Bosnia, p. 150-153; The Monster, p. 154-156; Two 




Dreams, pp. 157, 158; Mysterious Love, pp. 159, 160; The Coming of Song, pp. 161, 
162; Curses, p. 163; A Fairy From the Sun — Shower, p. 164. 
Fragment from the Giuliche: Why, You Ask, Has Not the Servian Perished?, p. 165; I 
Begged a Kiss of a Little Maid, p. 166; Why the Army Became Quiet, p. 167; The Gipsy 
Praised his Horse, p. 168-172. 
MCTH LinaHaK je npeBegeH H o6jaBrben Ha cpncKom je3HKy: 
attaj Await Joeanoeuh najeehti cpticKu itecium gatiattubtme. 
—Reno, Beorpail; 1894. r., K113. 11. cTp. 338; npeBojA: MHJIeHKO BeCHHh. 
—FinKona Tecna H uberoBo BpeMe. — PICTOLIHHK, H3LtaBagKa ycTaHoBa EnapxHje 
KanagcKe, ToponTo, Kanaga 1993; cTp. 500-502; 594 cTp. 
- HHKOJIa TeCJla - Ithal-11114, cTp. 349-351. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpell-
cma, BeorpaA, 1995. r.; 532 cTp. 
1896. 
35. From Nikola Tesla: He Writes About His Experiments in Electrical Healing. 
—Journal of Commercial Boston. — Boston, February 1896. 
	
36. 	Tesla's Startling Results in Radiography at Great Distances Through Considerable Thick- 
nesses of Substance H.T114 Tesla on Roentgen Rays. 
—Electrical Review, New York; March 11, 1896; vol. 28; pp. 131, 134, 135. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 27 — A 31; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (Reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 27 — A 31; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
I4CTH LIJIaHaK je npeBegell H o6jaKrbell Ha cpncKom je3HKy: 
0 petigienclaim 3patitiAta (1). 
- HHKOJIa TeCJIa - 11.rianut, cTp. 202-208. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cma, Beorpall, 1995. r.; 532 cTp. 
37. 	Tesla's Latest Results. 
—Electrical Review, New York; March 18, 1896; p. 147. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 32 — A 33; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 32 — A 33; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
I4CTH gnanaK je npeBegen H o6jaimben Ha cpncKom je3HKy: 
0 PengienciatAi 3pacytma (2), najtioeuju 
- HHKO.Tla Tecna - 1111aHLIL14, cTp. 209-211. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cma, Beorpall, 1995. r.; 532 cTp. 
38. 	Tesla on Reflected Roentgen Rays. 
—Electrical Review, March 30, 1896. 
—Electrical Review, New York; April 1, 1896; pp. 171, 174. 
—Electrical World & Engineer, New York; April 18, 1896; p. 437. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 34 — A 38; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 34 — A 38; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
HCT14 t1.11aHaK je npeBegeH H o6jawbeH Ha cpncKom je3HKy: 
0 ogoujetium PettgiencKum 3pac4ma. 
— HHKOJIa TeCTIa — 11.naHnH, cTp. 212-219. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTBa, Beorpag, 1995. r.; 532 cTp. 
	
39. 	Tesla on Roentgen Radiations. 
—Electrical Review, New York; April 8, 1896; pp. 183, 186. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; str. A 39 — A 42; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, Health 
Research, Mokelumne Hill, California); p. A 39 — A 42; XX, L 167, P 436, A 199 p. 
I4CTH ‘i.riaHaK je npeBegell H O6JaBJbeH Ha cpncKom je3HKy: 
0 PeugieucKum 3patietbu.ma. 
— fillKona Team — 11.flamni, cTp. 220-224. — 3aBog 3a ynoeHHKe H HacTaBHa cpell-
cTBa, Beorpag, 1995. r.; 532 cTp. 
40. 	Roentgen Ray Investigations. 
—Electrical Review, New York; April 22, 1896, pp. 206, 207, 211. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; str. A 43 — A 48; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures. Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 43 — A 48; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
HCTH tuialiaK je npeneTheli 14 06.03.11,C11 iia cpncKom je3HKy: 
PlciTipamueama PeugieucKux apaKa. 
- HHKOJIa TeCJIa — 4jiauiJu. cTp. 225-232. — 3aBoji 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTBa, Beorpaji, 1995. r.; 532 cTp. 
41. On Apparatus for Cathography. 
— Mining & Scientific Press, May 9, 1896; p. 378. 
42. 	Tesla Describes an Interesting Feature of the X—Ray. 
—Electrical Review, New York; July 8, 1896; pp. 13, 14. 
— Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 49 — A 50; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
— Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 49 — A 50; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
HCTH LinaHaK je ripeBegeH H o6jaarbell Ha cpricKom je3HKy: 
Jegno unCilepecauftitio ceojciTieo 3patietba X 3paKa. 
- HHKOJIa TeCJIa 11J1aF1414, cTp. 233-235. — 3aBog 3a yk16eHHKe H HacTaBlla cpeg-
cTBa, 	1995. r.; 532 cTp. 
43. 	Roentgen Rays or Streams. 
—Electrical Review, New York; August 12, 1896; pp. 78, 79, 83. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; str. A 51 — A 55; XX, 
L 167, P 436, A 199. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 51 — A 55; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
14cTH LinaHaK je npeBegen H o6jaarbell Ha cpncKom je3HKy: 
PeugiencKu 3patot tutu .m.aa3eeu. 




— HHKOJIa TeCJIa — L1naHUH, cTp. 236-242. — 3aBog 3a yli6eHnKe H HacTaBHa cpeg-
cTsa, Beorpag, 1995. r.; 532 cTp. 
	
44. 	Tesla on the Roentgen Streams. 
—Electrical Review, New York; December 2, 1896; p. 277, X. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 56 — A 61; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 56 — A 61; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
HcTH q.naHaK je npeBegeH H o6jawben Ha cpncKom je3HKy: 
0 Pengieuctabit Atiza3eetbsia. 
— HHKOJIa TeCJIa — 1-1JIaHL(11, cTp. 243-250. — 3aBog 3a yU6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTBa, 	1995. r.; 532 cTp. 
45. 	Mr. Tesla on Thermo-Electricity. 
—Electrical Engineer, New York; December 23, 1896; p. 655. 
1897. 
46. 	On Electricity. 
—Electrical Review, New York; January 27, 1897; pp. 46, 47. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 101 A 109; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 101 — A 109; XX, L 167, P 436, A 
199 p. 
I4CTH Li.naHaK je npeBegeH H o6jawrbell Ha cpncKom je3HKy: 
0 e.tzetaTipuutitTiertiy. 
—Teslin 6udesni svet elektriciteta. — Fond „Nikola Tesla"; Muzej Nikole Tesle; Drugtvo 
za girenje nadnih saznanja „Nikola Tesla", Beograd, 1984; str. 25-35; 119 str. 
- Radoslav Horvat: Nikola Tesla — radovi u oblasti elektroenergetike. — Nadna kwiga; 
Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1988; str. 281-290; 307 str. 
— HHKOJIa TeCJIa H FberoBo Bpeme. — HCTOlIHHK — H3gaBatlKa yeTaHoBa EnapxHje 
KaHagcKe, TopoHTo, 1993; cTp. 401-411. 
—AneKcaHgap Map/11mA: )1(14BoT H paj HnKane Tecne. — CAHY, My3ej aye H 
TexHHKe; My3ej HnKane Tec.ne, Beorpaj, 1994; cTp. 092-101; 007-120 cTp. 
— HHKOJIa TeCJIa — lipegaBayba, cTp. 283-293. — 3aBog 3a yU6eHHKe H HacTaBlla 
cpegcTBa, Beorpag, 1995; 323 cTp. 
47. Tesla on Hurtful Actions of Lenard and Roentgen Rays. 
—Electrical Review, New York; May 5, 1897; pp. 207, 211. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 62 — A 68; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 62 — A 68; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
I4CTH 4.naHaK je npeBegeH H o6jawbeH Ha CpEICKOM je3HKy: 
0 ttulietTatum gektrieuma Jlenapgoee u Peugienoee ueeu. 
— HHKOJIa TeCJIa — 4JIaMAH, cTp. 251-259. — 3aBog 3a yU6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTsa, Beorpa), 1995; 532 cTp. 
Hllxana Tec.na 33 
48. Tesla on the Source of Roentgen Rays and the Practical Construction and Safe Operation 
of Lenard Tubes. 
—Electrical Review, New York; August 11, 1897; p. 67, 71. 
—Electrical Engineer, New York, vol. XXIV, No. 48, p. 164-166. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 69 — A 76; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 69 — A 76; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
VICTH i-InaHaK je npeBegeH H o6jamibeH Ha cpncKom je3HKy: 
0 u3eopy PettgieucKux 3paKa u lipaicrautffloj ipagthu u 6e36egnot pagy ilettapgoeux 
tweu. 
— HHKOJIa Tecna — 4nm-um, cTp. 260-269. — 3aBog 3a yu6eHllxe H HacTama cpeg-
cma, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
	
49. 	Tesla on Electrocution. 
—Commercial Tribune, Cincinnati, November 2, 1897. 
1898. 
50. 	Tesla' s Latest Advance in Vacuum Tube Lighting. 
—Electrical Review, New York; January 5, 1898; pp. 8, 9. 
51. The Use of Vacuum — Tube Lighting in Photography. 
—Electrical Review, January 20, 1898. 
MCTH tinallax je npeBegeH H o6jaBfbeH Ha cpncicom je3HKy: 
noCupe6a oceeiTubetba ca eaKyymcKuAt weu.kta y OoilioipaOuju. 
— HHKOJIa TeCJIa — 1-1JIaMIH, cTp. 270-271. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cma, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
52. 	High Frequency Oscillators for Electro-Therapeutic and Other Purposes. (roBop 
ogp)KaH npeg Electro Therapeutic Ass'n, Buffalo, N. Y.; CenTeM6ap 13-18, 1898.) 
—Medical Record, New York, September 24, 1898. 
—Electrical Engineer, New York; November 17, 1898; p. 477-481. 
—Transactions of the American Electro-Therapeutic Association, 1899; str. 9-27. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. L 156 — L 167; XX, 
L 167, P 436, A 139 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. L 156 — L 167; XX, L 167, P 436, A 
199 p. 
I4CTH Li.naHaK je npeBegen H o6jaalbeH Ha cpncKom je3Hxy: 
BucorcoOpexeenucnu ocuunatTiopu 3a erzetaripotTtepaCteyiiicKe u gpyie 
— HHKOJIa TeCJIa — IlpegaBaH3a, cTp. 236-250. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTama 
cpeJcTBa, Beorpag, 1995; 323 cTp. 
53. 	Cleansing Power of Electricity. 
—New York City Journal, New York; October 9, 1898. 
VICTH qmaHaK je npeBegeH H o6jaBsbeH Ha cpricKom je3HKy: 
Jleicoeuraa moh eizeicilipuuutTietT4a. 
- HHKOJIa TeCJIa — 1-1.nam4H, cTp. 272. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpegeTBa, 




54. Tesla Describes his Efforts in Various Fields of Work. 
—N. Y. Sun, New York; November 21, 1898. 
HCTH ti.naHaK je ripeBeTten H o6jawben Ha cpricKom je3HKy: 
Tecna °taw.* ceoje aniamcomtbe y pa3ttm pagtutat o6aaciattitia. 
— HIIKOJIa Tecna — 4JIaNIAH, cTp. 352-355. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTBa , 	1995; 532 cTp. 
55. A Letter From Tesla. 
—Electrical Review, New York, November 23, 1898, str. 327. 
1899. 
56. Torpedo Boat Without a Crew. 
—Current Literature, February, 1899; pp. 136, 137. 
57. 	Tesla on Current Interrupters. 
—Electrical Review, New York; March 15, 1899; p. 167. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; str. A 76 — A 77; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
- Lectures,. Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, Health 
Research, Mokelumne Hill, California); p. A 76 — A 77; XX, L 167, P 436, A 199 p. 
14cTH tutaHax je ripeeegell H o6jaa.rbeH Ha cpnocom je3mg: 
Tecna o apelcugatutma caipyje. 
— HI4KOJIa Tecna — HnaHUH, cTp. 273-276. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpej-
cTBa, 	1995; 532 cTp. 
58. Some Experiments in Tesla's Laboratory With Currents of High Frequency. 
—Electrical Review, New York; March 29, 1899; p. 193-197, 204. 
1900. 
59. The Problem of Increasing Human Energy. 
—Century Magazine, New York; June, 1900; p. 175-211. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; A 109 — A 152; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 109 — A 152; XX, L 167, P 436, A 
199 p. 
—The Problem of Increasing Human Energy. International Tesla Society, Colorado 
Springs, 1994. 
HCTI4 ti.naHaK je npeBegeH H o6jaB.TbeH Ha cpricKom je3HKy: 
17po6.ae.m fioeehatba ibygoce etiepiuje. 
—Problem poveeanja ljudske energije. — Muzej Nikole Tesle, Elektroprivreda Srbije, 
Beograd, 1990; 61 str. 
— HHKOJIa Tecna — LInaHuH, cTp. 91-146. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H Hacramia cpegcT-
Ba, Beorpa), 1995. r.; 532 cTp. 
60. The Mission of Science. 
—Free Press Detroit, Detroit; September 2, 1900. 
HC'TH ti.naHaK je npesejleH H o6jaan3en Ha cpncKom je3HKy: 
Mucuja Haytce. 
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— HHKOJIa TeCIIa — 411aHlAH, cTp. 356-359. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTama cpeA-
cTBa, 	1995. r.; 532 cTp. 
1901. 
	
61. 	Tesla' s Wireless Light. 
—Scientific American, New York; February 2, 1901; p. 67. 
62. 	Talking With Planets. 
—Collier's; February 9, 1901; pp. 4, 5. 
—Current Literature; March, 1901; pp. 359, 360. 
HCTH tutaHaK je npeBegell H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Pa3ioeop ca firtatteitiama. 
— HHKOJIa TeCJIa — Tim-um cTp. 360-363. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTama cpeA-
cTBa, 	1995. r.; 532 c'rp. 
1904. 
63. 	The Transmission of Electrical Energy Without Wires. 
—Electrical World and Engineer, New York; March 5, 1904; vol. XLIII, No. 10, p. 
429-431. 
—Experiments With Alternating Current of High Potential and High Frequency. —
McGraw Hill Book Company Inc., New York; 1904; p. 149-162. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 153 — A 161; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 153 — A 161; XX, L 167, P 436, A 
199 p. 
—Experiments With Alternating Current of High Potential and High Frequency. — Inter-
national Tesla Society, Colorado Springs, 1994; (noHoarbeHo H3game H3 1904. 
roJHHe). 
FIcTH iinaHaK je npeBegell H o6jaalbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Bea/cu.-mu Cipenoc eizeKtripwine etzepiuje. 
—Radiotehnika. 	Muzej Nikole Tesle, Elektroprivreda Srbije, Beograd, 1991; str. 
94-104; 108 str. 
— HHKOJIa TeCJIa — HnaHgH, cTp. 277-286. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTsa, Beorpag, 1995. r.; 532 cTp. 
64. 	To the Editor of the „Sun". 
—The New York Sun, May 18, 1904. 
HCTH ,IJIaHaK je npeBegeH H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Ypegrtuicy tio8una „The New York Sun". 
— HHKOJIa TeCJIa — 1-1J1aHLtH. 3aB011 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpegcTsa, Beorpat, 
1995; cTp. 364-366; 532 cTp. 
65. Tesla on the New York Subway. 
—Electrical World, December 3, 1904. 
I/IcTH tinaHaK je npeBegeH H o6jairbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Tecrta o Myjopuncoj ilog3e.mtioj Neenex-tutot. 
— HHKOJIa TeCTIa — 1-1.11aHnH, cTp. 367-369. — 3aBoA 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpe/1- 





66. 	Electric Autos. 
- Manufacturer's Record, December 29, 1904; p. 583. 
1905. 
67. The Transmission of Electrical Energy Without Wires as a Means of Furthering Peace. 
- Electrical World and Engineer, New York; January 7, 1905; vol. XLV, no. 1, p. 21-24. 
68. Tesla on Subway Dangers. 
- Electrical World & Engineer, New York; June 24, 1905; p. 1162. 
69. Flying Machine in Exploration. 
- Journal, Columbus, July, 16, 1905. 
70. 	Tesla on the Peary North Pole Expedition. 
- Electrical World & Engineer, New York; July 22, 1905; p. 130. 
1naHaK je npeBegeH H o6jaarbeH Ha cpricKom je3Hxy: 
Tec.cia o Hupujeeoj eiccaegutocju Ha Ceeepnu 170.4. 
- HHxana Tec.na - 1-1.naHull, cTp. 370-372. - 3aBog 3a yu6emixe H HacTaBHa cpeg-
cTsa, Beorpa), 1995. r.; 532 cTp. 
1907. 
71. Signalling To Mars - A Problem of Electrical Engineering. 
- Harvard Illustrated Magazine, March, 1907; p. 119-121. 
72. 	Tuned Lightning. 
- English Mechanic & World of Science, March 8, 1907; pp. 107, 108. 
73. 	Possibilities of the „Wireless of Railroads". 
- Vincennes Sun, April 17, 1907. 
HcTH q.naHaK npeBegeH je H o6jaBfbeH Ha cpncKom je3Hxy: 
MoiyhHociiiu 6extvintix Komputicatoija !cog .xcerze3Hutda. 
- HHKOJIa TeCJIa - LI.namAll, cTp. 385, 386.- 3aBog 3a yu6eHllice H HacTama cpegcT-
Ba, Beorpag, 1995. r.; 532 cTp. 
74. Tesla' s Tidal Wave to Make War Impossible. 
- English Mechanic & World of Science, May 3, 1907; p. 296. 
75. Can Bridge the Gap to Mars - Nikola Tesla on His Wireless System for the Transmission 
of Energy. 
- Electrical World & Engineer, New York; (nog Ha3HBOM „Letter From Tesla"), June 29, 
1907; p. 1294. 
76. Naval Battles Won by Tidal Waves. 
- Vincennes Sun, July 1, 1907. 
HCTH LIJIaHaK ripeeegell je H o6jalubeH Ha cpncKom je3Hxy: 
17a.mopcKe rto6ege gooujene Cfia.nacuma 
- 1-114Ko.na Tec.na - 11.namm, cTp. 387-388. - 3aBog 3a yu6etuce H nacTainia cpeg-
Beorpali, 1995. r.; 532 cTp. 
77. 	Narcotic Effects of Electricity. 
- Electrical World & Engineer, New York; November 2, 1907; p. 842. 
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1908. 
	
78. 	Will the Complete Mastery of the Air he Attained. 
—Mansfield Shield, October 7, 1908. 
HCTH tinaHax je npesegeH H o6jawbeH Ha cpricKom je3HKy: 
Xohe AU LioeeK yciierau ga ICOAtiuzeOno 3aiociiogapu ea3gyxo.m. 
— FillKona Tecna %WILK cTp. 389, 390. 3aBog 3a yU6eHHKe H HacTasHa cpegcT-
Ba, Beorpag, 1995; 532 cm. 
1909. 
79. Decides Against America's Claim: Tesla Dashes Polar Cup From Nation's Lips — Trip by 
Dirigible Ballon „Easy". 
—N. Y. Tribune, New York; October 2, 1909. 
HCTH iinaHaK npeBegell je H o6jatubell Ha cpncKom je3HKy: 
Tecna cmatTipa ga je nano ochtara palate fionapuy o6nacCa U3 gupu3Ka6na aKo 6u ce 3a 
triaj iipenera gouena iine6uct4uCiiapna ognyKa. 
— HHKOJIa Tecna 	 cTp. 391, 392. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTanHa cpeg- 
cma, Beorpag, 1995. r.; 532 cTp. 
1911. 
80. Tesla' s New Method and Apparatus for Fluid Propulsion. 
—Electrical Review & Western Electrician, Chicago; September 9, 1911; p. 515-517. 
1912. 
81. 	The Disturbing Influence of Solar Radiation on Wireless Transmission of Energy. 
—Electrical Review & Western Electrician, New York; July 6, 1912; pp. 34, 35. 
1914. 
82. 	Tribute to George Westinghouse. 
—Electrical World & Engineer, New York; March 21, 1914; p. 637. 
83. Science and Discovery are the Great Forces Which Will Lead to the Consurnation of the 
War. 
—N. Y. Sun, N. Y.; December 20, 1914. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 162 —A 171; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 162 — A 171; XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
HCTH gnat-tax je npeBeflett H o6jann,eH H Ha cpncKom je3HKy: 
HayKa u iipottanact4u cy 3wpm* cone Koje he goeectiiu go I:ipecac-at-ma paiTta. 
- AHjaneKTHKa, 6p. 1-4, rogima XVII; Beorpaj, 1982. 
- HHKOJIa Tecna — qslaHLH, cTp. 393-410. — 3aBog 3a yU6eHHKe H HacTamia cpeg-
cma, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
1915. 
84. How Cosmic Forces Shape Our Destinies. 




—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 172 — A 176; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 172 — A 176; XX. L 167, P 456, A 
199 p. 
HCTH q.naHaK je npeBegeH H o6jairbeH Ha cpncKom je3HKy: 
KaKo KochtugKe cuite yffiuLty Ha Hatue cyg6une. 
—Dijalektika, br. 1-4, godina XVIII; Beograd, 1983; 
- Teslin eudesni svet elektriciteta. — Fond „Nikola Tesla"; Muzej Nikole Tesle; Drugtvo 
za girenje naue'nih saznanja „Nikola Tesla", Beograd, 1984; str. 36-42; 119 str. 
- HHKOJIa TeCJIa — 4IJIaHL(14, cTp. 147-153. — 3aBog 3a yli6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cma, Beorpag, 1995; 532 clip. 
	
85. 	Some Personal Recollections. 
—Scientific American, New York, June 5, 1915; pp. 537,576,577. 
—Lectures, Patents, Articles. — Mulej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 195 — A 199.; 
XX, L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 195 — A 199; XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
HCTH tinaHaK je npeBegell H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
HeKa rawma cehatba. 
—Teslin e'udesni svet elektriciteta. — Fond „Nikola Tesla"; Muzej Nikole Tesle; Drugtvo 
za girenje nauenih saznanja „Nikola Tesla", Beograd, 1984; str. 43-49; 119 str. 
- Radoslav Horvat: Nikola Tesla — radovi u oblasti elektroenergetike. — Nauena knjiga; 
Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1988; str. 299-307; 307 str. 
— HHKOJIa TeCJIa — 11J1aHIAH, cTp. 77-83. — 3aBog 3a yU6eHHKe H HacTaBHa cpegcT-
Ba, BeorpaR, 1995; 532 cTp. 
86. The Wonder World to he Created by Electricity. 
—Manufacturer's Record; September 9, 1915; p. 37-39. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 177 — A 184; XX, 
L 167, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 177 — A 184; XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
HCTH tunaHaK je npesegeH H o6jas.rbeH Ha cpricKom je3HKy: 
Ceet-u- iyga Kojei he circeopurau eiteKtrtpuuudieta 
—Dijalektika, br. 1, godina VIII; Beograd, 1973. 
—Teslin eudesni svet elektriciteta. — Fond „Nikola Tesla"; Muzej Nikole Tesle; Drugtvo 
za girenje nauelnih saznanja „Nikola Tesla", Beograd, 1984; str. 13-23; 119 str. 
- Radoslav Horvat: Nikola Tesla — radovi u oblasti elektroenergetike. — Nau'ena knjiga; 
Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1988; str. 291-299; 307 str. 
- AneKcaHgap MapHH ,n4h: )KHBOT FIHKane Tecne, cTp. 103-113. — CAHY; My3ej 
HayKe H TexHHKe; My3ej HHKOJIe Tecne, 1994; 007-120 cTp. 
— HHKOJIa TeCJIa — tIJIaH411, cTp. 411-421. — 3aBoR 3a yu6eHHKe H HacraBHa cpeR-
cma, BeorpaA, 1995; 532 cTp. 
1916. 
87. 	Wonders of the Future. 
—Collier's; December 2, 1916; p. 8,38. 
HCTH ,inaHaK je npeBegeH 14 o6jawrbell Ha cpncKom je3HKy: 
-Iyga 6ygyhtiOCITIU. 
- HHKOJIa Tecna — 4naHHH, cTp. 427-431. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeR-
cTBa, Beorpag, 1995; 532 cm. 
1917. 
88. Nikola Tesla Declares Electric Drive for Battleships Superior to Any Other Form of Equip-
ment. 
—N. Y. Herald, New York, February 25, 1917; pp. 1, 2. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 185 — A 191; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 185 — A 191; XX, L 167, P 456, A 
199. 
HCTH *-inaHaK je npeBegell H o6ja.B.Tbell Ha cpncKom je3HKy: 
E.IleKriipW1HU u020x pariitiux 6pogooa. 
—Nikola Tesla — radovi u oblasti elektroenergetike. — Nau'ena knjiga, Muzej Nikole Tesle, 
Beograd, 1988; str. 273-280; 307 str. 
- HHKOJIa Tecna — 4J1a11414, cTp. 432-441. — 3aBog 3a yuOeHHKe H HacTaBHa cpej-
cTBa. — Beorpag, 1995; 532 cTp. 
1919. 
	
89. 	The Effects of Statics on Electrical Transmission. 
—Electrical Experimenter, New York, January, 1919; pp. 627, 658. 
I4CTH tinaHaK je IlpeBegell H o6jaarbeH Ha cpricKom je3HKy: 
YtTiut(aj 	 eizeiciiiputwalertia tta 6excwittu iipenoc. 
— HHKOJIa Tecna — 	 cTp. 287-290. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeR- 
cTBa, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
90. 	Famous Scientific Illusions. 
—Electrical Experimenter, New York, February, 1919; pp. 692-694, 728, 730, 732-734. 
HCTH 4.11aHaK je npeBegeH H o6jatubell Ha cpncKom je3HKy: 
ily6ene wzy3uje y ttay4u. 
— HHKO.Tia Tecna — 11J1aHIAH, cTp. 442-459. — 3aBog 3a yi,i6eHHKe H HacTama cpeR-
cTBa, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
91. My Inventions ( „My Early Life") 
—Electrical Experimenter, New York, February, 1919; pp. 696, 697, 743-747. 
—My Inventions. — Hart Brothers, Williston, Vermont 1982; pp. 27-37; 111 p. 
— HHKOJIa Tecna H fberoBo Bpeme. — HCTOlIHHK, H3gaBatiKa ycTaHoBa EnapxHje 
KaHagcKe, ToponTo, 1993; cTp. 179-185; 594 cTp. 
I4CTH tinaHaK je HpeBeAeH H o6jaBsbeH Ha cpricKoxpBaTcKom je3HKy: 
Moja mladost. 
- Moji pronalasci. Skolska knjiga, Zagreb, 1976; str. 7-21; 110 str. 
HCTH LutaHaK je npeBegen H o6jaBfbell Ha cpncKom je3HKy: 
Moja .mnagocCii 
— Mojn H3yMH, cTp. 3-16. — Kny6 HT; My3ej HHKo.ne Tecne, Beorpag, 1995; 
v—XVI, 95 cTp. 




— HHKOJIa TeCJIa — 1-IJIaHHH, cTp. 17-26. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTama cpegcT-
Ba, Beorpaj, 1995; 532 cTp. 
	
92. 	My Inventions ( „My First Efforts in Invention") 
—Electrical Experimenter, New York; March, 1919; pp. 776, 777, 839-841, 843. 
—My Inventions. — Hart Brothers, Williston, Vermont 1982; p. 39-49; 111 p. 
I4CTH q.nattaK je npeBegeH H o6jaBJbeH Ha cpricKoxpBaTcKom je3HKy: 
Moji prvi pronalazacIi napori. 
—Moji pronalasci. — Skoiska knjiga, Zagreb, 1976; str. 22-33; 110 str. 
HCTH LulatHaK je ripeseTteH H o6jasibeH Ha cpricKom je3HKy: 
Moju upeu uay.htuiTterbocu natiopu. 
— MojH H3yMH, cTp. 17-29. — Kny6 HT; My3ej FIHKane Tecne, Beorpaj, 1995; 
v—XVI, 95 cTp. 
— HHKOJIa TeCJIa — 4JIaHHH, cTp. 26-35. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTasHa cpegcT-
Ba, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
93. My Inventions (,,My Later Endeavors — The Discovery of the Rotating Magnetic Field") 
—Electrical Experimenter, New York, April, 1919; pp. 864, 865, 905, 907, 909. 
—My Inventions. — Hart Brothers, Williston, Vermont 1982; p. 51-63; 111 p. 
HCTH LutaHaK je npeBegeH H o6jaB.rbeH Ha cpncKoxpsaTcKom je3HKy: 
Kasnija nastojanja — otkriee rotacijskog magnetskog polja. 
- Moji pronalasci. — Skolska knjiga, Zagreb, 1976; str. 34-44; 110 str. 
HCTH q.naHaK je npeBegeH H o6jasibell Ha cpncKom je3HKy: 
Moju Kactiuju tiogyxeaiiiu — offiKpuhe o6painoi maineniuoi fiarba. 
— MojH H3yMH, cTp. 30-42. — Kny6 HT; My3ej HHKOTle Tec.ne, Beorpai, 1995; 
V—XVI, 95 crp. 
- HHKOJIa TeCJIa 1-1JIaHIA14, cTp. 35-44. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTasHa cpegcT-
Ba, Beorpaj, 1995; 532 cTp. 
94. Tesla on High Frequency Generators. 
—Electrical Experimenter, New York, April, 1919; pp. 909, 914. 
95. 	The Moon's Rotation. 
—Electrical Experimenter, New York, April, 1919; pp. 366, 892. 
I4CTH q.naHaK je npesegeH H o6jaarbeH Ha cpricKom je3HKy: 
MeceLieea potilauuja. 
— HHKOJIa TeCJIa — 11.11a11411, cTp. 460--465. — 3aso,q 3a yu6eHHKe H HacTasHa cpeg-
cTBa, Beorpaj, 1995; 532 cTp. 
96. 	The True Wireless. 
—Electrical Experimenter, New York, May, 1919; p. 28-30, 61-63, 87. 
97. My Inventions ( „The Discovery of the Tesla Coil and Transformers") 
—Electrical Experimenter, New York; May, 1919; p. 16, 17, 64, 65, 89. 
—My Inventions. — Hart Brothers, Williston, Vermont 1982; p. 65-77; 111 p. 
I4CTH tinaHaK je npeseAeH H o6jairbeH Ha cpricKoxpBaTcKom je3HKy: 
Otkrice Tesline zavojnice i transformatora. 
- Moji pronalasci. — Skolska knjiga, Zagreb, 1976; str. 45-57; 110 str. 
HCTH Li.naHaK je npeBegeH H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Offocpuhe Tecrumoi iccutema u CiipcnicOopmafilopa. 
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— MOO H3yMH, cTp. 43-53. — Kayo HT; My3ej HIIKone Tecne, Beorpag, 1995; 
V—XVI, 95 cTp. 
— HHKOJIa TeCJIa tIJIaHUH, cTp. 44-52. — 3aBog 3a yu6eiiKe H HacTaBHa cpegcT-
Ba, Beorpag, 1995; 532 up. 
98. Three Famous Scientist' Views on Thought Transmission. 
—Electrical Experimenter, New York; May, 1919; p. 12. 
HCTH tinaHaK je npeBegeH H o6jaarbeH Ha cpricKom je3HKy: 
raegutturia 17tpoju4e6enux Harmitica o ape-towel-by MUCAU. 
— HHKOJIa TeCJIa tInaHull, c'rp. 54. — 3aBog 3a yu6eHnKe H HacTaBHa cpegcTBa, 
Beorpag, 1995; 532 cTp. 
99. My Inventions ( „The Magnifying Transmitter") 
—Electrical Experimenter, New York, June, 1919; p. 112, 113, 148, 173, 176. 
—My Inventions. — Hart Brothers, Williston, Vermont 1982; p. 79-91; 111 p. 
FIcTll '11IaHaK je npeBegeH H 06jaBJbell Ha cpncKoxpBaTcKom je3HKy: 
Pojaealo — odailjacY. 
- Moji pronalasci. — 8kolska knjiga, Zagreb, 1976; str. 58-67; 110 str. 
HCTH gnaHaK je npeBegeH H o6jaB.rbeH Ha cpricKom je3nKy. 
BlICOKOHaa0HCKU fipegajituK. 
— MojM H3yMH, cTp. 55-67. — Kny6 HT; My3ej FInKone Tec.ne, Beorpag, 1995; 
V—XVI, 95 c'rp. 
- HHKOJIa TeCJIa — 11151a111411, cTp. 53-62. — 3aBog 3a yll6eHmKe H HacTaBHa cpegcT-
Ba, Beorpaj, 1995; 532 c'rp. 
100. The Moon's Rotation. 
—Electrical Experimenter, New York, June, 1919; p. 132, 133, 156, 157, 160. 
MCTH wiaHaK je npeBegell H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Meceqesa poiTiatiuja. 
— HHKOJIa TeCJIa — 11.riamm, cTp. 467-477. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTBa, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
101. Electrical Oscillators. 
—Electrical Experimenter, New York, July, 1919, p. 228, 229, 259, 260. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 78 — A 93; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 78 — A 93; XX, L 167, P 456, 
A 199 p. 
HCTH tinanaK je npeBegell H o6jaB.rbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Kaeivraputirm octomatTiopu. 
— HHKOJIa TeCJIa 	 cTp. 291-303. — 3aBog 3a yijoeHHKe H HacTaBHa cpeg- 
cma, Beorpaj, 1995; 532 c'rp. 
102. My Inventions ( „The Art of Teleautomatics") 
—Electrical Experimenter, New York; October, 1919; p. 206-208, 550, 552, 554, 556, 
600, 601, 603. 
—My Inventions. — Hart Brothers, Williston, Vermont 1982; p. 93-110; 111 p. 
VICTH ii.naHaK je npeBegeH H 06jafilbeli Ha cpncKoxpBaTcKom je3llKy: 
Sta nam pruia teleautomatika. 
—Moji pronalasci. — Skolska knjiga, Zagreb, 1976; str. 68-86; 110 str. 
42 	 HHKona Tecna 
I4cTH Li.naHaK je npeBegeH H o6jaB.Thell Ha cpncKom je3HKy: 
1110a uam iippca file✓teaytTio.matItuKa. 
- MojH H3yMH, cTp. 68-90. — Kny6 HT; My3ej FIHKone Tecne, Beorpaj, 1995; 
V—XVI, 95 cTp. 
— HHKOJIa Tecna — tinamm, cTp. 62-76. — 3aBo) 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpegcT-
Ba, Beorpag, 1995; 532 c'rp. 
103. Signals to Mars Based on Hope Life on Planet. 
—N. Y. Herald, New York, October 12, 1919; mag. section, p. 7. 
HCTH gnaHaK je npeBegell H o6jaarbell Ha cpncKom je3HKy: 
Cuitta.nu Cipe.ma Mapcy y nagu ga u.ma mut:3°0a na Cuoj CutauetTtu. 
— HHKOJIa Tecna — tinaHHH, c'rp. 478-482. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTama cpeg-
cma, Beorpaj, 1995; 532 c'rp. 
104. What Nikola Tesla Says. 
— Electrical Experimenter, New York, October, 1919; p. 516. 
1920. 
105. Developments in Practice and Art of Telephotography. 
—Electrical Review, Chicago; December 11, 1920; p. 923-925. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 94 — A 97; XX, 
L 167, P 456, A 199. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 94 — A 97; XX, L 167, P 456, A 
199. 
HCTH iinaHaK je npeBegeH H o6jawrbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Haiipegatc y tipaiccu u (ipuMenu Clie.rwOotTioipaOuje. 
— HHKOJIa Tecna tInaHuH, cTp. 483-488. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTBa, Beorpaj, 1995; 532 c'rp. 
1921. 
106. Clanak bez naslova na engleskom jeziku 
—N. Y. Evening Post, June 29, 1921; 
IlnaHaK je npeBegell H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Hojaee efieKitipoctriardwilcoi ammo-baba 1Cp03 mytby. 
[Hacnos (inanKy je ogpegHo npeBogHnan Mllnall )KoKa.rb] 
- FIHKona Tecna — 	— 3aBoJ 3a yu6eHHKe H HacTama cpegeTBa, Beorpaj, 
1995, c'rp. 304-306; 532 cTp. 
107. Interplanetary Communication. 
—Electrical World & Engineer, New York, September 24, 1921; p. 620. 
1927. 
108. World System of Wireless Transmission of Energy. 
—Telegraph & Telephon Age, New York, October 16, 1927; p. 457-460. 
HCTI4 iinaHaK je npeBegeH H o6jawbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Ceeittocu cuctTieht 6e.wcuLtuoi I -wet-coca enepiuje. 
— HHKOJIa TeCJIa — 	 cTp. 307-314. — 3aBoA 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeTk- 
cTBa, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
1930. 
109. Man's Greatest Achievement. 
—N. Y. American, New York, July 6, 1930; p. 10. 
HCTH q.naHaK je npeBegell H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Hajeehe goartuinyhe LtoeeKa. 
— HHKOJIa TeCJIa 1-1JIaH414, cTp. 154-156. — 3aBo) 3a yu6eHHKe H Hacrastm cpeg-
cma, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
1931. 
110. Our Future Motive Power. 
—Everyday Science & Mechanics, December, 1931; pp. 26-28, 78, 80, 81, 96. 
!ACTH ti.naHaK je npeBeReH H o6jaarbeH Ha cpricKom je3HKy: 
Hovel:a-at-ma ataia oygyhttocrau. 
— HHKOJIa TeCJIa — 1-InaHuH, cTp. 315-332. — 3aBoTt 3a yu6eHHKe H HacTama cpeA-
cTBa, 	1995; 532 cTp. 
1933. 
111. Breaking Up Tornadoes. 
—Everyday Science & Mechanics, December, 1933; pp. 870, 871, 905, 920-922. 
I'ICTH ii.naHaK je npeBegeH H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Pa36ujatha licopHaga. 
— HHKOJIa TeCTIa — 11.naH4H, cTp. 489-498. — 3aBoR 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cma, BeorpaA, 1995; 532 cTp. 
1934. 
112. Possibilities of Electro-Static Generators. 
—Scientific American, New York; March, 1934; pp. 132-134, 163-165. 
—Possibilities of Electrostatic Generators. — International Testa Society, Colorado 
Springs, 1995. 
q.naHaK je npesejlell H o6jawbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Moiyhttocrau eizeKCapociTtafiCuLtKux iettepatliopa. 
— HHKOJIa TeCJIa — 11.11aHIAH. — 3aBOA 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpegcTBa, BeorpaA, 
1995; cTp. 333-344; 532 cTp. 
113. Nikola Tesla Writes. 
—Scientific American, New York, April, 1934. 
11.naHaK je npeBeilell H o6jawbell Ha cpncKom je3HKy: 
flucAto ypegHuKy qaconuca „Scientific American". 
— HHKOJIa TeCJIa — 	— 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTama cpegma, BeorpaA, 
1995; cTp. 345-346; 532 cTp. 
114. Radio Power Revolutionize the World. 
—Modem Mechanics & Inventions, July, 1934; pp. 40-42, 117-119. 





115. Nikola Tesla braci u Americi. 
—Nova Jugoslavija, 1. maj, 1942. 
—The Inter — Allied Review, 15. maj, 1942. 
—Slobodna red, 30. avgust 1942. 
116. Poruka Nikole Tesle sovjetskim nauenicima. 
—Hrvatski glas, 21. oktobra, 1942 g. 
1-IJIAHLAH H FIPEAABAHDA BE3 BHBJIHOFPACCKHX O3HAKA 
Klb14311: HUICOACI Tecita — mane u, 3aBog 3a yij6eHHKe H HacTaBHa cpegcma, Beorpaj, 
1995 r. o6jaBibeHa cy 4 tinaHKa Koja cy HabeHa y 3a0CTaBIIITHHH HHKOJIe Tecne Koja ce 
y ApxHBH My3eja HHKone Tecne. 1436op o6jawbetix nnaHaKa Hai-Tam/to je rnaBHH 
pegaKTop npock. gp AneKcaHgap MapHInHh (B. 117, 118, 119, 120). 
Y KI-bH3H: HUKOJla MC/la Hpegaeatba, 3aBo) 3a yu6eHHKe H HacTarma cpegcTBa npBH nyT 
ce o6jawbyje jemio oTt npeAaBama 1-114Kone Tecne, (NA 6. anpHna 1897. r. npej Ilyjopuncom 
aKagemHjom HayKa (B. 121). 
tInaHull cy HaBegan' 'Tema pegocnegy KojHM cy o6jaB.rbeHH y KFbH3H. 
117. Nikola Tesla: A Strange Experience as Told by George Sylvester Viereck. Heo6jawbell 
pyKonHc. 
ripeBog tinaHKa: 
Jegatt qygait gomuarbaj. 
- HHKOJIa TeCJIa — 1-1.T1aHL(H. 3aBOA 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpegcTBa, Beorpaj, 
1995; cTp. 84-87; 532 cTp. 
118. Notes on Cahanellas' French Patent No. 164.995. 
4.flaNaK 6e3 6H6nHorpacpcmix o3HaKa, Kyupti maim/mom Ha 24 crpaHHlle. BepoBaT-
HO micall OKO 1905 r. 
rIpeBog TinaHKa: 
Hatiamette y3 Ka6atteibacoe Opal-m.)1mi uauceci  6p. 164.995. 
- HHKOJIa TeCJIa — 1-111aHL‘H. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpegcTBa, Beorpag, 
1995; cTp. 373-384; 532 cTp. 
119. The Coming Giant Struggle Under the Sea. 
%max og 8 mawnHom KyLtaHHx crpaminta, 6e3 6146nHorpacipcKHx Ha3HaKa (jaH., 
clpe6. 1915) 
rIpeBog 
Hacrayfiajyha (4111106CKCI 6op6a ttcaog mopa. 
— HHKOJIa TeCJIa —HUH. — 3aBo) 3a yU6eHHKe H "lacTaBlla cpegcTBa, Beorpaj, 
1995; cTp. 422-426; 532 cTp. 
120. The Power of the Future. 
tInaHaK 6e3 6H6nHorpacPcKHx o3HaKa. KyitaH maanmom Ha 15 cTpaHmAa. FIEHcaH je 
HajBepoBaTHHje 1919 r. 
FIpeBog iinaHKa: 
Enepittia 6ygyht-tociiiu. 
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—ElmKona Tec.na 11.natium. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTama cpegcTBa, Beorpag, 
1995; cTp. 499-505; 532 cTp. 
121. The Streams of Lenard and Roentgen and Novel Apparatus for their Production. 
—flpegaBalbe ogp)Katio npeg ibyjopLuKom aKa)eMHjoM HayKa, 6. anpina 1897. roj. 
IlpeBog npegasarba: 
BucoicoOpetc6eutTiuu octuutatTiopu u yiipa6.1batut eizeictripuLtuux Komi. 
- FIHKOJIa TeCila — IlpegaBatba. — 3aBog 3a yij6etuwe H HacTama cpegcTsa, 
Beorpag, cTp. 251-280; 323 cTp. 
H3BOPH KOPIIIIIEEHH 3A EVIEJIHOITAI•14J37 
—John T. Ratzlaff, Leland I. Anderson: Dr. Nikola Tesla Bibliography. — Ragusan Press, 
Palo Alto, California, 1979. 
—XemepoTexa FIHKorte Tec.ne — 56 Ktbnra HOBHHCKHX Hcegalca H Hce ,taxa W3 
9aconllca lc* je caKynno Flimo.na Tec.na H geo cy 3aocTaBumme liremane Tec.ne, 
Koja ce myBa y My3ejy 1-114Ko.ne Tec.ne y Beorpagy. 
—BH6.nlloTexa My3eja 1-1HKane Tec.ne y BeorpaAY. 
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JII4CTA IIATEHATA HHKOJIE TECJIE 
FIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0)10BPEHH Y APFEHTHHH 
Bpoj naTeHTa 	 AaTym npHjaBe 
9.089 









AaTym npHjaBe 	RaTym ogoopetha 
 
15.10.1896.* 
Ha3HB:6arbataHH HatH4H H ypebaj 3a npon3Bobetbe H perymicathe eneKTpwitillx 









Ha3HB: n060.TbIllarba y npony.n3njn clanytma H Cknylutom norothetatx mexamnama 
FIATEHTH HHKOJIE TECJIE OJ1OBPEHH  Y HOBOM JY>KHOM BEJICY 
(HOBH Jpxtut Benc je gaHac TeptrropHja AympartHje) 
Bpoj naTeHTa 




Fla3HB: 1-W6m-balm-ha meToga H ypebaja 3a npon3Bogthy, pery.naLtHjy H Koptailhethe 
eJleKTp1441-114X cTpyja BHCOKHX yttecTaHocTH 
8.019 
	
26.11.1897. 	 05.03.1898. 
Ha3HB: flo6arbwatha CHCTM 3a npettoc enexTptume etteprHje H ypeljaja 3a oBy capxy 
* naTetrma HcripaBa cagpmat cam° jegall JlaTyM. 
50 HHKORa Tecna 
FIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0,110BPEHH Y AYCTPHJI4 
Bpoj naTeHTa 	 RaTym npHjaBe 	 jitaTym ogo6pefba 
9.098 	 14.08.1900. 	 15.04.1902. 
Ha3HB: HaAHH 3a H30J10Balte eneKTpHinmx npoBojAHHKa 
13.115 
	
11.07.1901. 	 01.04.1903. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npeHoc enexTpHtme eHeprHje 
	
16.480 	 26.07.1901: 
Ha3HB: Ypebaj 3a npelloc enexTpw-me elleprHje 
60.332 	 21.10.1910. 
21.04.1904. 
01.03.1913. 
Ha3HB: Typ6HHe HRH nymne ca mule napanenim Kppiamx mama Ha jegHoj newman-
H0j OCOBHHH Ha pacTojaFby je)He oR Apyre y 3aTBopeHom KyhHarry 
FIATEHTH HI4KOJIE TECJIE 0,FJOBPEHH Y BEJIFHJH 
Bpoj naTeHTa 	 TtaTym npHjaBe 	 TtaTym ogooperba 
94.940 	 19.05.1891. 	 30.05.1891. 




17.02.1894. 	 28.02.1894. 
Ha3HB: Ilo6arbuiafba y nponyn3HjH nyllga 
108.595 
	
17.02.1894. 	 28.02.1894. 
Ha3HB: 11060JbffiaFba ypebaja 3a npoH3Bow-by enexTpHtnillx cTpyja ogpebeHe npHpoge 
123.665 
	
22.09.1896. 	 15.10.1896. 
Ha3HB: Flo6arbuiame y flp0H3BOJAH,H, perynanHjH H Kopinnhemy eJleKTpHiIHHX cTpyja 
BHCOKHX cppeKBeHnHja H ypebaja 3a oBy cspxy 
131.524 
	
26.10.1897. 	 15.11.1897. 
Ha3HB: flo6onilualta CHCTM npeHoca enexTpHmHe eHeprHje H ypebaja 3a oBy cspxy 
136.606 
	
04.07.1898. 	 15.07.1898. 
Ha3HB: Flo6orbinama pOTa41401-114X npeKHRaqa 
140.489 
	
30.01.1899. 	 15.02.1899. 




14.08.1900. 	 31.08.1900. 
Ha3HB: 11060JbLUalta H3onanHje enexTpHtnillx 11p0BOJAHHKa 
HHKOJIa Tecna 51 
Epoj naTeHTa 	 RaTym npHjaBe 	 RaTym ogoopema 
157.668 	 17.07.1901. 	 31.07.1901. 
Ha3HB: TIo6arbiname npeHoca enexTpH4He eHeprHje 
158.088 08.08.1901. 	 31.08.1901. 
Ha3HB: flo6osbulafba npeHoca enexTpHtme eHeprHje 
229.701 19.10.1910. 	 19.10.1910. 
Ha3HB: 11060J1,111aFba y nponyn3HjH stnyHga 











    
Ha3HB: HanHH H ypebaj 3a ynpaarbafbe 6pojoBa H Bo3H.na y noxpeTy 
6.435 
	
20.12.1910. 	 08.03.1911. 
Ha3HB: rIo6arbiltama y nponyn3HjH cknyiula 











    
Ha3HB: 11060JblilaHH Hat-IHH H ypebaj 3a npoH3Bobeme H KopHinheme enexTpw-me 











    




08.02.1894. 	 14.04.1894. 




22.09.1896. 	 21.11.1896. 
Ha3HB: 11060113111alba Koja ce woce Ha npoH3Boru-by, perynHcame H ynoTpe6y eneK-
TptILIHHX cTpyja BHCOKHX cppeKBeHnHja H ypebaja 3a TO 
24.421 
	
21.10.1897. 	 26.03.1898. 
Ha3HB: flo6orbumba CHC'reMa H oAroBapajyhll ypebaj 3a npeHoc e.nexTpH4He eHeprHje 
52 HHKOJIa Tec.na 
Bpoj naTeHTa 	 TtaTym npHjaBe 	 RaTym ogoopetba 
12.866 	 08.06.1898. 	 27.08.1898. 
Ha3HB: flo6osbwatba pOTaLkHOHM npeKHAatia 
26.371 
	
13.12.1898. 	 09.12.1899. 




14.08.1900. 	 12.01.1901. 
Ha3HB: flo6o.aanama y Be3H ca H30J1a1.114i0M eJleKTp144H14X npoBow4Ka 
11.293 	 01.06.1901. 02.11.1901. 
Ha3HB: Flo6arbwatba y ynoTpe6H e.neKTpomarHeTcKor, CBeTJIOCHOr HnH gpyri4x 
C.T114LIHHX es:peKaTa 3pageFba HJI14 nopemehaja npeHeTvix Kpo3 npHpowiy cpeAHHy 
13.563 
	
03.07.1901. 	 09.11.1901. 
Ha3HB: 11o6arbwaFba y Be3H ca npeHocom eneKTpHime eHeprHje 
14.579 
	
17.07.1901. 	 24.04.1902. 
Ha3HB: 11060Jb 	y Be3H ca npeHocom e.neKTpvpme eHeprHje 
8.200 17.04.1905. 	 17.04.1906. 
Ha3HB: Flo6oadnaisa y Be3H ca npeHocom e.neKTpHime eneprHje 
24.001 
	
17.10.1910. 	 06.07.1911. 
Ha3HB: 11060JbUlaHH HatH1H 3a npeHomeme HAH Ao6HjaFbe elleprHje OA cilayHAa H 
ypebajH 3a TO 
174.544 
	
01.04.1921. 	 02.02.1922. 
Ha3HB: 11060J1,111al-ba 11W-11/Ma H ypebaja 3a npoH3BobeFbe eHeprHje nomohy Typ6HHa 
179.043 
	
24.03.1921. 	 04.05.1922. 
Ha3HB: Moan:dual-1H npottec H ypebajH 3a Ao6HjaFbe BHcoKor BaKyyma 
186.799 	 02.09.1921. 	 12.10.1922. 
Ha3HB: FlocrynaK H ypebajH 3a 6a.naHcHpaFbe o6pTHHx ge.noBa mainime 
TIATEHTH HYIKOJIE TECJIE 0A0BPEHM Y AAHCK0.1 




Ha3HB: MeToA H3o.noBalsa e.neKTpHtmor npoBommKa xnabeFbem 
HHKO.Tla Tecna 53 
IIATEHTH HHKOJIE TECJIE OJ1OBPEHI4 Y HHAHJH 
Bpoj naTeirra 	 J1aTyM npHjaBe 	 )1aTym ogo6pefba 
640 	 08.12.1910. 27.03.1911. 
Ha3HB: flo6wbulaba y nponyn3HjH ci)nyma 











    
Ha3HB: r1060J1,11Ialta mamma ca ocumnaTopmfm KpeTamem H mexaHH3ama H ypebaja 3a 
perynHcalbe H,HxoBe nepHoge 
35.837 
	
02.03.1894. 	 22.03.1894. 




22.09.1896. 	 21.10.1896. 
Ha3HB: lio6onAnama npoH3Bombe, perynHcafba H KopHinhema cTpyja BHCOKHX 
rieCTaHOCTH H ypebaja 3a oBy cBpxy 
47.334 	 28.02.1898. 	 18.04.1898. 
Ha3HB: Flo60rm.ilatba CHCTM npeHoca eneKTpHyHe eHeprHje H ype1aja 3a oBy cBpxy 
48.461 
	
18.06.1898. 	 17.09.1898. 
Ha31/113: 110601bUlaFba perynaTopa eneKTpkmmx Kona 
50.371 
	
17.01.1899. 	 13.04.1899. 
Ha3HB: lio6osbulaHaa nocTynaKa H ypebaja 3a KOHTpOJIy mexamnama 6pogoBa HJIH B03H-
na y noKpeTy 
56.676 
	
14.08.1900. 	 29.11.1900. 
Ha3HB: 11060JI,LLIalta H3OJI0Bal-ba eJleKTp144H14X npoBOgHHKa 
57.312 
	
18.10.1900. 	 29.10.1901. 
Ha3HB: 11060Jblilafba H3onoBaFba eJleKTp141-1H14X npoBoAHHKa 
60.679 	 08.08.1901. 	 12.12.1901. 
Ha3HB: Ilo6arbmarba npeHoca eneKTpw-me eHeprnje 
76.685 
	
18.04.1905. 	 27.05.1905. 
Ha3HB: Ho6o.rbatai-ba npeHoca eneKTpHqHe eHeprHje 
112.767 
	
20.10.1910. 	 19.05.1911. 




IIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0A0BPEHH Y JAIIAHY 
Bpoj naTeHTa 	 ThaTym npHjaBe 	 RaTym ogo6pema 
21.883 	 28.06.1912. 	 26.03.1912. 
Ha3HB: liponymmja 4).nyma 
IIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0,a0BPEHH Y KAHARH 
Bpoj naTeHTa 	 JlaTyM npHjaBe 
	
RaTym ogo6petba 
142.352 	 17.04.1906. 	 13.08.1912. 
Ha3HB: Ha 'MN npeHomeiba enexTpHyHe elleprHje Kp03 npmpoLmy cpeAHHy 
IIATEHTH HHKOJIE TECJIE OROBPEHH Y KYBI4 
Bpoj naTeHTa 
	
AaTym npHjaBe 	 RaTym ojo6pewa 
1.433 	 24.10.1911.* 
Ha3HB: flo60.rbwama y npony.n3HjH clinyuga 











    
Ha3HB: HaLIHH H anapaT 3a npeHoc e.nexTpHqHe eHeprHje 
15.067 
	
27.06.1898. 	 30.05.1899. 
Ha3HB: Ypebaj 3a 6p3o npexHilaFbe Kona 
20.897 
	
14.08.1900. 	 20.02.1901. 
Ha3HB: HaqHH H3onoBatba enexTpHtwor npoBoAHHKa 
24.076 
	
13.07.1901. 	 12.03.1902. 
Ha3HB: 6o.rbwame Hat-wHa H anapaTa 3a npeHoc elleprilje Ha garbitHy 
24.842 
	
07.11.1898. 	 01.06.1902. 
Ha3HB: HatIHH H anapaT 3a noxpeTame H ynpaarbatbe B031411a H3 garbHHe 
25.869 
	
23.07.1901. 	 02.10.1902. 
Ha3HB: 11060Jblilai-ba y npeHocy enexTpHqHe elleprHje Ha ganAmy 
54.937 
	
21.10.1909. 	 20.10.1910. 
Ha3HB: Hatnm H anapaT 3a npeHoc eHeprHje cast.nytula H Ha (Pnym 
HI4KOJIa TeCJIa 55 
HATEHTH HFIKOJIE TECJIE 0A0BPEHH Y MEKCHKY 








Ha3HB: Mainkma Koja ce mowe ynoTpe6HTH Kao nymna, Typ6HHa HJIH Komnpecop 
FIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0,110BPEHH Y HEMAIIKOJ 
Bpoj naTeHTa 	 AaTym npHjaBe 	 RaTym ogo6petba 
	
73.080 	 20.05.1891. 	 22.01.1894. 
Ha3HB: flocTynaK 3a npoH3Bomby CBeTJIOCTH eneKTpHimlim nyTem 
84.335 
	
29.08.1893. 	 03.12.1895. 




29.08.1893. 	 25.06.1896. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npoH3Bom-by eJleKTINNFIFIX cTpyja KOHCTaHTHe yilecTaHocTH 
93.255 
	
22.09.1896. 	 20.08.1897. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npeTBapathe cTpyja HH)KHX riecTaHocTH y crpyje B1411.114X yilecTaHocTH 
nomohy pacTepehma KoHAeH3aTopa 
99.173 
	
22.09.1896. 	 28.09.1898. 




19.06.1898. 	 19.04.1900. 
Ha3HB: CTpyjHH npeKmag ca TeKyhHM npoBoAHHKom 
110.049 
	
19.06.1898. 	 21.04.1900. 
Ha3HB: CTpyjHH npeKHAati ca TeKyhHM npoBoRHHKom 
110.050 
	
19.06.1898. 	 20.04.1900. 
Ha3HB: CTpyjHH npeKHgam ca TeKyhnM npoBoAHHKom 
136.841 
	
10.07.1901. 	 10.12.1902. 
Ha3HB: Hain4H npoH3Bobeita eJleKTpligHliX ocwinanHja 
139.464 
	
20.06.1901. 	 27.03.1903. 
Ha3HB: 	H ypebaj 3a Kopmuheme eneKTpHtnimx Hmnynca HJIH ocnnnannja nocnanix 
Kpo3 eTap HJIH 3em.rby HJIH o6oje, ca jianAnde 
139.465 
	
20.06.1901. 	 27.03.1903. 
Ha3HB: Hai4HH 14 ypebaj 3a Kopmnherbe eneKTp4tIHHx HMnynca 143111 ocnananllja nocnanix 
Kpo3 eTap HJIH 3emfby HA 14 o6oje, ca ilanAme 
56 HHKOJIa Tec.na 
Bpoj naTeHTa 	 JIaTyM npHjaBe 	J1aTyM ojloopetba 
139.466 20.06.1901. 27.03.1903. 
Ha3HB: Ha'IHN Kopinnhaba cHrHana 110CJIaTHX Kp03 eTap H3 gaa,HHe 
142.842 08.11.1898. 01.08.1903. 
Ha3HB: Ypebaj 3a Aa.ThHHcKo ynparubarbe 6polioBa nomohy enexTpw-mllx Tanaca 
143.453 23.07.1901. 12.08.1903. 
Ha3HB: Hawn! H ypebaj 3a cHrypaH npeHoc Ha ogpebeHo mecTo eneKirpHiumx Hmnynca 
HJIH ouRnailHja pa31114X r-leCTaHOCTH 










   
Ha3HB: Flo6ommaFba y npony.n3HjH st.nyllga 










   
Ha3HB: 1430J10Balte eneKTpHimmx 11p0BOAHHKa 
22.689 
	
21.10.1912. 	 25.11.1910. 
Ha3HB: Ha4HH H anapaT 3a pa3BHjaFbe H npelloc eHeprHje TW-11-10F HJ1H racoBwror noKpe-
TanKor megHjyma 
IIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0,EIOBPEHH Y PO) E3HJH 
Bpoj naTeHTa 	 JiaTyM npHjaBe 	,17(aTym ogoopelba 
651 15.12.1910.* 
Hams: Flo6omanaFba y npony.n3HjH st.nyllga 










   
Ha3HB: OnHc TpaHotopmaTopa 3a npeHoc e.neKTpll‘-mHx cTpyja BpJIO BHCOKOF HanoHa 




Bpoj naTeHTa 	 AaTym npHjase 	RaTym oLto6petba 
7.692 	 01.08.1900. 31.03.1903. 
Ha3HB: HagHH no6ormuarba H30J1aT0pCKHX csojcTasa maTepHjana KOjH oKppKyjy eneK-
Tp1441-114 11p0BORIIHK HJIH npHaft.amy y3 Itera 
10.188 
	
26.10.1898. 	 30.06.1905. 




16.07.1901. 	 30.01.1907. 
Ha3HB: OHHC Haqinia npeHoca eneKTpw-me ellepatje 6e3 nposommKa 
TIATEHTH FIPIKOJIE TECJIE OROBPEHI4 Y CJEA14113EHI4M AMEPVIIIKHM 
AP>KABAMA 
Bpoj naTewra 	 ,E(aTym npHjase 	jitaTym ogo6pefba 
334.823. 	 06.05.1885. 26.01.1886. 
Ha3HB: KomyTaTop 3a eiteKTpHime mmamo manume 
335.786. 	 30.03.1885. 	 9.02.1886. 
Ha3HB: EneKTpHima .itrma namna 
335.787. 	 13.07.1885. 	 9.02.1886. 
Hants: Ertel(TpHima .nytlua namna 
336.961. 	 18.05.1885. 	 02.03.1886. 
Hants: PerynaTop 3a eneKTpktqfte mmamo maunme 
336.962. 	 01.06.1885. 	 02.03.1886. 
Ha3HB: PerynaTop 3a eneKTptiquie mmamo mannHe 
350.954. 	 14.01.1886. 	 19.10.1886. 
Hants: PerynaTop 3a eneKTpwnie mimamo maunme 
359.748. 
Ha3HB: Diet(Tpwma mmamo mamma 
14.01.1886. 	 22.03.1887. 
381.968. 	 12.10.1887. 	 01.05.1888. 
Ha3HB: EJIeKTp0MaTHeTCKH MOTOp 
381.969. 
Ha3HB: EneKTpomarHeTcKH MOTOp 
381.970. 
30.11.1887. 	 01.05.1888. 
23.12.1887. 	 01.05.1888. 
Hants: CHCTeM eneKTpHime TtHcTpH6yLtHje 
	
382.845. 	 30.04.1887. 
Ha3HB: KOMyTaTOp 3a eneKTpHime TH4Hamo maume 
390.413. 	 10.04.1888. 
Ha3HB: CHCTeM eneKTpw-tHe AttcrpH6ynHje 
390.414. 	 23.04.1888. 
Hants: Ertel(TpH4Ha ,E4Hamo manwHa 





58 HHKOJIa TeCila 
Bpoj naTeHTa 	 JaTyM npHjase 	 JaTyM ogo6petba 
382.279. 	 30.11.1887. 	 01.05.1888. 
Ha3HB: EneKTpomarHeTcKH MOTOR 
382.280. 
Ha3HB: EJleKTpH4HH npeHoc eHeprHje 
09.03.1888. 	 01.05.1888. 
382.281. 	 09.03.1888. 	 01.05.1888. 
Ha3HB: EJleKTpHtiHH npeHoc eHeprHje 
382.282. 	 23.12.1887. 	 01.05.1888. 
Ha3HB: HaLIHH KoHsepTosaFba H xmcTpH6ynHje e.neKTpwme eHeprHje 
Ha3HB: Ei1eKTINP-1Ha AHHaMO mamma HRH MOTOR 
390.721. 




Ha3HB: PerynaTop 3a moTope HammeHnume cTpyje 
396.121. 	 30.03.1888. 	 15.01.1889. 
Ha3Hs: TepmomarHeTcKH MOTOR 
401.520. 	 18.02.1889. 	 16.04.1889. 
Ha3HB: HaLIHH noKpeTama eneKTpomarHeTcmix moTopa 
405.858. 




Ha3HB: HaLIHH  eneKTpw-mor npeHoca eHeprHje 
406.968. 	 23.03.1889. 	 16.07.1889. 
Ha3HB: E.TleKTpHLIHa ;ward° mamma 
413.353. 	 12.06.1889. 	 22.10.1889. 
Ha3Hs: HaLIHH go6Hjafba jegHocmepHe H3 Hammel-erne cTpyje 
Bpoj naTeHTa 
416.191. 





416.192. 20.05.1889. 	 03.12.1889. 
Ha3HB: Hat114H noxpeTai-ba enexTpomaniemaix moTopa 
416.193. 
Ha3HB: EnexTpomarHeTciat MOTOR 
20.05.1889. 	 03.12.1889. 
416.194. 
Ha3HB: EJIeKTp1V-INH MOTOR 
20.05.1889. 	 03.12.1889. 
416.195. 
Ha3lls: EneKTpomanieTclat MOTOR 
20.05.1889. 	 03.12.1889. 
417.794. 
Ha3HB: KOTBa 3a eneKTptpuie maullme 
28.06.1889. 24.12.1889. 
	
418.248. 	 20.05.1889. 
Ha3HB: EneKTpomanieTcKu MOTOR 
424.036. 	 20.05.1889. 
Ha3HB: EnexTpomanieTcKH MOTOR 
428.057. 	 25.05.1889. 





Ha3HB: EneKrpomanieTcKH MOTOR Hammel-up-me cTpyje 
05.08.1890. 
433.701. 




Ha3HB: EJICKTpHLIHH TpaH4opmaTop HJIH HI-IIVKIAHOHH ypebaj 
05.08.1890. 
433.703. 
Ha3HB: EnexTpomanieTcKH MOTOR 
445.207. 




Ha3HB: HaLIHH nogewaeauba JIyLIHHX .nammt 
10:63.1891. 
447.921. 15.11.1890. 	 10.03.1891. 
Ha3HB: FeHepaTop HaH3Me1-11/P-1He enexTpw-me cTpyje 
HHKOJIa Tec.na 59 
60 HitKona Tecna 
Bpoj naTewra 	 RaTym npHjaBe 	 RaTym ogo6peiba 
454.622. 	 26.04.1891. 	 23.06.1891. 
Ha3HB: CHCTeM enexTpHLmor ocBeTibetba 
455.067. 
Ha3HB: EnexTpomarHeTcKH MOTOR 
27.01.1891. 	 30.07.1891. 
455.068. 
Ha3HB: Mepaq eneKTpHqHe eHeprHje 
27.03.1891. 	 30.06.1891. 
455.069. 
Ha3HB: EnexTpirma cHjanynla 
14.05.1891. 	 30.06.1891. 
459.772. 
Ha3HB: EnexTpomarHeTcKH MOTOR 
06.04.1889. 	 22.09.1891. 
462.418. 	 04.02.1891. 	 03.11.1891. 
Ha3HB: HatIHH H ypebaj 3a KoHBep3Hjy H TicTpH6y44jy eneKTpHtnie cTpyje 
464.666. 	 13.07.1891. 	 08.12.1891. 
Haws: EnexTpomarHeTcKH MOTOR 
464.667. 	 01.08.1891. 	 08.12.1891. 
Ha3HB: EJleKTINPIHH KoHgeH3aTop 
487.796. 	 15.05.1888. 	 13.12.1892. 
Ha3HB: CHcTem eneKTpHqHor npeHoca elleprHje 
511.559. 
Ha3HB: ElleKTINILIHH Elm= eHeprHje 
08.12.1888. 	 26.12.1893. 
511.560. 	 08.12.1888. 	 26.12.1893. 
Ha3HB: CHcTem enexTpHqHor npeHoca eHeprHje 
511.915. 
Ha3HB: EJleKTpHqHH npeHoc eHeprHje 
03.12.1888. 	 02.01.1894. 
511.916. 	 19.08.1893. 	 02.01.1894. 
Ha3HB: EJleKTpHLIHH reHepaTOp 
512.340. 	 07.07.1893. 	 09.01.1894. 
Ha3HB: KanemoBH 3a enexTpomarHeTe 
514.167. 	 02.01.1892. 	 06.02.1894. 
Ha3HB: EJleKTpH'IHH 11130BOAHHK 
514.168. 	 02.08.1893. 	 06.02.1894. 
Ha3HB: CpejcTBa 3a npoH3Bobefbe enexTpwnikix cTpyja 
HHKOJIa Tecna 61 
Bpoj naTeHTa 
514.169. 








   
514.170. 
Ha3HB: &lexTptp-ma cHjamma 
02.01.1892. 	 06.02.1894. 
514.972. 02.01.1892. 	 20.02.1894. 
Ha3HB: CHcTem eneKTpHime >xenenine 
514.973. 
Ha3HB: Mepati enexTpHtme eHeprHje 
15.12.1893. 	 20.02.1894. 
517.900. 
Hants: rlapHa mamma 
29.12.1893. 	 10.04.1894. 
524.426. 	 20.10.1888. 	 14.08.1894. 
Ha3HB: EJIeKTpOMaFHeTCKH MOTOR 
555.190. 	 15.05.1888. 	 25.02.1896. 
Ha3HB: MOTOp Hammel-wale cTpyie 
567.818. 	 17.06.1896. 	 15.09.1896. 
Ha3HB: EJIeKTpH'IHH Km-met-13aTop 
568.176. 	 22.04.1896. 	 22.09.1896. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npoinsobetbe cTpyja BHCOKHX (tpexseHnHja H Hanom 
568.177. 	 17.06.1896. 	 22.09.1896. 
Hants: Ypebaj 3a npoinsobabe 030Ha 
568.178. 	 20.06.1896. 	 22.09.1896. 
Hants: HatIHH noTtemasama anapaTa 3a npolt3sobabe cTpyja BHCOKHX cppexseHnHja 
568.179. 	 06.07.1896. 	 22.09.1896. 
Ha3HB: HaLIHH H ypebaj 3a npoH3soberbe cTpyja BHCOKHX cppexseHnHja 
568.180. 	 09.07.1896. 	 22.09.1896. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npomsobeme cTpyja BHCOKHX cPpexseHnHja 
577.670. 	 03.09.1896. 	 23.02.1897. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npoinsobeFbe cTpyja BHCOKHX ckpeKseHnHja 
577.671. 	 05.11.1896. 	 23.02.1897. 
Ha3HB: (Da6pHxosaFbe enexTpwnmx KowlemaTopa, xanemosa H 
583.953. 	 19.10.1896. 	 08.06.1897. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npoH3sobet-be cTpyja BHCOKHX cppexsemmja 











    
Ha3HB: EJIeKTpHtIHH TpampopmaTop 
609.245. 
Ha3HB: POTaIAHOHH npeKmaq 
02.12.1897. 16.08.1898. 
609.246. 
Ha3HB: POTaIAHOHH npenulaLl 
609.247. 




Ha3HB: POTaltHOHH npelautaq 
12.03.1898. 16.08.1898. 
609.249. 	 12.03.1898. 	 16.08.1898. 
Ha3HB: POTaIAHOHH 
609.250. 	 17.02.1897. 	 16.08.1898. 
Ha3HB: EjleKTpH 1-1HH ynamati 3a ramie mannme 
609.251. 	 03.06.1897. 	 16.08.1898. 
Ha3HB: POTaL(HOHH npeKH,nati 
611.719. 	 10.12.1897. 	 04.10.1898. 
Ha3HB: POTallHOHH ripenutaq 
613.735. 	 19.04.1898. 	 08.11.1898. 
Ha3HB: POTaIAHOHH npexHilaq 
613.809. 	 01.07.1898. 	 08.11.1898. 
Ha3HB: HaLIHH H ypebaj 3a ynpaEubme mexaHH3ama noKpeTHFix 6pogoBa HJIH BO3HJIa 
613.819. 	 (HeMa nogaTaKa) 
Ha3HB: UHJIHHTIpHLIHH enemeHT ca meTamnim 3pHuHma (ant/Lim/ma) 
645.576. 	 02.09.1897. 	 20.03.19(X). 
Ha3HB: CmcTem nperioca enempivnie emprHje 
649.621. 	 02.09.1897. 	 15.05.1900. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npeHoc enerrpHtme eHeprHje 
655.838. 	 15.06.1900. 	 14.08.1900. 
Ha3HB: HaLIHH H301I0Bal-ba enempHqHmx nposolimixa 
11.865. 	 21.09.1900. 	 23.10.1900. 
(EIOHOBHO Ingarbe naTeHTa 6p. 655.838.) 
Ha3HB: HaLIHH H3o.noBaFba eJleKTINPIHI4X nposolwHica 
HHKOJIa Tecna 63 
Bpoj naTeHTa 	 ilaTym npHjase 	 RaTym ogo6pema 
685.012. 	 22.10.1891. 	 21.03.1900. 
Ha3HB: HaLIHH noBehama ja44He e.neKTpkymitx ocumnaumja 
685.953. 24.06.1899. 	 05.11.1901. 
Hants: HaLIHH nojatiama H KopHmthema gejcTaBa eHeprHje npeHeTe Kpo3 npHpogHy cpe-
gHHy 
685.954. 	 01.08.1899. 	 05.11.1901. 
Ha3HB: Ypebaj 3a Komuherbe gejcTaBa eHeprHje npeHeTe Ha ga.n,HHy go npHjeMHHKa 
Kpo3 npHpogHy cpegHHy 
685.955. 24.06.1899. 	 05.11.1901. 
Ha3HB: Ypebaj 3a KopinnheFbe gejcTaBa eHeprHje npeneTe Ha garbilHy go npHjemi4Ka 
Kpo3 npHpogHy cpegHlly 
685.956. 	 01.08.1899. 	 05.11.1901. 
Ha3HB: Ypebaj 3a KopHuiheme gejcTaBa eHeprHje npeHeTe Kpo3 npHpogHy cpegmHy 
685.957. 	 21.03.1901. 	 05.11.1901. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npilKyrubalbe H3patieHe eHeprHje 
685.958. 	 21.03.1901. 	 05.11.1901. 
Ha3HB: HaL1HH npHKynsbatba H3patieHe eHeprHje 
723.188. 	 16.07.1900. 	 17.03.1903. 
Ha3HB: Ha'IHH npeHoca nopyKa 
725.605. 	 16.07.1900. 	 14.04.1904. 
Fla3HB: CHCTeM 3a npeHoc nopyKa 
787.412. 	 16.05.1900. 	 18.04.1905. 
Ha3HB: BeWTHHa npelloca e.neKTpHime eHeprHje Kpo3 npmpogHy cpegmy 
1.061.142. 	 21.10.1909. 	 06.05.1913. 
Hamm: (lconyHglla nponyn3Hja 
1.061.206. 	 21.10.1909. 	 16.05.1913. 
Ha3HB: Typ6HHa 
1.113.716. 	 28.10.1913. 	 13.10.1914. 
Hamm: (DoHTaHa 
1.119.732. 	 18.01.1902. 	 01.12.1914. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npeHoc eneKTpHigHe elleprHje 
1.209.359. 	 29.05.1914. 	 19.12.1916. 
Hamm: HoKa3HBan 6p3HHe 











   
1.274.816. 
Ha3Hs: noKa3HBaq 6p3HHe 
18.12.1916. 	 06.08.1918. 
1.314.718. 
Ha3HB: BpOACKH 6p3HHOMep 
18.12.1916. 	 02.09.1919. 
1.329.559. 
Ha3HB: BeHTHJICKH BOA 
08.07.1919. 	 03.02.1920. 
1.365.547. 
Ha3HB: Mepaq npoToKa 
18.12.1916. 	 11.01.1921. 
1.402.025. 	 18.12.1916. 	 03.01.1922. 
Ha3HB: Mepaq ckpeKBefamje 
1.655.113. 	 09.09.1921. 	 03.01.1928. 
Ha3HB: HatiHH BavymHor TpaHcnopToBatba 
1.655.114. 	 04.10.1927. 	 03.01.1928. 
Ha3HB: Ypebai 3a Ba3Ayinfill TpaHcnopT 
rIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0A0BPEHH Y TPAHCBAJIY 
Bpoj naTeHTa 	 TtaTym npHjaBe 	 AaTym oAo6peiba 
593 	 02.12.1910.* 
Ha3HB: 1106011)IllaFba y nponyn3HjH clinyuga 
TIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0A0BPEHH Y cIPAHIIYCKOJ 
Bpoj naTeHTa 	 JlaTym npHjaBe 	 Ltarrym ogo6petba 
190.332 	 01.05.1888. 	 05.07.1888. 




01.05.1888. 	 05.07.1888. 
Ha3HB: no6oJbluai-be Hatma npenoca mare nomohy enexTpHtme cTpyje 
213.556 
	
09.05.1891. 	 12.09.1891. 
Ha3HB: 11060JbillaHH nocTynaK H ypebaj 3a npoH3Bomby enexTpHime cTpyje H 'telly 
















HHKOJIa Tec.na 65 
Bpoj naTeHTa 	 AaTym npnjaBe 	RaTym ow6petha 
214.718 07.07.1891. 30.10.1891. 
Ha3HB: YcaspinaBaFbe eneKTpomaniennix moTopa HaH3MeHH'IHe cTpyje 
236.356 17.02.1894. 	 08.05.1894. 
Ha3HB: 11060Jbfflal-ha mamma ca ocivulaTopymm KpeTatbem H ypebaja 3a perymicame 
neplloga 
236.357 17.02.1894. 	 08.05.1894. 
Ha3HB: flooarbiumba ypebaja 3a npou3Bomby enexTpi-mllx cTpyja ogpebeHe neplloge 
259.940 22.09.1896. 	 11.01.1897. 
Ha3HB: flo6osbinarba npoll3BoAFbe, pery.namije H Kopilluheyba enexTpllinie cTpyje 
BHCOKHX cppeKBelnutja H anapaTa 3a OBy cspxy 
271.641 29.10.1897. 07.02.1898. 
Hans: Tio6osbumi-ba y npeHocy enexTpivnie eneprmje H anapaTa 3a oBy cBpxy 
279.362 
	
01.07.1898. 	 18.10.1898. 
Ha3HB: flo6osbuialba pOTalAHOHHX npeluvaqa 3a enexTpimia Kona 
284.352 
	
24.12.1898. 	 30.03.1899. 
Ha3HB: Flo6oxbulauba HatIHHa H anapaTa 3a ynpaubaybe mexamnama 6poAoBa H ApyrFix 
BO3H.Tla y noxpeTy 
303.025 
	
14.08.1900. 	 20.11.1900. 
Ha3HB: flo6o.rbumba y H30J1a1AHjH e.nexTpipmllx Ilp0BOAHHKa 
311.629 
	
10.06.1901. 	 26.09.1901. 
Ha3HB: Flo6arbwatta y Kopittuherby npomeHa mita e.nexTplltimix HRH gpyri4x 
ocull.naw4ja nperieTux Kpo3 npllpoLtHe cpewnie H anapaTa 3a ocmappmatbe 
HCTHX 
Ha3HB: flooarbuiarba npelloca eneKTpipme eHeprHje 
421.543 
	
17.10.1910. 	 24.12.1910. 
Hans: FlocTynaK H ypebajll 3a npon3Bogity H Kopllmheme noromice mare (1).nyllga 
515.388 
	
11.05.1920. 	 31.03.1921. 
Ha3HB: YcaspumBaise cporiTatia 
540.616 
	
03.09.1921. 	 13.07.1922. 
Ha3HB: BeliTHJICKH BOA 
66 HHKOJIa Tec.na 
Bpoj naTeHTa 	 RaTym npHjase 	 RaTym ogo6petba 
540.617 	 03.09.1921. 	 13.07.1922. 
Ha3HB: YcaBpulaBame rpomo6palla 
541.112 15.09.1921. 	 22.07.1922. 
Ha3HB: Ycaapillasame Typ6HHa noxpeTatnix napom HJIH racom 
541.113 15.09.1921. 	 22.07.1922. 
Ha3HB: FIOCTyllaK H ypebajm 3a 6a.naHcHpafbe o6pTHHx Ae.noBa mamma 
549.259 23.03.1922. 	 06.02.1923. 
Ha3HB: 110CT)MaK H ypebajm 3a eKOHOMIP-IHO npeTBapabe eHeprHje go6HjeHe noMohy 
napmix Typ6HHa 
549.260 23.03.1922. 	 06.02.1923. 
Ha3HB: flocTynaK H ypebasim 3a go6Hjarbe noxpeTaLme mare nomohy nape 
549.261 
	
23.03.1922. 	 06.02.1923. 
Ha3HB: TIOCTyllaK H ype)ajH 3a npoH3Bomsy BHCOKOV BaKyyma 
549.516 
	
30.03.1922. 	 12.02.1923. 
Haws: YcaBpwasaFbe nocTynaKa H maunma 3a go6Hjame noxpeTatme eHeprHje nomohy 
Typ6HHa ca CJIaCTiltIHHM cilnymulma 
549.628 
	
01.04.1922. 	 15.02.1923. 
Ha3HB: 110CTyr-MK H ypebajm 3a Ba3gyullffl npeHoc 











    
Ha3HB: Ypebaj 3a npeHoc enewrpHtnie elleprHje 
18.652 
	
20.01.1899. 	 19.12.1901. 
Ha3HB: Ypebaj 3a ynpas.rbame MOTOpHHM so3H.nom ca ga.rbHHe 
22.213 
	
14.08.1900. 	 31.12.1901. 
Ha3HB: M3onosai-be eneicrplltunix npoBoginixa 
54.375 
	
15.11.1910. 	 17.05.1912. 
Ha3HB: POTaTHBHa mamma Koja mowe Aa paAH Kao nymna, BeHTH.naTop, Typ6HHa HTJEt. 










   
Ha3HB: H30J10Balbe CJICKITIHLIHHX npoBoAHHKa 
HHKOJIa Tecna 67 
Bpoj naTeHTa 	 RaTym npHjaBe 	 AaTym ogo6petba 
38.545 	 23.11.1910. 	 04.03.1915. 
Ha3HB: Typ6HHe 
rIATEHTH HI4KOJIE TECJIE OJOBPEHH Y 
Bpoj naTeHTa 	 JIaTyM npHjaBe 	 vitIaTym ogo6pema 
23.742 	 31.01.1899. 	 09.03.1899. 
Ha3HB: n06011)111alte cHcrema 3a ynpaarbame mexaHH3ama 6pogoBa HJIH BO3HJIa y 
noKpeTy nomohy yp4aja gaTitx y ming 
26.430 	 14.08.1900. 	 07.12.1900. 
Ha3HB: 11060Jblllatha y H30J1aLtHjil eneKTpHtunix nposogHHKa 
26.801 
	
06.11.1900. 	 08.02.1901. 
Ha3HB: 1106011,111alta y H3onaLtHjH eneKTpw,Hmx nposogHHKa 
49.122 
	
21.10.1910. 	 12.12.1910. 
Ha3HB: flo6arbmatba paga Typ6HHa 
143B0P14 KOPHIIITIEHH 3A JIVICTY I1ATEHATA 
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nnycKor naTeHTHor 3aBoga 1987. rogHHe H EBponcKor naTetmor 3aBoga 1991. romme, 






Nikola Tesla was born on July 10, 1856, in the village of Smiljan in 
Lika, which at the time was part of the Austrian Empire's Military Frontier. 
After completing secondary school at Gospie and Karlovac, in 1873 he 
enrolled in the Austrian Polytechnic School in Graz. During his studies in 
Graz, Tesla began working on the idea of a new electrical motor that would be 
simpler than the existing Gramme machine. After a year spent studying in 
Prague, Tesla went to Budapest, where he began his career as engineer in the 
first telephone exchange there. In 1882 he discovered a new method of creat-
ing an electric field through alternating current and thus fulfilled the dream of 
his student days of a new motor. In the following year he went to Strasbourg 
to build his first experimental alternating current induction motor, and in 1884 
he left Paris and his employment in the Continental Edison Company and went 
to America. He worked for a year for-Edison, but gave up his job having real-
ized that with him he would not be able to realize the ideas which he had con-
ceived in Europe. In 1887 he founded the Tesla Electric Company and filed 
for forty patents to protect his polyphase system. In the following year, West-
inghouse bought out these patents and, on the basis of these, started producing 
electric motors and generators operating on alternating current. Thus began a 
new wave of industrialization, a second electrical engineering revolution, 
which was based on Tesla's inventions. With the construction of the hydro-
electric power system at Niagara Falls in 1896, Tesla reached the peak of his 
career. 
In the meanwhile he began new research, and in the period from 1890 to 
1900, he worked intensively with high frequency currents and their applica-
tion in lighting, in medicine, radio, and wireless transmission of power. At the 
end of 1899, he built a laboratory in Colorado Springs, where he constructed 
a radio transmitter using exceptionally high tension, and where he made sev-
eral important discoveries in radio engineering. In 1901 he began building a 
tower with a laboratory on Long Island near New York City, with the inten-
tion of proving the possibility of world telecommunication and power trans-
mission systems, but he was forced to interrupt this work became of the lack 
of funds. From 1908 he worked intensively on a new type of bladeless turbine, 
hoping that he would raise enough money from the sale of his patents to con-
tinue experiments with his wireless power transmission. With interruptions he 
worked in this field until about 1930, when he finally abandoned the com-
mercialization of his inventions. Nevertheless, he never stopped his research, 
and until the end of his life he worked on new inventions, some of which, such 
as telegeodynamics and death rays, continue to excite the imagination of 
Tesla's admirers. He died on January 7, 1943, in the New Yorker Hotel, at the 
age of 87. During his lifetime he received a number of awards and honorary 
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doctorates from the most prestigious American and European universities. He 
was to receive the posthumous honour of having a scientific unit of electro-
magnetic induction named after him. 
In the field of electrical engineering, Tesla's principal contribution to 
science was the discovery of polyphase alternating currents which create a 
rotating magnetic field when supplied to a system of stationary electromag-
nets. When put into practical application, the discovery of alternating fields 
made possible the realization of the entire system of generating, transmitting 
and utilizing electric power over long distances, a system which has not essen-
tially changed to this day. 
In the field of high frequency current, Tesla's outstanding invention was 
a high-frequency transformer in the generator of high-frequency currents 
based on the previously unknown effects of transformation in a system of pri-
mary and secondary coils. The Tesla coil is used in radio transmission, for 
dielectric and induction heating, for medical treatment and the generation of 
X-rays, for remote radio control of moving objects, and for producing light in 
tubes with low-pressure gas and tubes filled with fluorescent materials. 
In mechanical engineering Tesla mainly concentrated on fluid mechan-
ics and turbines. He made a systematic investigation of the flow of liquid 
between two discs rotating at the same speed, as well as between a rotating and 
a stationary disc. In the period between 1908 and 1913 he established the fun-
damental laws governing the flows in these cases and used the knowledge thus 
gained to design his original bladeless turbines. 

